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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la publi-
cation "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés par 
le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la 
Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semaines et de plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible}, 
- prélèvements envers pays tiers, 
-prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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-Abréviations oit aignes 
employé a 
Pas de cotation ou :fixation 
de prix 
Informations non disp::mibles 
t-1oyemlf! 
.Unité monétaire 
Uni té de compte 
Franc belge 
Deu tschmark 
Co ·rul!JL~ Qpnoisa 
Franc fra.nç ai a 
!..1.vre irl'indaise 
Lire 
Franc luxembourgeois 
ilorin 
Livre anglaise 
C9réalea 
Froment tendre 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Sarrasin 
Sorgho 
Ildllet 
Alpiste 
Fro.:ent dur 
Farine de :froment et de 
méteil 
Farine de seigle 
Gruaux et semoules de 
froment tendre 
Gruaux et semoules de 
f'ranent dur 
:Riz 
:Riz~ 
:Riz décortiqué 
:Riz aem1-blancb1 
Riz blanchi 
Riz en brisures 
sucre blanc 
Sucre brut 
Mélasses 
Sirops 
Zeiohon und Ablaïrzungen 
Keine Preisnotierung oder 
-festsetzung 
In:formationen nieht vertügba.r 
Durcbachni tt 
Gelde1Jûleit 
Rechnungseinheit 
Belgiacher Franc 
:léu tscll:è M'àt"k' 
D~niache Krone 
Fr9.nzosischer Franc 
Iris~':leo Pfuntl 
Lire 
Luxemburger Franc 
Gulden 
'P~g.Lisches Pfund 
Getreide 
Weichveizen 
Roggen 
Ger ste 
l1a1'er 
Buchweizen 
Sorghum 
!11ree 
Kanariensa.at 
Hartveizen 
Mehl von Weizen und von 
Mengkorn 
Mehl von Roggen 
Grû.tze und Griess von 
Weicbweizen 
GrÜtze und Griess von 
Hartveizen 
Reis 
Rohreie 
Gescbâ.lt.er Reis 
lfalbgeechliffenen Reis 
Valls~ geechlif'f'enen 
:Raie 
Bru.chreis 
Weisezuclter 
R~ 
Melassen. 
Sirup 
Abbreviationa und aymbola 
No priees quoted or fixed 
Inf'ormation not available 
Average 
Monetery unit 
Unit of account 
Belgian frene 
GerMan mark 
DaniBh kt"one 
French franc 
Irish pound aterlin3 
Ital:..an lire 
Luxembourg franc 
Dutch guilder 
English pound Aterling 
Cereale 
Camnon vhea t 
Bar ley 
cats 
Ma ize 
Buckvheat 
Orain sorghum 
Millet 
Canary eeed 
Durum vheat 
Wheat and meslin flour 
Rye flour 
Camnon vheat groats end 
1!1001 
Duru:m vheat grœts and 
meel 
Ri ce 
Paddy rice 
Husked rice 
Semi-milled. rica 
1·11lled rice 
Broken rice 
White ._.. 
Ravaugar 
Molasses 
Syrups 
UM 
GE 
MU 
PE 
uc 
RE 
UA 
Fb 
DM 
'J:\t 
Ff 
Lst 
LH 
Flux 
Hfl 
Lst 
CER 
BLT 
SEG 
l-iAI 
BKW 
SCR 
I·1IL 
DUR 
FBL 
FRC 
GBL 
ODU 
RIZ 
PAD 
DEC 
DBL 
CBL 
BRI 
SBL 
SBR 
SIR 
Abbrevia.zioni e segn1 1rekens en af'kortingen 
convenzionali 
Nessuna quotazione o t'issa- Geen notering of prijs .. 
zione di prezzo vastst.elling 
Inf'ortœ.zioni non disposnibili Inf'orma.t.ies niet beschikbaar 
l4eclie 
Unità monetarie 
Uni t.à di canto 
Franco belge 
t-iarco tedesco 
Corone :anase 
Franco francese 
Lira st.erlina irlandese 
Lira 
Franco lussemburghese 
Fiorino 
Lirii sterl ins. inglese 
Cere.q,li 
Frumento tenero 
Segala 
Orzo 
Avens. 
Granoturco 
Grane aa.raceno 
Sorgo 
l•liglio 
Sœgliola 
Frumento dure 
Farina di trumento e di 
frumento aeg.lato 
Farine di eegal.e 
Semole e eemo11n1 di 
frumento t.enero 
Semole e semolini d1 
f'rumento dure 
Riao 
Riaona 
Riso semigreggio 
Riso semila.vora:to 
Riao lavorato 
Rotture di riso 
Zucchero bianco 
ZUcchero gragsio 
Mela. seo 
Seiroppo 
Gemiddelde 
Geldeenheid 
Rekeneenheid 
Belgische frenk 
Du:l.taa l'lerk 
De~r =e Kronen 
Franee frank 
Lit>e 
Luxemburgse f'rank 
Oulden 
E'lge1s pond 
3rar.en 
Ze.cht.e tanre 
Rogge 
Gerst 
Haver 
IJ..als 
Boekweit 
Sorgho 
Gierst 
K'anariezaad 
Durum tarwe 
}leel van tarwe en van 
mengkoren 
Meel van rogge 
Grutten1 gries en gries-
meel ven zachte ta.rve 
Grut.ten, gries en griea .. 
meel van durum ta.rwe 
R1Jat 
radierijst 
Gedopte rij st 
Halfvitte riJat 
Volvit.te riJst 
BreukriJst 
Witte su1lœr 
Ruva suilœr 
~ielasse 
Stroop 
nnvendte forkortelser 
og tegn 
Ingen prisnotering eller 
-fastsaettelse 
Iklœ foreliggende oplysninger 
Gennemsnit 
J?engeenhed 
hegningaenbad 
Belgisl<e frank 
1)-l'"tl.r'k 
D.e~.nsK krone 
?ranflke !rank 
Irsk nunè 
:.ire 
Luxembo.u-gsk.e tre.nk 
3yltl&n 
Pund c;tt=>rl in~ 
Korn 
Blj6d hvede 
R.~g 
Byg 
Havre 
t-..ajs 
Boghvede 
Sorghum 
llirae 
Kanariefr~ 
Hard hvede 
iivedemel og mel af' blandsaed. 
at hvede og rug 
Rugmel 
Gryn af blj6d hvede 
Gryn af hârd bvede 
Ria 
Uafskallet ris 
Jd'slœllet ris (hinderis) 
Delvis sleben ris 
Sleben rie 
Brudria 
lfrldt sukker 
~sukker 
Melasse 
Sirup 
'l'ABLE DES MATIERES 
Jours fériés 
Remrque J;ll."él1ml.m1re 
I, CEREALES 
A.'"l!ijiiTcations 
B. Prix d'intervention 
Prix de marché 
BL'r 
SEG 
ORG 
liAF 
MAI 
DUR 
c. ~~:...~lm~. 
Prél.àvements export, 
BLT-SEG-ORG-l!AF-MAI ) 
BKW..soR-Mil-ALP-DUR ) 
FBL-FRO-GBL-GDU ) 
D. PriX à l'importation 
(pas cOXTigés) CAF 
An-rpenfRotterdBm 
II.,!!E: 
A, Explications 
B. Prix indicatifs 
Prix d 'lnt.srvent16n 
Prix de marché 
C. Prix de seu111 prélèv. 
~8 t., PlQ4 
D. CAF, J;ll."élev. export. 
E. Prix à l'importation 
CAF AmsterdBmfRottsr-
dam/An-rpen 
III .II.ATIERES GRASSES 
- Huile d 1ol1ve : 
A. Explications 
B; Prix 1ndicat11' à ls 
prcxluct1on-Pr1x 1nd1-
cat1f de marché - Prix 
d'intervention - Prix 
de soull 
c. Prelèvements à l'imnor .. 
tstion 
D. Prélèvements à 1 1 expor-
tation 
E. Prix de marché (lnrlle 
d 1ol1ve et huile de 
grainas) 
IV • .!!!!!al! 
A. Explications 
B. PriX 1ndicat11' 
.. Prix d 'interven-
tion 
... Prix d'interven-
tion dérivés 
- PriX de ssuil 
c. Prix minimum de 
betteraves 
D. Pr<!l.èvements envers 
pays tiers 
E. PriX à l'importation 
INIIAI.TSVÉRZEIGNIS 
Feiertsge 
Vorbemerkung 
I. GETREIOE 
'A.'"'ili'lTu'tertmgen 
B. Interventionapre1se 
Marktpreise 
BL'r 
SEG 
ORG 
liAF 
MAI 
DUR 
C, Schwellenpreiae, CIF 
AbschOptu.ngen E1Dt. 
Absch!!pfur!gen Aus1'. 
BL'r-BEO-ORG-l!AF-MAI ) 
BKW -SOR..MIL-AI.I'-DUR ) 
FBL-FRO-GBL-GlllT ) 
D. Ein1'ubrpreise 
( unberichtigt) CIF 
An~penfRotterdam 
II.~ 
A. Eriâuterungen 
B. Richtpreise 
Interventions pre ise 
Ma.rktpreise 
C. Schvellenprej ~ 1 Absch8pf'. 
])}r;lt:t;];;~ U'!P 
D. CIF, Abschopt. Aus1'. 
E. Ein1'ubrpreise 
CIF AmsterdamfRottsr-
dam/An-rpen 
III. !!!:!! 
.. OlivenOl. : 
A. Erl.ë.uterungen 
B. Erzeugerr1cbtpre1s-
Marktrichtprsise-
Interventionspreis .. 
Schwellenpreis 
C, Abschèipfur!gen bei Ein-
i'uhr , 
D. AbschOpfur!gen bei 
Aus1'uhr 
E. M:lrktpreise (OllvenOl 
und SaatOl) 
IV.~ 
A. Erliiuterune;en 
B. Richtpreis 
.. Interventions-
prsise 
- Abgeleitsts Intsr-
ventionspreise 
.. Schwellenpreise 
C. Mindestprsis fÜr 
Rl1'ben 
D. AbschèiP.fungen gegenÜber 
DrittliÙ!dern 
E. Ein1'ubrpreise 
F. Prix DUr le maroh6 mondial :r. Weltmarktpreise 
'l'ABLE OF CON'l'Eifl'S 
Page/Seits 
Page/Pagiœ. 
BledziJde/Sids 
Officiel non-vorkl.ns deys 
Prel:lm.1ne.ey note 
I. CEREALS 
~tory note 
B. Intervention priees 1 
market priees 
BL'r 
SllG 
ORG 
IIIIF 
MAI 
DUR 
C. Tbresbold priees , CIF 
Levies import. 
Levies export. 
BL'r-BEO-ORG-l!AF-MAI ) 
BKW..soR..MIL-ALi'-DUR ) 
FBL-FRO-GBL-GlllT ) 
D. Import priees 
(not correctsd) CIF 
AntwrpfRotterdam 
II. !!!2!, 
A. Explsnstory note 
B. 'l'arget priees, inter-
vention priees, market 
priees 
c. Threshold priees, levies 
th1rd count., œr 
D. CIF, export leviee 
E. Import priees 
CIF AmstsrdamfRottsr-
dam/An-rp 
III. OIUl AND FA'l'S 
-Olive oU : 
A. Explsnstory nots 
B. Production tsrget priee -
Market tsrget priee -
Intervention priee .. 
Threshold priee 
c. Levies on importa 
D. Export levies 
E. Market priees (olive oil 
and seed oil) 
IV.~ 
A. Explsnstory note 
B. 'l'erget priee 
.. Intervention pricee 
- Derived intsrventiion 
priees 
.. Tbreshold priees 
c. Minimum priee for 
SUj!EIJ'beet 
D. Levies on importa h-an 
th1rd countries 
E. Import priees 
P. World. market prioes 
4 
5 - 18 
20- 21> 
25- 29 
30-34 
35- 1>3 
44- 1>9 
50- 53 
54- 59 
6o 
61 - 62 
63 - 66 
67- 7l 
99 -lOO 
!{ 
10:1 - lOll 
5 4 
lOI - lOi! 
.10' 
5 
G1orn1 festivi 
Nots prel1ml.mre 
B. P.rezzi d 1 1ntervento 
Prezzi di mercato 
BL'r 
SEG 
ORG 
( liAF 
~~ 
--
c. Prezzi d'entra~ CD' 
Prelieviimpor. 
Preliev1 osport. 
! BL'r-BEO..ORG-l!AF-MAI BKW -50R-MIL-AI.I'-DUR FBL-FRO-GBL-GDU 
D. Prezz1 all1 1mportazione 
(non corretti) CIF 
An~penfRotterdBm 
II. !!!!2 
A. Spiegazione 
B.=~~~=Îo 
Prezzi d1 mercato 
c. Prezzi d 1entrata, prel. 
paesi t., Pl'OM 
D. CIF, prol. osport. 
E. Prezzi all'1mportaz1one 
CIF AmsterdamfRottsr-
dem/An-rpen 
III.!!!l!!!!!! 
.. Clio d'oliva : 
A. Sp1egaz1one 
B. Prezzo 1nd1cat1vo alla 
produzione .. Prezzo 
1nd1cat1vo d1 merca:to -
Prezzo d 11ntervento .. 
Prezzo d'entra ta 
c. Preliev1 all'importa-
zione 
D. Prelievi all 1espor-
taz1one 
E. Prezzi di marcato ( olio 
d'oli'va e olio di semi) 
IV.~ 
A. Sp1egaz1one 
B. Prezzo 1nd1cat1vo 
- Prezzt d' intervento 
.. Prezz3. d' intervento 
der1vst1 
.. Prezzi d 'entrata 
C. Prezzo m1n1mo delle 
· berbebietole 
D. Prelievi verso paea1 
terzi 
E. Prezzi all'importasione 
INI!OUDSOPOAVE 
Feestàagen 
1 I. CIRAiilEN 
A."rœ'lichtiDg 
B. IntsrventiepriJzen 
MarktpriJzen 
BL'r 
SEG 
ORG 
( HAF 
~~ 
c. DrempelpriJ zen , CD' 
lleffingen 1nvoer 
lle1'1'1ngen uitvoer 
l BL'r-BEO-ORG-l!AF-MAI BKW -BOR-MIL-AI.I'-DUR FBL-FRO-GBL-GlllT 
D. Invoerpri.Jzen 
(n1et gecOXTigeerd) CIF 
An-rpenfRotterdBm 
II.~ 
A, ToelichtiDg 
B. R1chtpriJzen 
Interventiepri.Jzen 
MarktpriJzen 
c. DrempelpriJzen, hell 
~l., LCIO, 
D. CIF 1 he1'. u1 tvoer 
E. Invoerprijzen 
CIF AmstsrdamfRottsr-
dam/An-rpen 
III. OUEN EN VE'l'TEII 
- Ol1Jfolie : 
A. ToelichtiDg 
B. Produkt1erichtpr1Js -
MarktrichtpriJ s -
IntsrventiepriJs .. 
DrempelpriJ s 
C. lleffingen biJ inVoer 
.. :. ~·w 
D. lle1'1'1Dgen biJ 
u1tvoer 
E. MarktpriJzen (ol1J1'-
olie en zaadolle) 
IV.~ 
A. ToelichtiDg 
B. RichtpriJs 
- Intsrventiepr1Jzen 
- A1'geleide 1ntsrven-
t1epr1Jzon 
- DrempelpriJzen 
c. M1n1mumpr1Js voor 
bietsn 
D. Jleffingen tegenover 
dards landen 
E. Invàerpr1Jzen 
F. Prezzo del meroato mondiale F. Wereldmarktprijzen 
INDHOLDSFOR'I'EGNEI.SE 
ArbeJdsfrie dege 
Indledende bema.erk:ninger 
I. KDRN 
'A."1'orkler1nger 
B. Intervent1onspr1~ 
ma.rlœdspr1ser 
BL'r 
SEG 
01«1 
( HAF 
( NAI 
(DUR 
'<• ~~is"lô CIF 
:=:~~. 
( BLT-SEG-ORG-l!AF-MAI 
( BKW-BOR-MIL-AI.I'-DUR 
( FBL-FRO-GBL-GlllT 
D. Importpris er 
(ikke aendret) 
An~penfRottsrdam 
II.~ 
A. Forkleringer 
B. Indikativpriser-
1ntervent1onspriser-
marlœdapriser 
C. 'l'aerskelpris 1 at sU' • 
tzoedJel. , OLOY 
D. CIF, ekej>ortsi'g11'. 
B. Importpriser 
CIF -tsrdam/Rottsr-
dam/ Antwerpen 
III. FEIYl'S'l'OFFER 
- Ol1venol1e : 
A. Forkleringer 
B. Producent1nd1kat1v-
pr1ser - tl.arkedstn .. 
dika.t1vpr1ser .. rn .. 
terventionspriser .. 
Taerskelpriser 
c. Importef1<11'tsr 
D. Eksporta1'gl.1'tsr 
E. l'.ark.edspriser ( oliven .. 
olie og fr~lie) 
IV.~ 
A, Forkleringer 
B. Indilœ.tivpris 
.. Interventionspriser 
- A1'ledte intsrven-
tionspriser 
.. -:taerskelpriser 
c. M1n1mumspriser for 
sukkerroer 
D. A1'gl.1'tsr over 1'or 
tred,Jelsnds 
E. Importpriser 
F. Verdensmarlœdsprisen 
JOURS FERIES DANS IES PAYS DES CE - FEIERrAQE IN DEN ÛNDERN DER EG - GIORIII FESTIVI !lEI PJ\ESI DELLE CE 
FEE::>""mAGEN IN DE LANDEN VAII DE EG - OFFICIAL !ION-IIORKING DAYS IN 'l'liE COUimllES OF 'l'liE EC - CFFE!iTUGE IIEU.IGDAQE I DE EUIIOPAEISKE FAEUE5SKABLA!iDE 
Mois ~ Y.-:::et § § ~ !'.ese d, .._ 
1 - d. ~el "' 6 i ~ 1 "' ):ontll 1 Ill~ ~ ~ ! -..ed ss u 
" 
§ 
2 l· NeuJahr New Year 1s Dey capodanno NiewJaarsdag JAII 1 x x x x x x x x x Nouvel An 
6 
- - - - -
x 
- - - -
Fhe de l'Epiphanie lleilige Drei Xi5n1ge Epij)]laey Epifania di N.S. Driekoningen 
FEB 21 
- - - - - -
x 
- - -
Lundi de Carœ.val Rosenmontag C8rnl.val MO!l<l.ey tunedi di carneva1e Maandag van Kan>aval 
IIAll 17 
- - - -
x 
x- - - - - St. l'atrick's Dq 19 
- - - - - - - - -
St, Joseph St. Jose~ St, Joseph's ~ s. Giuseppe st ... Joz~ 
Al'll 7 
-
x 
- - - - - - - -
Jeudi 5a1nt ariindonneretag l~ Thursds,y Giovedi Santo Witte Donderdag 
8 
-
x x 
-
x 
- -
x x x Vendredi 5a1nt lfarfreitag Good Fridsy Venerdi Santo Goede VriJdag 
11 x x x x x x x x x x Lundi de ~uea Osterm.ontag Eaater MOll<l.ey Luned1 dell'Angelo llaasmaandsg 
25 
- - - - -
x 
- - - -
Anniversaire de la Jahrestag der Liberation ~ Ann1veraar1o della VerJaardag van de 
libération Befreiung liberazione llevr1Jd1ng 
3.:> 
- - - - - - -
x 
- -
Anniversaire de la Geburtstag der Queen' a Birtll<lq Genetliaco della Koning1nnedag 
.;> Reine K&ig1n Regine MAI 1 x 
-
x x 
-
x 
- -
x Fëte du t.ravaU Maifeiertag !·lay~ Festa del lavoro noe; van de Arbeid 
5 
- - - - - - -
x 
- -
~te nationale Nationalfeiertag National Holi~ Feata naz1cmal.e Nationale Feeetdae; 6 
-
x 
- - - - - - - -
9 
- - - - - - - - -
x Anniversaire de la Jahrestag der Erkl1- Anniversary of the Anniversario della VerJaardag van de 
déclaration Robert nmg von Robert Robert Schuman decla- dicbiarazione di Yerklaring van Robert 
Schuman (1950) Schuman (1950) ration ( 1950) Robert Schuman (1950) Schuman (1950) 
19 x x x x 
-
~ x x 
-
x Ancension Christi 111mmelfahrt Ascension Dey' Ascensione llemelvaertsdag 
30 x x x x 
-
x x 
-
x Lundi de PenteCÔte Pf1ngetmontag Wh1 t MOll<l.ey Luned1 della Pentecoste PinketenDaandae; 
.JUil 2 
- - - - -
x-
- - - -
Filte nationale Nationalfeiertag National HolidaY Festa nazlonal.e Nationale Feestdae; 
3 
- - - - - - - -
J;. 
-
Queen's Bir~ 
5 
-
x 
- - - - - - - -
Swmner Holiday 
6 
- - - -
x 
- - -
x 
-
Spring bank HoU~ 
7 
- - - - - - -
x 
-
~•ens JU.bilse bank Holid 
9 
- -
x 
- -
x-
- - - -
Fate Dieu Fronleic:lmom Corpus Christi Corpus Domini Sacramentsdag 
17 
- -
x 
- - - - - - -
Journée de l'IJD1tol al- 'l'ae; der Deutechen German Unity ~ Giorno dell'Un1tà Dag van de Duitse 
lemande E1nheit tedesca Eenheid 
23 
- - - - - x-
x 
- - -
Fête nationale Nationalfeiertag National Holi~ Festa nazionale Nationale Feestdae; 
29 
- - - - - - - - -
ss. Pierre et Paul Peter und l'aul ss, Peter and l'aul ss. Pietro e Paolo HH. Petru.s en ?aulus 
JUI. 14 
- - -
x 
- - - - - -
Fète nationale Nationalfeiertag National Holi~ Festa nazionale Nationale Feestdae; 
21 x 
- - - - - - - -
x F~te nationale {belge) Nationalfeiertag (l!el- National Holi~ (Bel- Festa nazionale {bel- Nationale Feestdae; 
22 l)X 
- - - - - - - - -
gien) gium) ga) (België) 
Al» 1 
- - - -
x 
- - - - -
Autumn Holi~ 
15 x 
- -
x 
-
x x 
- -
x Assœ.ptian l-ia llimmelfahrt Assumpticn Aasunzion.e 41 M. V. lt.aria-ten-Hemelop -
29 
- - - - - - - -
x 
-
s._..rœnkH~ nem1.ng 
SKI' 5 - - - - - - x - - - Lundi de la Schober-
• 
messe 
lilN 1 x 
-
x x 
-
x x 
- -
x Toussaint Allerheiligen All 5a1nts' ~ Ogn:1ssant1 Allerheiligen 
2 x 
- - - - - - - -
x Trépaesés Allerseelen All Soula'~ Caamemorazione ciel Allerzielen 
Da fun ti 
4 
- - - - -
y!-
- - - -
Uni toi nationale Tag der natianalen National Unity Dq Uni tà nazionale Nationale Eenheid 
Einheit 
11 x 
- -
x 
- - - - - -
Armistice 1914-1918 Waffenstillatand Armistice ~ 1914- Armistizio 1914-1918 Wapenstilstand 1914-
1914-1918 1916 l9l6 
15 x 
- - - - - - - - -
Fite de la Dynastie Fest der Dynastie Dynasty !lq Festa della Dinastia t'eest van de Dynastie 
l6 
- -
x 
- - - - - - -
Bues- und l!ettag 
DEC 8 
- - - - -
x 
- - - -
L' :r:-eulo!e Conception l'aria a.pflinau1e I:mmaculate Conception Ilrmaeol.ata Concezioœ !l.aria Onbevl.ekte 
Ontvangenis 
24 
-· x 
- - - -
x 
- -
x Heiligabend Christmas Eve Vigilia di Natale 
25 x x x x x x x x x x Noël. Weihnschtan Christmas llslf Natale d1 N .s. Kerstm1s 
26 x x x 
-
x x x x x x 2e Jour de. No1i1 We1hnachtan (st. Stephen'• ~ s. stef'ano 2de, Jrerstdae; , 
Boxing llslf 
~ê - - - - x - x - x - c:o..p de Noè"l. Christo>ae Holi~ 
- - - -
-. - - -
x Christmas H~ 
pl 
-
x 
-
~ 
- - - - -
l)X Sylveetre Silveeter New YeN-' s Eve s. Silveetro OudeJaarsdae; 
1) Après-oddi / Nacllmittae; / i'CJJeriggio / Nsm1ddsg / P.M. / Efterml.ddag, 2) + 3 JAII, 
3) + 2 MAI 
• hovioo1re/Vorl1Iw:is/hovii!OrifvoorlopigfProvisional/Forelj!big. 
ll)'taarsdae; 
H•llig Tre Xonser 
Faste1avns ~r.uxlal! 
St. Josephs dag 
Skaertor•dag 
landredag 
2. i'aaskedae; 
Aa.rEde.g tor 
Befrielsen 
Dronningena Foedsele-
dag 
ll.aJ Festdae; 
Natior.al Festdae; 
Bede<lag 
Aarsdag for Robert 
Schu=an â"klaerir.g 
(1950) 
Kristi "llirmel.1"artsdae; 
2. ?insedag 
Natior.al Festdae; 
Grundlovsdae; 
Kristi Legeo:sfest. 
J.arsdag for den 
'l.'yske Eru:ecl 
Nati<r.a.l Festde.g 
?eter og i'a.ù 
National Fe•tdae; 
Natio.~al Festdae; 
(belgisk) 
l·&-ia llim:>elfartsdae; 
Alle Helgensdae; 
Alle SJaelesdae; 
National Enhed 
V6.8.benst1lst.and 
1914-~9!8 
Fest for llynastiet 
lo'.ar1ELE tlncU'an,gelee 
Juleaftenadag 
Juledac; 
2. Juledae; 
~ 
REMARQUE PRELDUNAIRE 
Toutes les données, reprises ds.ns cette publication (prix, prélevements, e.a.) peuvent etre considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle 1n diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen, und andere) konnen als enag;htig angesehen 
verden, jedoch unter dem Vorbebalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtiâglichen llnderungen derjenigen 
.Angaben, die zur Berechnung von Durchschn1tten ged1ent haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained 1n this publication (priees, levies, etc •• ) œay be regarded as definitive, subject to 
8.liY pr1nt1ng errors or changes subsequent:cy made to tha data useél for calculat1ng averages. 
Tutti i dati ripresi 1n questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come 
definitivi, con r1serva tuttav1a ad eventuali errori di stsmpa o ad alter1ori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle 1n dezs publicatie opgenomen gegevens (pr1jzen, heff1ngen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouW., 
onder voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van w1.jzig1ngen die achteraf verden aangebracht 1n de 
grondgegevens, die als basis dienden voor de bereken1ng van gel!dddelden. 
INDLEDENDE BEJ.IAERKIIING 
Alle de 1 dette haefte opf'"rte angivelser (priser, 1mportafg1fter o.a.) ken betragtes som endelige, dog ,under 
forbehold af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregn1ng af 
gennemsnit. 
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INTRODUCTION 
C E R E A L .!; S 
EXPLICATIONS CJNCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLIC~TION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
Dans l'article 13 du règlement no. 19/1962 portant établissement graduel d'une organis•tion comr~une des marchés dans le 
secteur des c~rP.ales (Journal officiel du 20.4.1962- 5ème an~é~ no. 30) est stipulé qu'au fur et à mesure du rappro-
chement des prix dea céréales, des mesures dev~oient 8tre prises pour aboutir à un système de prix unique pour la 
Communauté au sta1e du marché unique à savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour tou te la Commun.•u té; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de détermination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontière, un1que pour la Communauté, servant de base pour la détermination du prix CAF des 
produits en provenance des pays tiers. 
Le 1er juillet 1967 le marché unique des céréales est entré en vigueur. Ce marché unique est règlé par le règlement 
no. 120/67/CEE du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (Journal officiel 
du 19 juin 1967 - 10e année no. 117). Le riglement (CEE) no.2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 remplace le règlement de base no.l20/67/ 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est règlée par le traité relatif à l'adh~sion de nouveaux Etats 
membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972 - année 15e no. L 73). 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Basé sur le règlement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 1 remplacé par le. règ1. no, ll43/76 (CEE), 11 est fixé chaque 
annoo, pour la communauté, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il a eté fixP pour la campagne de commercialis~tion débutant l'année suivante, simultanément 
-un prix indicatif pour le frCI!Ient tendre, le fromllllt dur, l'orge, le mais et le se1sJ.e; 
- un prix d'intervention unique pOUJ::-le trament tsndre, le seisle, l'orge, le mais et le frallent dur; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixés pour la Communauté pour : 
a) le froment te-ndre, le froment dur, l'orge, le mais et le seisle de façon que, sur le marché de Duisbourg, 
le prix de vente du produit importé se situe, compte tenu des différences de qualité, au niveau du prix 
indicatif; 
b) avoine, sarrasin graines de sorgno et dari, millet et alpiste de façon que le ~rix de~ céréales visées 
sub. a) qui sont concurrentes de ces produits atteigne sur le marché de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment et de méteil, farine de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semoules 
de froment dur. 
Les prix de seuil sont calculés pour Rotterdam. 
B. Qualité type 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix de seuil mentionnés sub. A 
sont fixés pour des qualités types. 
Le règlement 768/69/CEE 1 remplacé par le règl. no.2:73J./75 (CEE) 1 détermine pour la cempe.gne de commerc1allsat1on 1976/j.{ les qual.i~s types pour le froment tendre, le seisle, l'orge, le mais et le froment dur. 
Les qualités types pour les autres céréales ainsi ·~ue pour certaines catégories de farines, gruaux et semoules 
sont détermin~es par le règlement 13~7/69/CEE, remplacé par le règl. no. 2734/75 (CEE). 
C. Lieux auxquels les prix fixés se réfèrent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention 
Le prilc. indicatif est fixé pour Duisbourg et les prix d 1 intervention uniques pour Ormes au stade du commerce lie sroa,, 
lllllrCilan41se rendue IJIII86Sin 'non décha;rgée. 
b) Prix •.1inimum garF.tnti pour le from"!nt dur 
Le nrix minimum garanti pour le froment dur est fixé pour le centre de commercialisation de la zone la plus 
excédentaire au ~~me stF.tde et aux mêmes conditions que le prix indicatif. 
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CEE. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1976/77 
Certains prix de marché indiqu~s pour chaque pl-ys de le CEE ne sont p!.S automatiquement comp>.rables en raison de divergences 
dans les conditions de livraison, les stades commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rap;portent les prix de marché 1976177 
Voir annexe 2. 
B. stade commercial et conditions de livraison. 
Be1gique Prix dépl.rt négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de transport - im.,Sts non compris. 
Danemark Prix commerce de gros, livraison Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes. 
R.F. d'Allemagne : Prix de vente, commerce de gros (en vrac) ) 1m.,Sts non compris 
(WÜrzburg : prix d'achat commerce de gros) (en vrac) ) 
France : Froment tendre 
Orge 
Ma."is 
Froment dur 
Prix, départ collecteur agréé, chargé sur moyen d'évacuation, 
hors taxe. 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
Prix départ négoce au stade du gros sur wagon, hors taxes 
Irlende Prix commerce de gros, départ magasin, en vrac, hors taxes, livraison dans les centres de commercialisation 
sauf' pour le ma'is: ex silo. 
Froment tendre 
Seigle 
Orge : 
~ - franco camion arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
'iYàliie" - franco départ meulin, en vrac, livraison et ploiement :Immédiat, im:PSts exclus Fr- franco arrivée, en vrac, impSts non compris 
~ - en vrac 1 à le production 1 impSts non compris 
Avoine 
Ma.":l.s : 
Froment dur 
~- en vrac, à le production, imp8ts non compris 
~- franco arrivée, en vrac, impSts non compris 
~- prix moyen pour quatre origines, à savoir : 
-- a) Sicile ) .. b) Sardaigne ) en sacs, franco wagon départ, impots non compris 
c) Maremme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon départ, impSts non compris 
d) Calebre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon &.n'd.Yée, 1mJ;0ts non compris 
~- franco wagon départ zone de prcduction1 marchand1se nue, im.,Sts exclus 
Prix d'achat du négoce agricole, rendu moulin, impSts non compris 
Orge ) porté Avoine ) produits 1m s 
Luxembourg 
Pays-Bas : Prix de gros de le marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij gestort) impSts non compris 
Royaume-Uni : Prix d'achat camnerce de gros, livraison aux ports déterminés, en vrac, hors taxes 
c. Qualité (produit national) 
Belgique 
Danemark 
Standard de qualité CEE 
Qualité standard; 16 of, d'humidité 
Poids spécifique : BLT 75 ) 
SEG 70 ) / 
ORG 67 ) kg hl 
HAF 50 ) 
R.F. d'Allemagne Froment tendre 
Seigle ~ Standard de qualité allemande 
Orge 
Avoine 
) 
) Qualité moyenne des quantités négociées 
Froment tendre : I. Prix pour les qualités commercialisées 
II. Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du poids 
Autres céréales : Qualité moyenne des quantités négociées 
~ : Qualité effective 
~ Froment tendre : Naples - Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kg/hl 
Ma.'Is : comune 
Froment dur : Sicile 
Maremme 
Caleb re 
Sardaigne 
Ca tania 
78/80 kg/hl 
8l/82kg/hl 
8l/82k§/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas : Standard de qualité CEE 
Rgraume-lJni : Qualité effective. 
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spécifique 
GETREIDE 
ERIAU'l'ERUNGEN ZU DEN m DIESEM 11EFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESE'l'ZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLElTUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Mark:torganisation fÜr Getreide 
(Amtsblatt vcm 20.4.1962 - 5· Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt 1 dass 1m Zuge der .Annliberung der Getreidepreise Massnshmen 
ergriffen werden sollen, um in der Endpbase des gemeinsamen Marktss zu einem einheitlichen Preissystem zu gelangen. Dabei 
handelt es sich um : 
a) einan Grundricbtpre1s fiir die gesmnte Gemeinechaft; 
b) einen einhei tlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Best:lmmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenzübergangsort, der fÜr die Gemeinschaft ale Grundl.age fÜr die Best:lmmung des cif-Preises der aus dritten 
lAndern stemmenden Erzeugnisse dient. 
Am 1 Juli 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt in Kl'ei't getreten. Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die Verordnung 
Nr. 120/67/EflG vom l3.Juni 1967 u'ber die gemeinsame Mark:torganisation fi.lr Getreide (Amtsblatt vom 10-Juni 1967 - 10. Jahre;ang 
Nr. 117) geregelt.Die Verordnung (EWG) nr. 2727/75 des Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt die Bas1s-verordnung nr. 120/67 {EWG) 
Der Beitritt von :oànemark, Irland und des Vereinigten Kënigreiches ist in dem am 22,Janusr 1972 unterzeichneten Vertrag Über 
den Bei tri tt neuer Mitgliedstaaten zur EurOpaischen WirtschaftSlleliiSinschsft und zur Europë.ischen Atangemeinschaft geregelt 
worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgeng Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
I.aut Verordnung Nr.120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 1 ersetzt durch die Verordnung nr. 1143/76 {EWG) werden jam.lich fÛio die 
Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestge.rantiepreis und Schwellenpreise festgesetzt. 
Ricbtpreise, Interventionspreise und Mindestprantiepreis 
Fiir das einJahr sl)ÎÎ.ter beginnende Wirtschsftsjahr werden g1eiohzei tig festgesetzt 
- ein Riahtpreis 11!r WeiahweizEID, H!!>'tweizen, Oerste, J!la.is und Roggen; 
- ein einziger Interventionspreis t'Ur lleiahweizen, Roggen, Gerste, Mais und lla.rtweizen; 
- ein Mindestge.rantiepreis fÜr l!artweizen. 
Schwellenpreise 
Diese werden fÜr die Gemeinschaft festgesetzt 1'Ür : 
e.) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verlœufspreis des einget'Übrten Erzeugnisseaauf dem Markt in 
Duisburg, unter Berùoksicht1gung der Que.litatsuntersch1sde1 dem Richtpreis entspricht; 
b) l!afer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und K"ana.riensaat, so, dass die Preise 1'Ür die unter a) genam1ten Getreideerten, 
die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die !Îohe des Richtpreises ~ dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl. von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, orütze und Griess von Weichweizen, GrÜtze und Gr1ese von !Jartweizen. 
Die Schwellenpreise verden fÜr Rotterdam berechnet. 
B. Stam!ardqualitât 
Die Ricbtpreise 1 die Interventionspreise 1 der Mindestgerantiepreis und die Schwellenpreise (A) werden :fÜr die ste.ndard-
qualitiiten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung nr. 2731/75 (EWG) 1 best1mmt fÛio das Wirtschsftsjahr 1976/77 die 
Stande.rdqualitÎiten fÜr Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die ste.ndardqualitaten 1'Ür die Übrigen Getreidearten sowie fÜr einige Mehle 1 GrÜtze und Griesse verden durch die Verordnung 
Nr. 1397/69/EWG best1mmt 1 ersetzt durch die Verordnung nr. 2734/75 (EWG). 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundricbtpreis ist festgesetzt fûr lllrl.sburg und der einzige Grundintervsntionspreis fûr Omes auf der Groosha.nde1sstufe bei freier 
Anlieferung an das lager 1 nicht abgeladen. 
b) Mindestprantiepreis fÜr Hartweizen 
Der Mindastgerantiepreis fÜr l!artweizen is festpsetzt 1'Ür den Jlande1splatz der Zone mit dem grêissten Überschuss auf 
der gleichen stufe und zu den gleichen Bed1ngungen vie der Richtpreis. 
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II, MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1976/77 
Die f'Ür die EWG Mitgl.iedsteaten aufgefÎillrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar 1 da ihnen zum Teil unterschiedliche 
Lieferbedi!lgungen, Handelsstufen und Q.ualitilten zugrunde liegen, 
A, Orte (Bërsen) oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 19J6/77 
Siehe AnhaDg 2. 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedin§u:D§en 
Belsien : Grosshe.ndelssbgabepreis, lose oder in sâcken, br11tto fÜr netto, verladen auf Transportmittel - ohne Steuern, 
Dii.nemark :Grossbandelspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne Steuern 
Deutschland (BR) : Grosshandelssbgabepreis (lose) 
(WÜrzburg : Grosshandelseinstandspreis)(lose) ohne Steuern 
Fre.nkreich : Weichweizen 
Ger ste ~ ) 
) 
Preis ab Erfassungshandler, franco Transportmittel, ohne Steuern 
Mais 
lfartweizen 
Mahlroggen 
Hafer 
Grosshandelssbgabepreis Verssndbahnhof 1 ohne Steuern 
~ : Grosshandelspreise, ab Lager, losa, ohne Steuern, Lieferung in die Handelszentren, ausser 1'Ür Ma:l:s, ab Silo 
~ : Weichweizen : ;s1 - frei Bestimmungsort, Lastw.gen, lose, ohne Steuern 
__ - frei ab Mllhle, lose, ~ung bei Lieferung, ohne Steuern 
Roggen : ~ - frei Bestimmungsort 1 lose 1 ohne Steuern 
Gerste : - ab Erzeuger 1 lose 1 ohne Steuern 
B'afer : - ab Erzeuger 1 lose 1 ohne Steuern 
Mais : 
l!artweizen 
~ - frei Bestimmungsort 1 lose 1 ohne Steuern 
Genua - Durchechnittspreis :fÜr Erzeugnisse aus 4 Herltunftsgebieten 
-- a) SizllieJ!: ) sa b) Sardinien ) frei Verssndbahnhof, verladen, in cken, ohne Steuern 
c) Maremmen -frei Verssndba.hnhof, verladen, sâcke zu Lasten des Kâ.ufers, ohne Steuern 
d) Kalabrien - frei Bestimmungsba.hnhof 1 !)àclœ zu Lasten des l!âufers, ohne Steuern 
~ - frei Waggon ab Produktionszone 1 ohne Verpa.ckung, ohne Steuern 
Luxemburg :Ankaufspreis des Tandhamlels frei Miihl.e, ohne Steuern 
Gerste ) eingefÜhrtes Produkt 
Hafer ) 
Niederlande : Grosshandelssbgabepreis der lose auf Lastl!ii.hnen verladenen Waze(boordvriJ gestort) ohne Steuer 
Vereinigtes Kiin1greich : Grossbandelseinkaufspreis, Lieferung an bestimmte l!é:fen, lose, ohne Steuern 
c. ~ (Inlandserzeugnis) 
Be].gien : EWG-Btendardquali~t 
~ : Stsndardqualitâ.t; 16 '{. Feuchtiglœit 
Spezifisches Gewicht : BLT 75 ) 
BEG 70 ) 
ORG 67 ) kg/hl 
HAF 50 ) 
Deutschland (BR) : WReichweizen )) deutsche Stsndardqualitë.t 
oggen 
Gers te 
Hafer 
~ Durchechnittsqualitë.t der gessmten Absstzmenge 
Fre.nkreich Weichweizen : I. Preise der vermarkteten Qualitë.ten 
II. U'mgerechnet auf EWG-Btandardqualitë.t jedoch unter BerÜckeichtigullg des Hektolitergewichtes 
Anders Getreidesorten : Durchechnittsqualitë.t der gessmten Absstzmenge 
~ : bestehende Qualitàt 
Italien : Weichweizen : Neapel - Buono mercantile 78 kg/hl 
- Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen : Nazionale 
Gerste : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Hafer : Nazionale 42 kg/hl 
Mais : comune 
Hartweizen : Sizilien 
Maremmen 
Ka.labrien 
Sardinien 
Ca tania 
Luxemburg : EWG-Btsndardqualitë.t 
Niederlande : EWG-Btsndardqualitat 
78/8okg/hl 
8l/82kg/hl 
8l/82kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/8lkg/hl 
Vereinigtes Kénigreich : bestehende Quali'tat 
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C E R E A L S 
EXPLA~ATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHO#N IN TRI3 PUSLI~AT!ON 
(FIXED PRICES AND HAP.KET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 1J of Regulation ~lo 19 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereale 
(Official Journal No JO, 20 April 1962) stipulated that, as cereal pr~ces were aligned, measures should be taken 
to arrive ~t a single priee system for the Community at the single market stage, viz : 
a) basic target priee val id for the who le Co "muni ty; 
b) single threshold priee; 
c) single method of fixing intervention priees; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. priees for products from 
third countries. 
The single market for cereale entered into force on 1st July 1967. This single market is governed by Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organisation of the market in cereale (Official Journal No 117119 June 
1967 - 10th year). The Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the CouncU of 29 october 1975 replaces the basie regulation nr.l20/67fEFt:• 
The accession of Denmark, Ireland and ':è:e Uniteri Kingdom is regulaterl by the trPaty relative to the accession o:f 
the new Member State" to th a Europea'l Economie Com:n••ni ty <md to the :Ell1ro'Pean COIIIIIIl1llictY of'. Atomio Rna_rgy, siR"lad.on 22 
J8Zl118r,Y 1972 _(Q,J, .of' 27,3 .• 1972~ 15th yaar _N• L 73). 
I. FIXE, PR1CE3 
------------
A. !yres of priees 
Un1er Arttcl~s 2, 4, 5 Rnd 6 of Regulation No 1.'<)/67/F.:EC, repl.aoed by the regulation nr. ll43/76 (EEC) target and interVention 
priees, a guaranteed minimum priee and tbreshold priees are t'ixed t'or the COI!llllllllity each year. 
Target orices, interventi~n priees, guaranteed minimum priee 
Simultaneously the following priees are fixed for the Community for the marketing year beginning during the 
following ~qlendar year : 
- a target priee t'or eCI!IIIlOD wheat, dllrUm wheat, berley • ma1ze and rye; 
- a single intervention priee for CCI!IIIlOD wheat, maize1 barley 1 and a s11lgle intervention priee t'or dllrUm wheat; 
- a guarq'lteed minimum priee for durum wheat. 
Thrashold priees 
The«<> are fixed for the Communi ty for thE' follo\Ving : 
a) common "'heat, durum wheat, barley, maJ.ze and ryt, ln suo'l a way th'it t:1e selling priee for the i<llported 
product on the Duisburg ma~ket is the same as the target priee, differe'lces in ·1uality being taken into 
account; 
b) oats, buckwheat, gr,.in sorghum, <.1illet and canary seed, in "!Uch a way that the prioe of th<> cereals 
mentio"led in paragraph a), which are in competition with these products, is the same as the target priee 
O'l the Duisb~trg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats qnrl meal, durum wheat groats 3.Dd meal. 
The threshold priees are calculated for Rotterdam. 
B. Standard guality 
The target and interventio'l priees, the guaranteed minimum priee "nd the threahold priees referred tc in 
section A. are fixed for 9tand"rd qualities. 
Regulation No. 768/59/EEC, repl.aoed by the regulation nr. 2731/75 (EEC), det'ines the ste!!dard qualities t'or common wheat, 
rye, barley 1 mà1Ze and durum wheat t'or the 1976/Tima.rilej;_ing year. 
St'indard qualities for ether cereals aad for certai"l cate,•ot'iea of flour, groats and meal are defined in 
Regulation No 1397/59/EEC 1 replaced by the regulation nr. 2734/75 (EEC), 
C. Places to which fixed priees relate 
a) Target priee and intervention priee 
The target priee is 1'1xed t'or Dllisburg and the s11lgle intervention priee t'or Ormes at the wholesale stage • goo4s 
dellvered to warehouse 1 not unload. 
b) Guaranteed minimum priee for ri1lr1lm 11heat 
The guarant~ed minimu~ priee for durum whe~t is fixed for the marketi"lg centre of the region with the 
largest surplus, at the sume stage and under the same conditions ~s the target priee. 
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II, MARKET PRICES (NATIONAL PRODUCE) -l'R6/77 
Same of the market pr-iees shawn for individua.l Community countries are not automatically comparable beeause.they relate 
to different delivery conditions, marketing stages and qua.lities, 
A. Places (excha:nges) or regions to which l'R6/77 market priees relate 
See annex 2. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
Be1gium : warehouse pr-iee, in bulk or in baga, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes. 
~ : wholesale pr-iee, delivery to Copenhagen or neighbourhood1 in bulk1 exclusive of taxes, 
~ : wholesale selling pr-iee (in bulk ) taxes not included 
(Würzburg : wholesale purchase pr-iee) (in bulk) ) 
~: COIID11on wheat 
Bar ley 
lé ize 
Durum wheat 
Rye (milling) 
Oats 
Priees ex-authorized merchant/co-o:p ("collecteur agréé") 1 
losded, exclusive of tax. 
~ Wholesale warehouse pr-iee, on wagon, exclusive of taxes 
~ : wholesale pr-iee, departure from warehouse, in bulk1 exclusive of taxes, delivery at port centres exce:pt 
for ma.ize : ex silo. 
Ita1y : Camnon wheat 
Rye 
Bar ley 
Oats 
lé ize 
Durum wheat 
: zs - free to destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
- free ex mill, in bulk1 immediate delivery and peyment, exclusive of taxes : ;air- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
: ~ - ex pr-oducer 1 in bulk1 exclusive of taxes 
: ~- ex pr-oducer1 in bulk1 exclusive of taxes 
: ~- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
: ~- average pr-iee for four origine 1 viz : 
-- ~~  ~ in baga, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
c) lœ.remma - in baga, purchasers 1 bags, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
d) Calabria - in baga, purchasers 1bags1 free on wagon on arriw.l.1 exclusive of taxes 
~ - free on wagon, ex pr-oduction zone, unp!.cked, exclusive of taxes 
Luxembourg : agricultural warehouse purchase pr-iee, delivered to mill, exclusive of taxes 
Barley ) 1m:ported goods 
Oats ) 
Netherlands : Wholesale pr-iee of goods losded in bulk on barges (boordvrij gestort) exclusive of taxes 
United !C:lngdam : Wholesale b~ers pr-iee, delivery to s:pecified ports, in bulk1 exclusive of taxes. 
c. Quality (natioœ.l pr-oduce) 
Belgium : EEC standard quality 
~ : Standard qua.lity, l6 'f, moisture 
specifie weight : BLT 75 ) 
~ ~~ ~kg/hl 
HAF 50 ) 
~ : Camnon wheat ) German standard qua.lity 
Rye ) 
Bar ley 
Oats 
Average qua.lity of quantities traded 
~ : Camnon wheat : I. Priees for qua.lities traded 
II. Priees converted to EEC standard qua.lity 1 specifie weight o~ being taken into account 
Other cereale : Average qua.lity of qua.ntities traded, 
~ : Effective quality 
~ : COIID11on wheat : .Ja:ples : Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazioœ.le Rye 
Bar ley 
Oats 
lé ize 
Durum wheat 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
Comune 
Sicily : 
Maremma: 
Calabria: 
Serdinia: 
Catania : 
78/8okg/hl 
8l/82kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEC standard qua.lity 
Netherlands : EEC standard qua.lity 
United Kingdom : Effective qua.lity, 
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C E R E A L I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBUCAZIONE 
( PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articol.o 13 del. regolemento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un1organizzazione canune dei mercati nel settore dei 
cereal.i (Gazzetta Uf:ficial.e del. 20.4.1962 - 5• anno n. 30) ~ stabillto che, in funzione del re.vvicinamento dei prezzi dei cereali, 
delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo unico per la Cammità nel.la i'ase del mercato unico, a 
prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevol.e per tutta la Comunità; 
b) un prezzo di entre.te unico; 
c) un metodo unico di determine.zione dei prezzi d 1intervento; 
d) un l.uogo di tre.nsito di i'rontiere. unico per la Comunità, cui rii'erirsi per la determine.zione del. prezzo CU dei prodotti 
provenienti dsi _paesi terz1, 
n l."" l.ugl.io 1967 il mercato unieo dei eereall è entre.to in vigore. Questo mercato unieo è discipl.inato dsl regolemento n.120/67/CEE 
del 13 giugno 1967 relativo sl.l.1organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereal.i (Gszzetta Uf:fic'ial.e del. 19 giugno 1967 -
10• anno n, ll7). n regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 sostituisce il regol.amento di base n. 120/67/CEE. 
L 1adesione del.la Ds.n1:marca, dell'Irlanda e del Regne Unito è discipl.inate dsl tre.tteto relative alla adesione dei DUOVi steti membri 
alla Comunità econanica euro_paa ed alla Communità euro_paa dell'energia atamica, i'irmato il 22 gemiaio 1972 (G.U, del. 27.3.1972 -
15a annata n, L 73). 
I, PREZZI FISSATI 
A, Nature. dei prezzi 
Sul.la base del. regolemento n, 120/67/CEE- articoli 2, 4, 5 e 6, sostituito dsl regol.amento n •. ll43/7.6 (CEE), vengono i'issati per 
la Comunità, ogn1 anno, dei prezzi indieativi e d 1intervento, un prezzo minime gare.ntito e dei prezzi di entre.te, 
Prezzi indicativi, Fezzi d'intervento, m-ezzo minime ge.rantito 
Vengono simul.taneamente i':lssati per la eampe.gna di commercial.izzazione che inizia l. 'anno successive 
- un prezzo indicative per il 1'rumento teJE.o 1 il. 1'rumento dure 1 1 1 orzo 1 il gre.noturco e la segala; 
- un prezzo d 1 intervento uni co per U i'rumento te nere, la sage.la 1 11 orzo 1 il. gre.noturco e per il. i'rumento duro; 
- un prezzo minimo garantito per il. i'rumento duro, 
Prezzi di entre.te 
I prezzi di entre.ta sono i'issati dsl.la Comunità per 
a) il i'rumento tanero, il i'rumento dure, l.1orzo, il gre.noturco e la segala in modo che, sul. mercato di Duisburg, il. prezzo 
di vendita del. prodotto 1mportato, tenuto conto delle differenze di qualità, re.ggiunga il. livello del. prezzo indicativo; 
b) l.1aveœf il gre.no sare.eeno, il sorgo e la dUI'lV., il miglio e la sœgliola in modo che il. prezzo dei cereali di cui al. 
punto a} che sono lore concorrenti re.ggiunga sul. mercato di Duisburg il livello del. prezzo indicative; 
c) l.a :l'ar1œ di 1'rumento e di 1'rumento segalato 1 la i'arina di segala 1 le semol.e e 1 semol.ini di i'rumento tenero 1 l.e semol.e 
e 1 semolin1 di 1'rumento duro, 
I prezzi di entre.te sono eal.colati per Rotterdam. 
B, Qual.ità tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo minimo gare.ntito ed 1 prezzi di entre.ta menzioœti alla voee A sono 
i'issati per delle qualità tipo, 
n regolemento 768/69/CEE 1 sostituito dsl regolamento n. 2731/75 (CEE), .t'issa per .la cam_pagna di commercializzazione 1976/77 
l.e qualità tipo del. 1'rumento tenero, della segala, dell'orzo, del gre.noturco e del. i'rumento dure, 
Le qualità tipo per gli al.tri cereall come per al.cune categorie di t'erine, semol.e e semolini sono i'issate dsl regolemento 
1397/69/CEE, sostituito dsl regol.amento n. 2734/75 (CEE), 
c. !.uo§b1 ai quali si rii'eriscono i ezzi i'issati 
a) Prezzo indicative e m-ezzo di intervento 
n prezzo indicative ~ i'issate per Duisburg e il. prezzo d 1intervento unico per Ormes nel.la i'ase del. commercio all'ingrosso, 
merce .re sa al. magazzino, non scarieate.. 
b) Prezzo minimo garanti tc per il. i'rumento dure 
n prezzo minimo gare.ntito per il. i'rumento dure è i'issato per il. centre di caamercial.izzazione del.la zona piÙ eccedenteria 
nel.la stessa i'ase e sl.l.e medesime condizioni previste per il prezzo indicative, 
Il 
II. ~~-~~-~ (PRODO'l'l'O NAZIONALE) 1~6/77 
AlcWii prezzi di merœ.to indiœ.ti per ciascun pa.ess dells CEE non sono automatiœ.ments comparabUi a œ.uss delle divergenze nelle 
condizicni di consesœ, nelle fasi c0111111erciali e nelle quslità. 
A. Piazza Ri'sstl regicni cui si riferiscono i prezzi di merœ.to l'R.6/TI Vëdëre ega 2. 
B. Fass cœmerciale e condizicni di consegœ 
~ : prezzo di vendita commercio all1 ingrosso, merce nuds. o in saccbi, lordo per netto, su mezzo di trasporto, imposte 
escluss 
Dan:lmsrœ. : prezzo commercio al1 1 ingrosso, consegna Copenhs.gen o dintorni, marce nuds., imposte escluss 
R.F. di Germania : ~zzo di vendita commercio al11 ingrosso (marce nuds) 
(WÜrzburg : prezzo d 1acquisto commercio all11ngrosso (marce nuds) imposte escluse 
Francia Frumento tsnero ) 
-- Orzo ) 
Granoturco ) 
Prezzo organisme raccoglltore autorizzato, su mezzo di trasporto• 
imposte escluse. 
Frumento duro ) 
Segala (da molina) 
Avena ~ Prezzo di vendita commercio al11ingrosso, su vagone, imposte escluss 
~ prezzo commercio al1 1 ingrosso, pertenza ma.gazzina, merce nuds, imposte escluss, consegna nei centri di 
commercializzazione, eccezione per U granoturco: ex sUo 
~ : Frumento tsnero : !}(Mjili - franco csmion arriva, merce nuaa, imposte escluse 
e - prezzo al molina, franco pertenza, merce nuds, pronta consegna e pe.gsmento, 
-- imposte escluse 
Segala : 
Orzo : 
Avena : 
Granoturco 
Frumento duro 
~ - franco arriva, marce nuds, imposte escluss 
~- alls produzione, merce nuds, imposte escluss 
 - alls produzione, merce nuds., imposte escluse 
~,- franco arriva, marce nuds., imposte escluss 
Genova - prezzo media per quattro origini : 
- a) Sicilia ) b) Ssrdegna ) franco vagone pertenza, tale per marce 1 imposte escluse 
c) Maremma. - franco vagone pertenza, tale compratore, imposte escluss 
d) Calabria - franco vagone arriva, tale compratore, imposte escluse 
~- franco vagone pertenza zona produzione, marce nuaa, imposte escluss 
Lussemburgo prezzo d 1acquisto commercio agricola, resa molina, imposte escluss 
Orzo ) prodotti importati Avena ) 
E'B.esi Basai prezzo di vendits del commercio all 1ingrosso, a borda (boordvriJ gestort) imposte escluse 
Re§!lO linito prezzo d 1acquisto commercio al111ngrosso, consegna nei centri detsrminati, merce nuds, imposte escluss. 
c. Qualità (prodotto nazionale) 
~: qualità tipo CEE 
Dan:lmsrœ. : qualità standard; 16 '{. d 1umidità 
Peso specifico BLT 75l 
SEG70 kgjhl 
ORG 67 
HAF 50 
R.F. di Germania : Frumento tsnero 
Segala 5 quslità tipo tsdesœ. 
Orzo 
Avena 
~ qualità media delle quantità negoziats 
~ : Frumento tsnero : I. Prezzo dei prodotti commercializzs.ti 
II. Prezzo convertito nells qualità tipo CEE tenuto canto esclusivaments del peso specifico 
Altri cereali : qualità media delle quantità negoziats 
~ : qualità esistsnts 
Itslia : Frumento tsnero : Napoli - Buono marcantUe 78 kg/hl 
- Udine - Buono marcantUe 78 kg/hl 
Segala : Nazionale 
Orzo : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avena : Nazionale 42 kg/hl 
Granoturco : ccmmnme 
Frumento duro : SicUia 
Maremma. 
Calabria 
Sardegna 
Ca tania 
Lussemburgo :qus11tà tipo CEE 
PB.esi Basai quslità tipo CEE 
Regno lJnito : qualità esistsrrte 
78/&:i kg/hl 
8l/82kg/hl 
8l/82kg/hl 
83/f!A kg/hl 
78/81 kg/hl 
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GRAN EN 
TOELICHTING OP DE m DEZE PUBLICATIE VOORKDMENDE PRIJZEN 
(VAS'l'GESTELDE PRIJZEN, MAIU<TPRIJZEN) 
INIEIDING 
In art1ke1 13 van verordening nr. 19/1'i1>2 houdende de ge1e1del1Jke totstandbrenging van een gemeenschappe11Jke ordening der mark:ten 
in de sector granen (Publicatieblad dd. 20.4.1':1J2 - 5e Jaarg!lll6 nr. 30) werd bepe.a.ld dat naarmate de graanpriJzen nader tot elkaar 
zouden ziJn gebracht, bepa.11ngen dienden te worden vastgeste1d an te komen tot één pr1Jsste1se1 voor de Gemeenschap in het einsta-
dium van de gemeenschappe11Jke markt t.w. : 
a) één voor de gehe1e Gemeenschap geldende bas1er1chtpr1Js; 
b) één enke1e drempa.1pr1J e; 
c) één enke1e methode voor het bepa.len van de interventiepriJzen; 
d) één enke1e plaats van srensoverschriJding voor de Gemeenschap, als grondslag dienend voor de vaetstelling van de c.i.t. priJs 
van de uit derde landen atkanstige produkten. 
OP 1 Juli 1'i1>7 trad de gemeenschappellJke graanmarkt in werking. Deze gemeenschappellJke graanmarkt wordt geregeld in verordening 
nr. 120/67/EEG van 13 Juni 1'i1>7 houdende een gemeenschappellJke ordening der mark:ten in de sector granen (P.B. dd. 19 junj, 1'i1>7 
10e Jaarg!lll6 nr. 117). Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de raad van 29 oktober 1915 vervangt de basisverordening nr. 120f67(ËF1;. 
De toetreding van Deiii!IIIBl'ken, Ierland en het Verenigd KoninkriJk, werd door het op 22 Januari 1972 ondertekende verdrsg betrettende 
de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemesnschap en de Europese Gemeenscbap voor atoomenergie gersgeld (P.B. dd. 
27.3.1912, 15e Jaari!Bll8 nr. L 73). 
I. VAS'l'GESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de pr1Jzen 
Qebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG art1ke1en 21 41 5 en 61 vervangt door verordening nr. 1143/76 (EEG), worden Jaar11Jke 
voor de Gemeenschap richtpriJzen, ;!.ntervent1epr1Jzen, een gegara.ndeerde minimumpriJe en drempe1pr1Jzen vastgeste1d. 
Richtpr?Jzen. intervent1epr1Jzen. gege.randeerde minimumpriJe 
Voor het verkoopseizoen dat het volgend Jaar aanvangt worden ge11Jkt1Jdi g vastgesteld 
- een riohtprijs voor zachte ta.rwe, d.urwn ta.rwe, gerst, maie en rogge1 
- een enige interventieprlJe voor za.ohte ta.rwe, rogge, gerst, mais en durwn tarwe1 
- een gegarandeerde minimumpriJ s voor durum tarwe. 
Drempe1Pl'1Jzen 
Deze worden voor de Gemesnschap vaetgesteld voor 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mals en rogge en we1 op zodanige wiJze dat de verkooppriJs van het ingevoerde produkt op de 
markt van D111sburg, rekening houdends met de ltwalite1tsversch1llen, op het niveau van de r1chtpr1Js kant te 11ggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho ct doerra, millet en kanariezaad en we1 op zodanige wiJze dat de 
onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Dl11sburg het niveau van de richtpriJs 
bereiken; 
c) mee1 van tarwe en van mengkoren, mee1 van rogge, grutten, gries en griesmee1 van zachte tarwe, grutten, gries en griesmee1 
van durum tarwe. 
De drempe1pr1Jzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardltwaliteit 
De onder A genoemde r1chtpr1Jzen, intervent1epr1Jzen, gegara.ndeerde minimumpriJs en drempe1pr1Jzen worden vastgesteld voor 
bepa.alde standaardltwaliteiten. 
Verordening nr. 768/69/EEG, vervangt door verordening nr. 2731/75 (EEG) 1 bevat voor de verkoopseizoen 1976/77 de stendaard-
ltwaliteiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mais en durum tarwe, 
De standaardltwaliteiten voor de andere geansoorten en bepa.alde soorten meel, grutten, gries en gr1esmee1 z1,1n vermeld in 
verordening nr. 1397/69/EEG, vervangt door verordening nr. 2734/75 (EEG), 
c. Plaatsen warop de vastgestelde pri,1zen betrekking hebben 
a) R1chtpt'i,1S en .interventieprije 
De r1chtpr1Js il!l vastgeeteld voor IW.sburg en de anige intervimtieprijs voor Ormes in het stadium van de groothandel, geleverd 
tranco-magaziJn zonder lessing. 
b) Ge§8Z'l!.lldeerde minimumpri,1 e voor durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met !)et grootste overschot vastgesteld in hetzeltde stadium en 
onder dezeltde voorwarden a1s de richtpriJs. 
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II. MARI<n'RIJZEN (BINNENLANDS PRODI.llCl') 1916/77 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde ma.rktprijzen zijn zonder meer vergelijkbe.ar als gevolg van verscbillen in 
leveringsvoorwaarden1 handelsstsdia en kwaliteit. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken wasrop de ma.rktprijzen betreklting hebben 1976/77 
Zie bijlage 2. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Bel.gië : Verkoopprijs groothandel1 los of gezakt1 bruto voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief belastingen. 
Denema.rken : Groothandelsprijs1 levering Kopenbagen of omgev1ng1 los, exclusief belastingen. 
Duitsland (BR) : Verkoopprijs grooths.ndel (los) exclusief belastingen 
(w'ùrzburg : aankoopprijs groothandel) (los) 
Frankrijk Zacbte tarwe 
Gerst 
Mais 
Durum tarwe 
Maalrogge 
Haver 
Prij s vertrek erkende verzamelaar 1 geleverd op transportmiddel, 
exclusief belastingen. 
Prijs af groothe.ndel op wagon, exclusief belastingen 
~ : Groothandelsprijs 1 af opslagplaats, los, exclusief belastingen, levering in de hs.ndelscentre., uitgezonderd 
voor Mais : ex silo. 
~ : Zacbte tarwe : S!Els - los, franco plaats van bestemming1 vracbtwagen, exclusief belastingen 
e - franco vertrek molen, los,_ betaling bij lever1ng1 exclusief belastingen 
: l!OlOina - los 1 franco plaats van bestemming1 exclusief belastingen Rogge 
Gerst 
Haver 
Ma'1s 
Durum tarwe 
: ~ - los 1 af producent 1 exclusief belastingen 
:  - los 1 af producent 1 exclusief belastingen 
: ~ - los 1 franco plaats van bestemming1 exclusief belastingen 
: ~- gemiddelde prijs 4 berkamsten t.w. : 
-- a) Sicilie ) in zakken franco wagon exclusief belast•"-n b) Sard1nie ) • • ~-e.~ 
c) Maremma - franco wagon, zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van bestemming1 gezakt (kopers zakken) 
exclusief belastingen 
~- franco wagon, vertrek productiegebied1 los, exclusief belastingen. 
Luxembourg Inkooppsrijs agrsrische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) ge'lmporteerde produkten 
Haver ) 
Nederland : Groothandelsverkoopprijs 1 boordvrij gestort1 exclusief belastingen 
Verenigd Koninkrijk : Groothandelsaankoopprijs levering aan bepaalde havens1 los, exclusief belastingen. 
c. Kwaliteit (inlands-produkt) 
Bel.g'ie : EEG-standaardkwaliteit 
Denema.rken : Standaardk.waliteit : 16 tf, vocbtgehalte 
Specifiek gewicbt : BLT 75 ) 
SEG 70 ) Kg/hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
Duitsland (BR) : Zacbte tarwe 
Rogge Duitse standaardkwaliteit 
Gert 
Haver Gemiddelde kwaliteit van de verhe.ndelde boeveelbeden 
Frankrijk Zacbte tarwe : I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardk.wal1teit1 wasrbij ecbter slecbts met het hl-gewicbt werd 
rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelbeden 
~: Effektieve kwaliteit 
Italle : Zacbte tarwe : Napels : Buono mercantile 78 kg/hl 
-- lJd1ne : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge : Nazionale 
Gerst : Orzo nazioœle vestito 56 kg/hl 
Haver : Nazionale 42 ks/hl 
Mais : canune 
nurum tarwe : Sicilie 
Mar emma. 
Calabria 
Sard1nie 
Ca tania 
78/Bokg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEG-ste.nda.ardk:waliteit 
Nederland : EEG-ste.nda.ardk:waliteit 
Vereni§d Koninkrijk ~ektieve kwaliteit. 
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KORN 
FORKLARINGER TIL DE I DE'l'l'E IIAEFTE INDEHOU/l'E PRISER 
(FASTSA'ITE PRISER 00 MARIŒDSPRISER) 
INDLEDNING 
I artikel 13 1 :f'orardning nr. 19/1962 cm den gradvise gennem:f'oerelse e.:f' en :f'ae11es markedsardning :f'or korn (De europaeiske Fae11es-
skabers Tidende e.:f' 20.4.1962 - 5. aarge.ng nr. 30) er det :f'ast.sat., at. der, e:f't.erl:manden som t.Unaermelaen e.:f' kornpriserne finder st.ed, 
boer t.rae:f'fes foranst.alt.ninger for at. naa t.U et. ensartet. prissyst.em for Fae11esskabet. paa enhedamarkedet.sst.adiet., nemlig : 
a) èn basisindikat.ivpris :f'or bele Fae11esskabet.; 
b) èn t.aerskelpris; 
c) èn :f'remgs.ngsmaade til best.ermnelse e.:f' intervent.ionspriaerne; 
d) èt. enkelt. graenaeoverge.ngssted der t.jener som grundlag for best.ermnelse e.:f' cif-prisen for produkt.er fra t.redjelande. 
Enhedemarkedet. ~te 1 kraft. den 1. juli 1967. Enhedamarkedet. er fast.sat. 1 forardning nr. 120/67/EOEF e.:f' 13. juni 1967 om den 
fae11es markedsordning :f'or korn (De europaeiske Fae11esskabers Tidende e.:f' 19. juni 1967 - 10. aarge.ng nr. 117). Rates forordning (EOEF) 
n. 2727/75 e.:f' 29 or.tober 1975 erst.at.t.er grund:f'orordning n. 120/67/EOEF. 
Danmarks, Irlande og Det. forenede Kongeriges t.ilt.raedelse er fast.aat i trakt.aten cm de nye medlemsst.at.ers t.iltraedelse e.:f' det europaeiske 
~konomiske Fae11esslœb og e.:f' det europa.eiske At.omenergifae11esskab undertegnet den 22 januar .l-972 (EF'r nr. L 73 e.:f' 27.3.1972, 15. ar.). 
I. FASTSA'ITE PRISER 
A. Prisernes art 
I benhold til :f'orardning nr. 120/67/EOEF artikel 2 1 4, 5 og 6, ert.attes ved forordnung n. 1143/76 (EOEF) 1 fastsaettes aarligt 
indikativpriser, interventionspriser, en garanteret mindst.epris og t.aerske1priser for Fae11esskabet. 
Indikat.iVFiser. interventionspriaer og ga.ranteret mindstepris 
Der er for det foe1gende aar begyndende produktionsaar semtidig :f'astsat 
- "n indikat1vpr1s for bloed hvede, hs.a.rd hvede., byg, me.Js og rug; 
- en intervent.ionspris for bloed hvede, rug, byg1 majs og beard. hvede; 
- en garanteret. mindstepris for haard hved.e. 
Te.erskelpriaer 
Disse fastsaettes for Fae11esskabet. for 
a) bloed hvede, haard hvede 1 byg1 maja og rug1 saaledes at salgsprisen for det indfoerte produkt svarer til indikat.ivprisen 
paa markedet 1 Duisbourg, under hensynt.agen til kvalitetsforske11e; 
b) havre, boghvede, sorghum1 durra, hirse og kanariefroe, saaledes at priaerne paa de under a) naevnte kornsorter, som 
konkurrerer med disse produkt.er 1 naar samme niveau som indikat.ivpriaen paa markedet. 1 Duisbourg; 
c) mel e.:f' hvede og blandaaed1 mel e.:f' rug1 gryn e.:f' bloed hvede og gryn e.:f' haard hvede. 
Te.erskelpriaerne beregnes for Rott.erds.m. 
B. sta.nderdkval.1 tet. 
Indikat.ivpriserne, intervent.ionspriserne, den garanterede mindstepris og t.aerskelpriserne (A) fastsaettes for st.andard-
kvali teterne. 
Forordning nr. 768/69/EŒF, erst.attes ved forordnung n. 2731/75 (EOEF) 1 fastsaetter st.andardkvaliteterne for bloed hvede, rug, byg, 
maja og beard. hvede for produktionsaaret. 1976/77. 
Ste.ndardkvaliteterne :f'or de oevrige kornsort.er semt :f'or enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forardning nr. 1397/69/EOEF, 
erst.attes ved forordnung n. 2734/75 (EOEF). 
C. St.eder som de fastsat.te priser vedroerer 
a) Indikat.iVFis og interventionspris 
Indikativprisen fastsaettes for Duisbollrg og interventionsprisen alene for Ormes og 1 engrosledet ved :f'ranko levering til 
lager 1 ikke e.:f'l.e.esset. 
b) Garanteret m1ndstepr1s for beard. hvede 
Den garanterede mindstepris for haard hvede fastsaet.tes for handelscentret 1 zonen med det stoerste overskud, 1 det 
samme omsaetningsled c;.g und.er de samme bet.ingelser som indikativpriaen. 
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II. MARKEDSPRISER (INDENLANDSKE PRODUK!ŒR) lf576/77 
Markedsprisen, som er anfeert far hvert af' EOEFs medlemslande, lœ.n 1kke uden videre ss:mmenlignes ~ grund af' forskelle-
i leveringsbetingelser, omss.etningsled og kYal.i tet. 
A. Steder (beerser) eller amre.ader, som markedspriserns for 1976/77 vedroerer 
Së bilâg 2. 
B. Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
Be1gien : Engrosaf'saetningspris, i lees -vaegt. eller i saekke, bntto far netto, ls.esset paa transportmiddel, uden 
af'gUter. 
~ : Engrospris, levering K~enhavn eller omegn, l~s, uden af'gift. 
Farbundsre;publikken Tyskland : Engrosaf'saetningspris (loes -vaegt.) 
) (Wuerzburg : engrosindkoebspris) (lees -vaegt.) 
~ uden a.f'gifter 
Frankrig : Bloed hvede 
Byg ) 
Majs ) 
Has.rd hvede ) 
Malet rug 
Havre 
Noterede priser if~lge autariseret organisation beregnet pë. 
gennemsnitstransport uden a.f'gift. 
Engrosaf'saetningspris, paa banevogn, uden af'gifter 
~ : Engrospris1 fra lager, l~s, uden af'gift1 levering til handelscenter, und.tagen majs fra silo. 
~ :Bloed hvede : Zëli -- :f'ra.nko bestemmelsessted1 lastvogn, lees -vaegt., uden a.f'gifter 
:f'ra.nko ai' moelle 1 lees -vaegt., betaling ved levering1 uden af'gifter : Fr - :f'ra.nko bestemmelsessted, lees -vaegt., uden af'gifter Rug 
Byg 
Havre 
Majs 
Has.rd hvede 
• ~ - af' producent, lees -vaegt.1 uden a.f'gifter 
;  - af' producent, lees -vaegt., uden af'gifter 
: ~ - :f'ra.nko bestemmelsessted, loes vaegt., uden af'gifter 
:  gennemsnitspris far produkter fra fire oprindelsomraader 
a) Sicilien ) :f'ra.nko banevogn farsendelsessted 
b) Sa.rdinien ) ls.esset, i saekke, uden af'gifter 
c) Maremma - fra.nko banevognsfarsendelsessted, ls.esset, i saekke far koeberens 
regning, uden af'gifter 
d) Calabria - fra.nko banevogn bestemmelsessted, 1 saekke far koeberens regning, 
uden af'gifter 
~ - :f'ra.nko banevogn farsendelsessted af' produktionszone, uden embe.llage, uden af'gifter. 
Koebspris i Jandbandel, :f'ra.nko moelle, uden af'gifter 
Byg ) indfeert produkt 
Luxembourg 
Havre ) 
Nederlande : Engrosafsaetningspris far -varer laesset i lees -vaegt. paa pram (boardvrij gestort) uden af'gifter 
England :Engrospris 1 levering i bestemte havne, l~s, uden af'gift 
C. Kvalitet (Indenlandsk produkt) 
Be1gien : EOEF standa:rdkval.itet 
~ : Standerdkvalitet, 16 % fugt.ighed, speciel -vaegt. BLT 75 ) 
BEG 70 ) kg/hl 
ORG 67 ) 
lW' 50 ) 
Farbundsre;publikken Tyskhnd Bloed hvede 
Rug Tysk standardkvali tet 
Frankrig 
Byg 
Havre Gennemsnitsk:valitet af' den ssml.ede af'saetningsmaengde 
Bloed hvede : I. Priser far markedsfeerte k:valiteter 
II. Priser omregnet til EOEF standa:rdkval.itet dog uden hensyntagen til hektoliter-vaegten 
Andere karnsorter : Gennemsnitsk:valitet af' den ssml.ede af'saetningsmaengde 
~: Bestaaende k:valiteter 
~ : Bloed hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
Majs 
Has.rd hvede 
Napoli : Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
Orzona.sionale vestito 56 kg/hl 
Nazions.le 42 kg/hl 
comune 
Sicilien 
Maremma 
Calabria 
Sa.rdinien 
Ca tania 
78/&J kg/hl 
8l/82kg/hl 
8l/82kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kgjhl 
Luxembourg EOEF standa:rdkval.itet 
Nederlande EOEF standa:rdkval.itet 
~ : Bestaaende k:valiteter. 
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Produt tN'I'Ihktt 
Producta-Pridttft' 
Produkten 
_Produkter 
BLT 
BEG 
ORO 
BAF 
MAI 
DUR 
Produtta-·P~1J 
Producta-Prodottt 
Produkten 
Produktar 
BLT 
BEG 
QRG 
BAF 
MAI 
DUR 
Annexe 21 Alllwlg 2, Annex 2, Allegato 2, Bi.llase 21 BUae; 2 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de !llllrché 
Orte 1 Bëirsen oder Gebiete au1' die sich die Marktpreise beziehen 
Centt.s 1 lllllrlœts or regions to which lllllrlœt priees relate 
P:l.azze 1 borse o regione cui si riteriscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen or strelœn wsarop de !llllrktpr:l.lzen betrekkizls hebben 
Steder, boerser ellsr Cllll'lider 1 sem !llllrlœdepriserne anglr 
BEIDIQliE/BELGIË 
llANMARK DEl1rSCIIWD (BR) 
c A B A B 
'/J aritb. 4 bourses : 
~nbavn Ari"tllm8tisches '/J 4 bOrsen: 
-
Aritbm. '/J 4 lllllrlœts : 
Media arit, tre borse : Duisburg Wurzburg 
JleJrenlnnxUE!. !il If. bel.......,n ! -
Det aritmetislœ gennemsnit 
e.f noteriJJserne p. de tre 
kornboerser : -
Bruxelles 1 Kortri,jk1 Liège, Kpbenhavn c 
-
Hannover Antwerpen 
Mais d'importation Mais d 11aportation 
Einfulmœis Einfulmœis 
!mported ma1ze 
-
!mported maize 
Grano turco d' :lmportazione Grano turco d 1:1mporta-
!mportmais zione 
Indfoert maJ s !mportmals 
Calcul' sur bese de~ CAF-Errechnst au1' Grulldl.ap des Indfoert ma,js 
àit-Preises-Cal.cula on the basis or priees c.i.f .-Cal.co- USA YC ni lato sulla base del prezzo cit -Berekend op basis w.n de pr:l.l s 
cit-Beregnet Ii ~ e.f ctt:~ser Duisburg 
- - -
IliBLABD ITALIA LUXEMBOURG !iEDERLA!iD 
A B A B c c 
Cork Na poli Ud1ns '/1 Luxembourg Rotteréfam 
-
Bologna c '/1 Luxembourg Rotterdam 
-
Foggia c '/1 Luxembourg Rotterdam 
Enniscortl:\v 
-
Foggia c '/1 Luxembourg Rotterdam 
USA YC ni USA YC In 
Mais d 1:1mpor- Mais d 1:1mpor- Mais d1:1m~-
a tatien tation : tatien : 
E1nfubrlœ.is Bologna E1nfubrlœ.is : E1nfubrlœ.1s : Imported maize a !mported maize !mported ma1ze 
Grano turco Grane turco Grane turco 
d' :lml)Ortazione d 1 :lmportazione d 1 :lmportazione: 
!mportmais !mportmais : !mportmaia : 
Indfoert ma,js Indfoert maJ s: Indfoert maJ s: 
" Luxemboura Rotteréfam 
-
Genow Ca tania 
- -
FRANCE 
A B 
~anement Département 
Isi!re Loir et Cher 
D~partement Loiret c 
~anement Dép, dgion 
Sarthe du Centre 
Département Eure-et-Loir c 
Département lalldes c 
Département Dt~rte.mfi(lt 
Bouches-du- r g on 
RhSne Slld-ouest 
UliiTED KINGDOM 
A B 
LoMon/ 
Tilbur,( 
-
-
Csmbridgs 
-
-
-
A, Lieux avec les prix d'intervention dhivéa les plus bauts • Orte mit den hëchsten abgelsiteten Interventionspreisen 
Places witb highest derived intervention priees • Luogh1 con 1 prezzi d1 intervento derivat1 1 p1u alti 
Plaatsen met de hoogste e.fgeleide interventiepr:l.lzen • Steder med de hoeJeste e.flsdts interventionspriser 
B, Lieux avec les prix d'intervention dhivés lsa plus bas 
Places witb lowest darived intervention priees 
Plaatsen met de laagste e.fgeleide interventiepr:l.lzen 
c. - Pa7s 1 Land, Countr7, Paese, Land, Lande 
- orte mit den niedrigsten abgelsiteten Interventionspreisen 
• Luogh1 con 1 prezzi d 1 intervento derivati i piu basai 
- Steder med de laveste e.fledts interventionspriser 
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PAYS PAESE 
LAiiJl LAiiJl 
cotnmiY LAimE 
=~' 
DABMA1IK 
(:BR) 
IIEIJl'SCIIIABI 
FliAIICE 
IRELAIID 
rw:.IA 
LIJlŒIIBOUI!G 
REDEIILAliD 
tlllrmD 
KIBllllCM 
Hl:CC D1 IIf.l'ERvœiON 
ml'EIIVEI'i'.riONSl.'JŒISE 
Ill'l'ERVEI'I'.riON PIIICES 
PBEZZI D1 Ilf.l'ERVEN'l'O 
Im'ERVEII'.riEHIJZEN 
Ilf.l'ERVEII'li!lliSB!ISEII 
llESCRIPriON llESCRIZIOIIE 
llESCIIRElBUliG <MlCJIRIJVIHG 
llESCRIPriON BESKRIYEI.'>E 
P1'1x d'intervention uniques / 
llniforme 1ntarvent1epr1Jzan 
P1'1x de IDIU'Ché f Mark:t.pr1,1zen 
~ llruxelles-Kortr1Jk·U·-Antverpen( C 
Enbedsintenentionapriaer (1) 
lârlœdapriaer - Kjlbenb&vn (Il) 
E:I.Dheitliche Interventionapref.ae. 
lârk:t.preiae • llu1aburg (A) 
lârk:t.preiae - WÜrzburg (Il) 
P1'1x d 11ntarvent1on uniques 
P1'1x de IDIU'Ché I ) 
)D6partement ) Idre (A) 
P1'1x de IDIU'Ché II ) 
P1'1x de IDIU'Ché I ) 
~ D6partement Loir-et-Cber (Il) 
P1'1x de IDIU'Ché II ) 
S1Dgle inter'lentiœ priees (1) 
Market pr1cea • Cork (A) 
lârlœt priees - ED:a1sc:clrtiV' (Il) 
Prezzi d 1 :lntervento un1e1 
Prezz1 d1 œrceto - Napol1 (A) 
Prezz1 d1 merceto - tld1l!e (Il) 
P1'1x d 11ntenention uniques 
P1'1x de IDIU'Ché • ~ ~s (C) 
llniforme 1ntarvent1epr1Jzen 
Mark:t.pri,Jzan - 1lotte1'd8m (C) 
S:lngle ilrtervention priees (1) 
Market priees - l.olldon/'ril.bu7.7 (A) 
Market priees • Cambr1age (Il) 
Fb 
uc 
Fb 
uc 
Dll'r 
uc 
Dll'r 
uc 
llM 
uc 
llM 
uc 
DM 
uc 
Fi' 
uc 
Fi' 
uc 
Fi' 
uc 
Fi' 
uc 
Fi' 
œ 
E. 
uc 
E. 
uc 
E. 
uc 
Ut 
uc 
Ut 
uc 
Ut 
uc 
~ 
uc 
lux 
uc 
BF1 
uc 
BF1 
uc 
E. 
uc 
E. 
uc 
E. 
uc 
1976 
Am SEP oor 
ô16,5 653,5 660,5 
13,100 13,242 13,384 
672,6 693,0 705,9 
13,630 14,043 14,304 
96,03 97,11 98,71 
12,672 12,814 12,9$ 
. 101,00 101,00 
. 13,31ll 13,259 
45,60 46,09 46,59 
13,11111 13,242 13,384 
46,78 49,65 49,65 
14,014 14,281 14,281 
51,57 51,20 51,32 
14,815 14,709 14,7~ 
73,79 n,59 75,39 
13,100 13,242 13,384 
82,10 83,27 83,89 
14,574 14,782 14,857 
82,10 83,27 83,89 
14,574 14,782 14,857 
80,56 81,68 82,27 
14,301 14,532 14,605 
80,56 85,92 83,70 
14,301 15,253 14,8511 
7,54 7,62 8,13 
12,788 12,930 13,072 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1Z.615 1Z. 752 1Z.Ii89 
13,100 13,242 13,384 
. . 
-
. 
-
14.3!il 111.833 15.238 
14,901 1S,lll3 15,823 
ô16,5 653,5 660,5 
13,100 13,242 13,384 
672,5 679,5 686,5 
13,628 13,769 13,911 
44,58 45,06 45,54 
13,100 13,242 ·13,384 
46,56 47,98 48,10 
13,683 14,101 14,165 
6,40 6,"B 8,57 
11,242 11,384 11,526 
7,43 8,12 8,31 
13,1144 14,255 14,589 
7,45 8,14 8,32 
13,079 14,2111 14,607 
. 
Hl:CC DE MAIICIIE 
MAIIIm'!IEISE 
iwlm HliCES 
PBEZZI DI IŒRCA!l'O 
MA!UCL'HliJZEN 
MARIŒDSHliSER 
IIOV DEC JAN 
BLT 
llll1,5 61~,5 681,5 
13,526 13,6611 13,810 
IIW,2 699,1 711,5 
14,189 14,161 14,418 
103,!0 104,52 105,81 
13,098 13,240 13,382 
101,!il 102,17 1011.63 
12,8511 12,913 13,!11ll 
~7,08 U,58 46,07 
13,526 13,668 13,810 
49,65 49,65 !il,D8 
14,281 n,281 1~.387 
51,U 51,!il 51,89 
14,775 14,7115 14,850 
76,19 76,99 77,79 
13,526 13,61i8 13,810 
81,211 81,99 86,!il 
14,91i0 15,087 15,355 
8129 8499 86,!il 
4,91i0 15,067 15,355 
82.58 182.83 8174 
1U60 1U04 15.00 
82,58 82,83 81n 
14,660 14,704 1S,OU 
8,43 8,52 8,97 
13,214 13,356 13,498 
. . . 
. . 
-
-
9.111 
-
-
15,848 
-
13.026 13.11!1 13.2119 
13,526 13,668 13,810 
- -
. 
-
- -
1S.883 15,738 18,3!il 
18,490 18,3U 18,976 
661,5 m,5 681,5 
13,526 13,668 13,810 
893,5 100,5 707,5 
14,053 14,195 14,337 
46,02 46,51 48,99 
13,526 13,668 13,810 
U,89 46,48 49,31 
14,015 14,242 14,491 
6,65 6,73 8,81 
11,668 11,810 11,952 
8,25 8,25 8,52 
14,484 14,484 14,958 
8,211 8,33 8,58 
4,554 14,1!14 15,063 
FEB MAR 
688,5 
13,952 14,094 
7111.7 
14,523 
106,76 
~13,524 13,666 
112,!il 
1~,251 
46,56 
13,952 14,0114 
. 
. 
51,75 
1~,857 
78,59 
13,952 14,004 
9,48 
13,6!0 13,782 
-
-10,15 
14,638 
1J.l38 
13,952 14,004 
. 
. 
11l,317 
11l,844 
688,5 
13,952 14,094 
714,5 
14,479 
47,47 
13,952 14,004 
!i1,1ll 
14,776 
lj,89 
12,094 12,236 
8,61 
1!1.221 
8,73 
15,328 
(1) P1'1x d'intervention unique, diminué elu montant eanpense.toire EldluSsion (llègl., (Cons,) 1151/76) 
E:I.Dhe1tl1cher Interventionapreis, vermin4ert um den Ausgl.eichebetrag "l!eitritt" (V .o. (Rat) 1151/76) 
S:lngle intervention priees, rec1uced 1'rCIII the adhesion eanpensatoey B1110\111t (Rejj:. (ConcU) 1151/76) 
Prezzo d'intervento unieo diminu1to de11'1mporto eanpensativo adesione (Res. (Cons,) 1151/76) 
l.lnitorme 1nterventiepr1,1zen Vl!l'lll1llderd met llet eanpeneerende bedrag "toe~eding" (P.JI. (Raad) 1151/76) 
Enhedsinterventionapriser 1 formindskedet udfra udl.1gningsbeljllb (Reg1. (:dd) 1151/76). 
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flOO 1fg 
1977 
~ 
APR MAI Jtlll JUL 
14,236 14,378 13,100 13,100 13,633 
IJ,O!.Qj 'IJ,.:il ll,Oil ll,Ofl 
···= 
14,236 14,378 13,100 13,100 13,633 
14,236 14,378 13,100 13,100 13,633 
13,924 14,066 12,788 12,788 13,321 
14,236 14,378 13,100 13,100 13,633 
14,236 14,378 13,100 13,100 13,633 
14,236 14,378 13,100 13,100 13,633 
12,378 12,510 11,242 11,242 11,775 

PAYS 
LAND 
COUifl!IIY 
PAESE 
LARD 
LARDE 
BELGIQUE/ 
BELOIE 
DABMAIU{ 
(BR) 
DEl1l'5CHLAIID 
FRAiit:E 
IRELAliD 
ITALIA 
LlllŒMBOtiRG 
1'ŒDERLAND 
Ulll'lED 
KIHOilCJM 
ffiiX D' IN'l'ERVEII'l'ION 
IN'l'ERVEII'l'IONSPREISE 
IN'l'ERVEII'l'ION ffiiCES 
ffiEZZl D' IN'l'ERVEBm 
lN'l'ERYEII'l'lLJZEN 
IN'l'ERVEII'l'IONSHIISER 
DESCRIPl'ION 
BESCIIREIBUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIO!Œ 
OMSCBRIJVINO 
BESKIIIVELSE 
Prix d '1ntervention Ulliques 
UnUca:me 1ntervent1e!lri.1 zen 
r~ell~~~~~~(C) 
EDI2eds1ntenent1onspr1ssr (1) 
Msrkedspriser -~ (B) 
B\1nbe1tl1che Interventionspre1ser 
Msrktpre1se • Duisburg (A) 
Marktpre1se • Wurzburg (B) 
Prix d' 1ntervent1on Ul>iques 
Prix de marché I l 
) Dé~D.t Isère (A) 
Prix de marché n ) 
Prix de marché I l 
Département 
) Loir-et-cher (B) 
Prix de marché n ) 
S1ngle 1ntervent1on priees (l.) 
Market priees - Cork (A) 
Msrkst priees • Emliscort;hy (B) 
Prezz1 ll:'1nterventc 11111c1 
'Prezz1 d1 mercatc - Na poli (A) 
Prezz1 d1 mercatc • Udine (B) 
Prix d'intervention wûques 
Prix de marché • 1/J peyo (C) 
UnUcrme 1ntervent1e!lriJzen 
MarktpriJzen • Rotterdam (C) 
(!11Dgle 1ntervention priees { 1) 
Msrkst priees - Londonf1'1lbur,y (A) 
Merkst priees - Csmbr1dge (B) 
li 
30.5 
Fb 
u 
720,8 
1 
DKr' 
112,50 
1 
DM 
. 
51,75 
1 
87,00 
Ft 87,00 
85,111 
85,111 
l. . 
. 
Lit . 
111.500 
Flux 
712,5 
IIFl 
50,25 
l. S.IIZ 
S.87 
FEB 
6-12 13-19 
1118,~ 
7211,8 715,8 
108,76 
112,50 112,50 
18,16 
. . 
51,75 51,75 
78,59 
87,15 87,15 
87,15 87,15 
88,10 85,11 
811,10 85,111 
9,!8 
. . 
. 10,15 
13.'38 
. . 
111.450 1B.250 
1118,5 
714,5 714,5 
47,47 
50,85 S0,25 
6,89 
8,76 8,118 
8,71 8,111 
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ffiiX DE MARCHE 
MARK!I!PREI5E 
MAIOOir ffiiCES 
PREZZI DI MERCA!OO 
MARK!I!ffiLJZEN 
MAIUŒDBHIISER 
1977 
1 
20.26 27-5 6-12 
BLT 
1 
712,0 
1 
112,50 
1 
. 
51,75 
1 
87,~ 
87,~ 
85,15 
85,15 
1 
. 
. 
1 
. 
11l,250 
1 
714,5 
1 
49,75 
1 
8,61 
8,61 
lOO kg 
IIAR 1 APR 
13-19 20.26 27.2 3-9 11!-16 17-ZI 24-:11 
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l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Xli l' Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl 1974 1975 1976 1977 
........... Tœrskelpriser 1 Schwellenpretse /Threshold priees/Prix de seuil/ Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Afledte interventionspriser/ Abgeleitete lntervenllonspreise/Denved Intervention prices/Prtx d'mtervention dérivés/ 
Prezzi d'mtervento deriva ti/ Afgeleide interventieprijzen : 
-----
.•• de hr.!Jesle/hëchste .. / ... h1ghest/ .. les plus hauts/ ... t più alli/hoogste ... 
-·-·-·- ... de laveste 1 niedrigste .. .1 .. .loves!/ ... les plus bas/ .. i più bassi /laagste ..• 
--- Enhedsinterventionspnser/ Einhettliche lntervent•onspr./Smgle interv.prices/Prix interv uniques/Prezzi tnterv. unict/Uniforme intervenbepr. 
---
Markedpriser A 1 Marktpreise A 1 Market priees A/ Prix de marché A /Prezzi di mercato A 1 Marktprijzen A 
-·-·-
Markedpriser B 1 Marktpretse 8/ Market pnces B/ Pnx de marché B 1 Prezzi di mercato B/ Marktprijzen B 
--- Markedpnser C 1 Marktpreise C 1 Market priees Cl Prix de marché C 1 Prezzi di mercato Cl Marktprijzen C 
cc -Dt! vt-9 - 60 .6 
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Xli Il 
1975 
Xliii 
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XII Il 
Tœrskelpriser 1 Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuil/Prezzi d'entra ta /Drempelprijzen 
Alledte interventionspriser/ Abgeleitete lnterventsonspreise/Derived intervention priees/Prix d'intervention dérivés/ 
Prezzi d'intervento derivali 1 Afgeleide mterventieprijzen : 
... de h0jeste /hoohste ... 1 ... highest/ ... les plus hauts/ ... i più alli /hoogste ... 
.. . de laveste 1 niedrigste .. .1 ... !ovest/ ... les pt us bas/ ... 1 più bassi /laagste ... 
}........rj 
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1 1 1 
Ill IV v VI 
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> 1 0 
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Enhedsinterventionspnser/Einheilliche lnterventionspr./Single interv. priees/Prix interv unrques/Prezzi interv.unici/Uniforme interventiepr. 
Markedpriser A!Marktpreise A/Market priees A/Prix de marché A/Prezzi di mercato A/Marktprijzen A 
Markedpriser B/Marktpreise B/Market priees B/Prix de marché B/Prezzi d1 mercato B/Marktprijzen B 
- VI-& - 64 
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1974 1975 1976 1977 
Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees 1 Pnx de seuil/ ?rezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Afledte interventionspriser/Abgeleitete lnterventionspreise/Derived mtervention priees/Prix d'intervention dérivés/ 
Prezz1 d'interl9nto denvati/Aigeleide 1nterventieprijzen : 
... de twjeste/ hëchste ... / ... h1ghest/ ... les plus hauts/ ... 1 piu alti 1 hoogste .. . 
. . . de laveste 1 medrigste .. ./ ... loves! 1 ... les plus bas 1 ... i piu bassi llaagste .. . 
Enhedsinterventionspnser /Eintwitliche lnterventionspreise/Single 1nterv. priees/Prix interv. uniques/Prezzi interv.unici/Uniforme interventiepr. 
Markedpriser A 1 Marktpreise A 1 Market priees A 1 Pr1x de marché A 1 Prezzi d1 mercato A 1 Marktprijzen A 
Markedpriser 8 1 Marktpreise 8/ Market priees 8 1 Prix de marché 8 1 Prezzi di mercato 81 Marktprijzen 8 
Markedpnser C 1 Marktpreise Cl Market priees C 1 Pnx de marché C 1 Prezzi di mercato C 1 Marktprijzen C 
CCE-DG VI-G/2-7608.86 
24 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
~:~,. 
BELGI~UE/ 
BELGIE 
DANMAHK 
DEUTSCHLAND 
(BB) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUJŒ}1BCURG 
NEDERLAND 
1liii'lED 
KING DOM 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERI'ENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
llESCRIPTION 
BESCHREIEUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELS!l 
Prix d 1 in terven ti on uniques / 
Uniforme in terven tleprij zen 
Prix do marché / Marktprijzon 
lt Bruxollea-Kof.f~~-Liège (C) 
Enhedsinterventionapriser 
Markedsprisor - K,ibenhavn (B) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktproiae - Duisburg (A) 
Marktpreiae - Wllrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - Dép. Loiret (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Enniscorty (BJ 
Prezzi d.' intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - jJ pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Cambridge (B) 
Fb 
uc 
Fb 
uc 
Okr 
uc 
Okr 
uc 
D!l 
uc 
D!l 
ùc 
0! 
uc 
Ff 
llC 
FI 
uc 
[ 
uc 
[ 
uc 
lit 
u~ 
Lit 
uc 
FlW< 
uc 
Flux 
uc 
Hf1 
uc 
Hf1 
uc 
[ 
uc 
[ 
uc 
1976 
AUG SEP OCT NOV 
SE6 
611,9 618,9 1125,9 632,8 
12,400 12,542 12,1381 12,826 
675,1 680,0 li!6,0 100,0 
13,686 13,780 13,901 n,1as 
93,97 95,05 95,61 101,25 
12,100 12,542 12,1i!l 12,8211 
. 101,00 101,25 102,11l 
-
13,328 13,292 12,921 
13,16 13,6ll 41,15 41,65 
12,400 12,542 12,1i!l 12,826 
48,58 19,111l 49,65 19,65 
13,9[jj 11,338 11,261 14,261 
52.66 52. !li 52.90 52, !li 
1>,129 15,197 15,197 15,197 
89,85 70,65 71,15 72,25 
12,100 12,542 12,1i!l 12,8211 
-
. 
-
-
-
7,31 7,39 7,89 8,18 
12,400 12,542 12,~ 12,8211 
-
. . 
-
- - -
11,91>1 12.078 12.215 12,351 
12,400 12,542 12,684 12,8211 
13.300 13.700 14.0811 11.575 
13,811 11,226 14,629 15,135 
611,9 618,9 625,9 632,9 
12,100 12,542 12,684 12,8211 
637,9 611,9 651,9 858,9 
12,926 13,088 13,210 13,352 
42,19 12,1i! 13,16 !3,~ 
12,100 12,542 12,1i!l 12,826 
48,65 48,15 17,75 la, Ill 
14,297 14,151 14,033 14,106 
7,06 7,11 7,22 7,31 
12,4111 12,542 12,1i!l 12,8211 
- - - -
- -
25 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MAHKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC JAN FEB 
610,0 61>7,0 ~.o 
12,968 13,110 13,252 
100,0 105,3 110,0 
n,185 n,31Z n,387 
102,37 103,411 1M,61 
12,91i! 13,110 13,252 
102,11l 10\,63 101,'1S 
12,921 1:1,~ 13,6411 
15,14 15,63 18,13 
12,968 13,110 13,252 
19,!ll !11,08 
-
14,338 14,387 
-
52, !li 52,61 52,25 
15,197 15,1Z3 15,011 
73,05 73,85 11,65 
12,91i! 13,110 13,252 
-
. 
-
. 
-
. 
8,27 8,11 11,19 
12,968 13,110 13,252 
. 
-
. 
. . . 
12,188 12,1125 12,162 
12,968 13,110 13,252 
14,100 n.e 15,288 
15,265 1S,Q 15,8'1S 
610,0 ~.o ~.o 
12,088 13,110 13,252 
lilill,O 873,0 1110,0 
13,4118 13,638 13,1!ll 
44,13 41,61 45.119 
12,91i! 13,110 13,252 
18,06 18,10 111,03 
14,124 14,138 n,lll9 
7,39 7,17 755 
12,91i! 13,110 13,252 
- - -
. 
-
. 
19n 
~lAR APR MAI 
13,394 13,536 13,678 
13,391 13,536 13,678 
13,394 13,5li 13,678 
13,394 13,538 13,678 
13,394 13,5li 13,678 
13,391> 13,5li 13,678 
13,391> 1l,Sli 13,678 
13,394 13,5li 13,678 
13,394 13,538 13,678 
JUN 
12,100 
12,100 
12,100 
12,400 
12,4111 
12,100 
12,100 
12,400 
12,400 
JUL 
12,100 
12,400 
12,100 
12,400 
12,100 
12,100 
12,100 
12,100 
12,400 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORII 
100 kg 
'! 
12,933 
12,933 
12,933 
12,933 
12,933 
12,933 
12,933 
12,933 
12,933 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE / 
BELGIIl 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BH) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D' JNTe;RVBNTION 
INTC3VBNTIO~SPREISE 
INT~RVENTION PRICES 
PREZZI D' INT8RVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
I~TERVZNTIONSPRI3ER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRlPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d'intervention uniques/ 
Uniforme in terven tieprij zen 
Prix de marché 1 r-tarktpr.i.j~~ 
{4 Bruxelles-Kortrijk-Liège· 
Enhedsin terven tionspriaer 
Marke depriser - K,lbenhavn (B) 
Einbei tliche Interven tionapreise 
Mark tpreise - Duisburg (A) 
Mark tpreise - Wllrzburg (B) 
Prix d 1 in terven ti on uniques 
Prix de marché - Dép. Loiret (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Enniacorty ( B) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Balogna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - {4 pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Cambridge Ca ) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
t 
Lit 
nux 
an 
t 
FEB 
JI)..!) 6-12 12-19 
SEG 
Il ~.o 
710,0 710,0 710,0 
1 
104,61 
101,00 1118,110 118,00 
,l 46,13 
. . . 
52,25 52,25 52,25 
1 
7~,65 
. . . 
1 
9,19 
. . . 
1 
12.7&2 
15.1110 15.000 15.2!11 
1 
~.o 
618,0 [680,0 1 680,0 
1 
.S,09 
= 
710,0 
118,00 
. 
52,25 
. 
. 
15.WI 
680,0 
PRIX DE l·:I.RCHE 
HARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKE~SPRISER 
1971 
IIAR 
Zl..!i 6-12 13-19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18,60 
1 ~00 1 ~25 1 ~25 1 1 1 
1 
7,55 
1 
. 
1 
. 
1 
. 
1 
. 1 1 1 
26 
1 
= Zl-2 3-9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 1 
1 
1 1 1 
APR 
10.16 
1 1 
1 1 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
17-23 14-lll 
1 
1 
1 
1 
SEG 
UC/RE/UA 
10 Okg BELGIQUE/BELGIË 
UCIRE/UA 
kg 100 
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0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 
18 18 
DANMARK 
17 17 
16 .... ..... 16 •... ! .... 
.... r . . r· .. 
15 .••• ! .... 15 
..... r···· l.. .. r··· .... 
,,,,,I''''J"''' 
4 ..... 14 ..... 
••••• !"''''''''' 
.... r··.~····· 
...r-1 
-· 
-. ~ ;1 13 
..... , ..... 
1 
~ L 13 r .. , .......... ~ ./ r--,...,... ....._ 12 
____z---1 v 
12 
..... ]"'" 
1 J= 
___;---r- / 11 
0 __....rL 
p-
10 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 
8.------------------,------.------o------.------.------.------.------.------.------,-, 18 
DEUTSCHLAND B.R. 
7r----r-----.,-----~------r-----~------r-----~------r------+------+------+------+-~ 17 
..... .... 6~--~----~~----~------~----~------~----~------~-----+------+------+.-..... r~···=·~~~ 16 
. ... .!·····~""" 
3 
15 
14 
5~--~----~~----~------~----~------~-----+---.r-r-~·=--~·~=--~·0··~·~~~~~-t------+-, 
.... .1""' V"l····j"'" 
4~--~----~~----~------~-----+~~~-·~···~··_··_r_··_··'_··_···~~·~'"-'-+/--~'"~+----_-__ --+·-------+------+_, 
..... ~ ,. 
1 .... 1'.... f-o·-~:~---.~-..-
·····'''"".... .... ..,-· --·--.:: -.,; .!'"ï 
, ....•......... ]""" ./;... .... -- ___,--1---r""' 1 ........ ~ 
1 [". ..... -·-·-·- ·-·-·/ /' ,....... ........ ...._+-_ _,...-, 2~.-... -.. -.. , .. ~+-~-~-~-~.-~ __ --_-_-+~--~-~~-~-=~~-----+------r-----,_-----t------r-----~-----t-i12 
1 ...... / ...- ___;---r-
./ I 11 
0 ---r-- 10 
"' 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
VIII IX x Xl Xli l' Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli l' Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli Il Il Ill IV v VI VIl 
1974 1975 1976 1977 
••...... .. . Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuii/Prezzi cf'entrata/ Drernpelprijzen 
Enhedsintarventionspriser 1 Einheitliche lnterventionspreise 1 Single rntervantion priees 1 Prix d' intervention uniques 1 
Prezzi d' intervento unici 1 Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser A/Marktprerse A/Market priees A/Prix de marché A/Prezzi di mercato A/Marktprijzen A 
Markedpriser 8 /MarktpreiseB /Market priees 8/Prix de marché 8 /Prezzi di mercato 8/ Marktprijzen 8 
Markedpriser C 1 Marktpreise Cl Market pricesC/ Prix de marché C/ Prezzi di mercato C/ Marktpnjzen C 
27 
CEE·DG YI-G/:è7609.88 
UC/RE/UA 
100 kg FRANCE 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
r·r·.l""'' 
•... J'' ... 
11 ...r--
~ ~ 
10 
0 1 1 1 1 
18 
IRE LAND 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
1 [".r···r··· 
.... J'''' 
11 ~ 
~ ~ 
10 
0 
18 
ITALIA 
17 
.• ,.J''''J'''' 
..... r···r .. 
.... t···· 
~ ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
•.•• .r····J'''' 
.... .l .... r··· 
.,,,J'''' 
~ f---.r---.J 
1 
SEG 
.... 
.... r···· 
.••• l ..... r···· 
.... (""'' 
.... /""'' L. .•• r··· .... 
.... r····r···· 
.... 
.... 
..r--"1 br---r-n 
~ 1 __,.......... L 
_,.....r- .....-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
.... r-·· 
.... r····r···· 
.... r·· 
.... r·· l. ... r .. ·· .... 
.... r···r·· 
.... 
.... 
~ ~ 1 
~ ~ 1 
____r--'" L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
.... 16 
.... /"" .. 
h ~r····· 
---
_ ,-.. 
.. 
5 
4 
13 
12 
11 
10 
0 
-/"''' .. 
... \1"""" 7 
... r;? .... 
.... / 
.... .... / .... r····'···· ..... r···r·· _,-, ~ 1 
~···· .... ~ 1 ~ __...r---' 
_,.....r-
. .A'-·· f..._r---r- ___,r---..1 
...r--
1----r"-~ 
> 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il 
1974 
Xliii 
1975 
Xliii 
1976 
Xliii 
Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuil/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche interventionspreise/Single intervention priees/Prix d'intervention uniques/ 
Prezzi d'intervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser C/ Marktpreise C 1 Market priees C/Prix de marché C/Prezzi di mercato C/Marktprijzen C 
L 
1 1 1 
Ill IV v VI 
1977 
1 
UC/RE/UA 
kg 100 
1 7 
..... 1 6 
1 5 
1 4 
1 3 
-
1 2 
11 
1 0 
< 
0 
1 8 
1 7 
..... 1 6 
1 5 
1 4 
1 3 
-
1 2 
1 
1 0 
0 
1 8 
1 7 
..... 1 6 
1 5 
1 4 
1 3 
1-
1 2 
1 
1 0 
1 0 
VIl 
CCE- DG Vl-8/2-'1809.67 
28 
UC/RE/UA 
100 kg 
17 
16 
15 
14 
LUXEMBOURG 
.... 
SEG 
.... r·· 
.... .r····r··· 
.... r···· 
.... r···r···· 
.... r·····l····· 
····l.. .. J····· .... 
.... 
t:4. ~ .... r····r .. ·· ..... r··J···· 
---- -----
n 13 
-..... r···· 
---
:::;._,-~ 1 --.r--1" L 
12 
r··r·········· 
...-- ~ 
..... r···· /-:::::: :::=:r-____,..-J 11 
---
J 
10 1- -r""--
> 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
8 
NEDERLAND 
7 
6 
.... r·· 
.... r···r·· 
5 .... r·· 
.... r··· ·l .... r·· .... 
.... r···r··· 
_,.._ 
4 .... 
.... 
_,. 
.... .r··.r···· ~ n •••• J''''J'''' 
---
~ 3 
.... r···· 
~ ~ ~ 1 f---..r"""' L r.,. ... r···· ~ 2 
.......... y ..... 
1./ _,....-
~ 
J 
0-----
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
8 
UNITED KINGDOM 
7 
6 
.... r···· 
.... r····r" .. 
5 .... r···· 
.... r···· l.. .. r···· .... 
... r···r···· 
4 .... 
.... r···r··· 
.... n .... r····r····· ........, ~ 3 
.... r····"···· 
_r-' 
1 1---r"-'" 
1 r·······r··· ~ ~ ~ 2 
____r---1 •••• J"''' f.-._:--r-
1 J .. ~ 
0~ 
;?~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il Ill IV 
1974 
Xliii 
1975 
Xliii 
1976 Xli l' 1977 
.•.•.•...... Tœrskelpriser /Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuil/Prezzi d'entrata /Drempelprijzen 
__ Enhedsinterventionspriser/Einheithche lnterventionspreise/Single intervention priees/Prix d'intervention uniques/ 
Prezzi d'intervento unici/Uniforme lnterventieprijzen 
-- MarkedpriserC/ Marktpreise C/Market priees C/Prix de marché C/Prezzi di mercato C/Marktprijzen C 
L 
1 
v VI 
UC/ RE/UA 
Okg 10 
1 7 
..... 1 6 
1 5 
1 4 
1 3 
f-
1 2 
1 
1 0 
1~ 0 
1 8 
17 
····· 16 
15 
14 
13 
-
12 
11 
10 
<! 
1 0 
18 
17 
.... 16 
15 
14 
13 
-
12 
11 
10 
1 0 
VIl 
C E -DS -G/2-7810.88 
29 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE 1 
BELGIË 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITAL !A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KING DOM 
PRIX Dt INTERVENTION 
INTERVENT\ONS!'iŒ!SE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INT3RVI~IITO 
INTERV'~STIZ?RIJZEN 
INTERVENTIONSPRIGER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 1 intervention uniques / 
Unifor:ne in terven tieprijzen 
Prix de marché 1 Marktprijzen 
16 Bruxelles-Kortrijk-Liège (C) 
Antwerpen 
Enhedsin terven tionspriser 
Markedspriser - Klbenhavn w 
Einhei tli.che Interventionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - W!lrzburg (B) 
Prix d 1 intervention uniques 
Prix de marché - 1l8partoa. Sa-the 
(A) 
Prix de marché - Dép. R5t!011 dit (B) 
Centre 
Single intervention priees 
Market priees - Ennisoorty ( B) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - 16 pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Cambridge (8) 
AUG SEP 
Fb o72,4 519,> 
uc 11,1110 11,m 
Fb 649,9 689,7 
uc 13,110 13,571 
Iller 85,19 86,26 
UL 11,241 11,383 
DKr . 99,63 
uc 13,147 
Il! ~.38 ~.87 
uc 11,600 11,74! 
1111 45.9> 46,90 
uc 13,201 13,414 
Il! 46,94 46,88 
uc 13,485 13,468 
Ff 65,34 86,14 
uc 11,1110 11,742 
ff . . 
r-
uc . . 
Ff 18,47 80,12 
uc 13,930 14,ZZ3 
E 6,"8 6,56 
uc 10,j86 11,128 
E 8,38 . 
uc 14,217 . 
lit 11.171 11.309 
uc 11,&11 11,742 
l!t . . 
uc . . 
Flux 572,. 519,> 
uc 11,600 11,742 
Flux . 
uc 
Hfl 39,47 39,96 
uc 11,600 11,742 
Hf1 46,88 48,511 
uc 13,m 14,253 
E 5,62 5,69 
uc 9,851 9,994 
E 7,14 7,74 
uc 12,535 13,088 
(1) Prb d'Intervention unl(lle, dlol111é du montent coopensatotre !dbéslon (Règ1. (CEE) no. 16&1/74) 
Etnhettltcher lnterwntlo""'"'ts, verolnlert Ull den Ausg1etchsbetrag 1Be!lrHt1 (V.O.(E'IG) Mr, 11!60/74) 
SIOJ1e Intervention priees, reduted ft'OII the o:lheslon coapensatory 810Wit (Ragl. (EEC) llo. 11!60/74) 
Preuo d'lntervento unlco dlol111lto dell 'loporto compensatho !deslone (Reg. ICŒ) n. 11!60n.) 
Unlforoa lntemntteprtjzen ..,,..lllierd aet hat compensererde bedralJ 'tœtnl<il"l' (P.S. (EEG) No. 1860/74) 
Enhedstntenentlo"'l"lser, forotlllskedet o!fra ool!gnlngslo16b, (Rag1. (E,) Nr, 16&1/14) 
OCT 
ORG 
586,5 
11,111!4 
687,5 
13,518 
87,81 
11,025 
101,38 
13,309 
41,37 
11,111!4 
47,15 
13,046 
47,55 
13,689 
66,94 
11,884 
83,10 
14,751 
80,93 
14,357 
7,01 
11,210 
9,20 
14,8116 
11.444 
11,111!4 
. 
. 
586,5 
11,111!4 
~.44 
11,884 
• 48,511 
14,253 
5,77 
10,136 
8,00 
14,045 
30 
NOV DEC 
593,> 1111,> 
12,026 12,168 
61ill,3 668,1 
13,31111 13,Sl8 
92,10 93,ZZ 
11,687 11,809 
101,111 101,!11 
12,1118 12,8011 
41,88 42,35 
12,026 12,168 
47,lll 47,lll 
13,617 13,617 
47,63 47,25 
13,683 13,574 
117,74 18,~ 
12,026 12,168 
BO,IIl 61,70 
14,361 1,5113 
fll,04 711,41 
1,2119 1,097 
7,28 7,37 
11,412 11,554 
9,23 9,511 
n,m n.~ 
11.581 11.718 
12,026 12,168 
. . 
. . 
fj~J,S tm,5 
12,028 12,168 
. . 
. . 
l0,92 41l0 
12,026 12,168 
l8,38 48,13 
n,Z18 n,1.s 
5,85 S.114 
10,278 10,420 
7,88 7,97 
3,634 13,11!12 
?RIX DF M.\RC!!E 
XARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZ7.I DI ~;ERCATO 
HARKTPRIJZE~ 
l'!ARKEDSPRISER 
JAN FEV MAR 
681,> 61,5 
12,310 12,451 12,!'194 
1112,9 lil7,8 
13,11l8 13,838 
~.~ œ,411 
11,951 12,083 12,235 
10S,ZS 108,63 
13,333 13,781 
42,85 43,~ 
12,310 12,451 12,rG4 
48,15 
. 
13,633 . 
47,1i9 47,70 
3,101 13,718 
18,~ 711,14 
12,310 12,451 1Z.rs4 
83,511 
14,823 
81,11 
n,399 
7,77 8,21 
11,11!6 11,838 11,980 
10,15 10,68 
15,296 15,l02 
11,855 11.1111 
12,310 12,451 12,!'194 
. 
. 
. 
. 
681,5 6145 
12,310 12,451 12,rG4 
. 
. 
. . 
41 89 42,37 
12,310 12.451 12,!'194 
48,44 48,1i9 
14,236 n,309 
6,02 11,10 
10,~ 10,104 10,846 
8,28 8,32 
n,SI1 14,681 
AVR MAI JUN 
12,7ll 12,818 11,1111 
12,Jn 12,519 11,241 
12,136 12,818 11&11 
12, 7ll J2.818 11.1110. 
12,122 12,261 10,986 
12, 7ll 12,818 11,600 
12,7ll 12,818 11,&11 
1Z.7ll 12,818 11,600 
10,988 11,1:1) 9,851 
JUL 
11,600 
11,241 
11 &Il 
ln.lill1 
10,986 
-
11,&11 
11,600 
11,600 
9,852 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
yi 
12,133 
11,m 
12133 
""' 
11,519 
12.133 
12,133 
12,133 
10,380 
PM. YS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE 1 
BELGIË 
DAIIIIAIIK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUKEMBOURG 
IIEDERLAND 
UNI 'Œil 
KING DOM 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERV.!:NTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTSRVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKIIIVI!IUIE 
Prix ol'iaterveatloa Ulliques 1 
Ualforme interveatieprijzea 
Prix ole marché 1 Marktprijzea 
til Bruxelles-Kortrijk-= (C) 
E!ahed.sinterventionsprieer 
Markeol.spriser - K,tbellhaVII (8 ) 
E1Dhei tliche Illterven tlonspreise 
Marktpreiee - Duisburg (A) 
Marktprelse - IUrzburg (B) 
Prix ol'interveatioa Ulllqaes 
Prix ole marché - ~ s...tbe (A) 
Prix ole marché illpartlliittOD 
- do tatre (B) 
Single iatervention priees 
Market priees - Enaiecort:r (B) 
Prezzi cl' in terven to uni ci 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix d 11n terven ti on u.a.iques 
Prix ols marché - til pa;ra (C) 
Uniforme illterventleprijzen 
Marktprijzea - Rotterclam (C) 
Single intervention priees 
Market prioee - Cambridge ( B) 
1 
IJ,.5 
Fb 1 
11112,5 
Dkr 1 
109,00 
1 
llM . 
18,00 
1 
Ff . 
112,03 
t 1 
10,'111 
Lit 1 
. 
Flux 1 
. 
Hfi l 
18,9! 
t l 
&,23 
rn 
11-12 t:l-19 ~ 
ORG 
81~.~ 
891,3 118,3 881,3 
95,~ 
109,00 118,9! 1118,00 
u.~ 
. . . 
18,00 .7,rll U,rll 
lll,U 
. 83,31 . 
112,03 81,31 80,!15 
8,21 
10,'111 10,115 10,115 
11.991 
. . . 
81•,5 
. . . 
12,37 
18,75 111,75 18,75 
&,10 
&,31 8,37 8,31 
31 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PHEZZI DI MERCATO 
MARKT:r:UJZEN 
f!ARKEDSPRISER 
1977 
1 IWI 
27-5 6-12 13..19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
211-28 27.2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
APR 
3..9 11)..18 
CE!IEALEII 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
17-23 24..311 
UC/RE/UA 
100 kg BELGIQUE 1 BELGIË 
6 
5 
4 
3 
2 .... .... 
-lV 1 
.7 ~ f---..r-'" 0~ 
9 
_j_ 
_l_ 1 1 0 
1 
7 
DAN MARK 
6 
5 
4 
3 
2 ..... .... ( ••.• r 
1 
.... s···· y ~ 0 , ~ ~ 9 
~ 
0 1 
1 
17 
DEUTSCHLAND B.R 
6 
5 
4 
3 
2 .... 
.-;· {7" .::::: ..... _., 
1 ... 
... li ~ ~ 0 '=' 
--r--
9 
ORG 
.... r··~""" ···~ 
~ ••••• !""" 
.... r····l'''' ····-·····r···· 
--
----1""( 
../ f---1" ...,.,.. ~ 
.r-
1 1 _]_ 1 1 
1 
.. ,.r···,. ... 
.... r··'"" 
·--.... r···· 1•' 
.....••... f"" .,..-...,. ••.• J"'''.r···· 
·-·-·-" n_ 
·' ~ 
--
.r-
1/ 
1 1 1 1 
1 
~ .... .... , ... r" .,... 
.... r ... 
... -- ... ~·' .......... r···· •••.• 1 ...... - ~o-·-·7 .... r····r···· 
-
==:-·  
r~ ../(/_ f.-_r-r- r--r 
--7 0 1 1 1 1 1 l _L _l 1 1 1 _L _L 1 1 1 1 1 1 1 1 
.... r···'"" 
.... 
""1 .... 1.:.- .... t···· .,--
./' -
..r--~ 
~ 
~ 
1 
.... r····r···· 
.... 
·····t. ... t""" .... r···· ~.o-·/ .... fo·, 
,_ . 
~ ~ 
__r-
1 
1 
.... r···t"" 
...... , ~;.;,;.:_.,:~ 
. ~.~- ~-, 
.-
~ ~ 
~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.... r···r·· 
1 
L 
1 1 1 
.... r····~""" 
n 
L 
1 
.... r··'····· 
r--r l 
L 
1 1 1 
UC/RE/UA 
Okg 10 
1 6 
.... 1 5 
1 4 
1 3 
1 2 
r-
1 
1 0 
9 
~ 1 0 
17 
1 6 
..... 15 
1 4 
1 3 
1 2 
r-
1 
1 0 
9 
~ 0 
17 
1 6 
..... 15 
1 4 
1 3 
1 2 
r-
1 
1 0 
9 
.. 
1 0 
VIU IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI Vil VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl 
1974 1975 1976 1977 
Tœrskelpriser /Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuil/Prezzi d'entrata/Dillmpelprljzen 
Enhedinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees/Prix d'intervention uniques 1 
Prezzi d'inlervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser A/Marktplllise A/Market priees A/Prix de marché A/Prezzi di mercato A/Marktprijzen A 
Markedpriser B /Marktplllise B /Market priees B /Prix de marché B /Prezzi di mercato B 1 Marktprijzen B 
Markedpriser C /Marktplllise C /Market priees C /Prix de marché C/Prezzi di mercato C /Marktprijzen C 
32 
- /2-7 . 8 
UC/REIUA 
100 kg FRANCE 
6 
15 
14 
13 
.r·-....., 
2 ./ 
r··r···r·· 
11 
.... r····· 
0 1----r-Ir-
9 
0 
ORG 
r···J'/,;;;;r 
.... r···r···· ~.-·-
···-, . ......t~-- ,."/' 
"\ .... , .... r····r····· :-.:.-:~ 
.... ,:· ,7 ~ :;__r ........ 
·-· 
1---r-'" 
1 1 
~----
·-: 
~- r---r·····r 
.... r·· 
··;·' r··r-···r .... 
.r--~ 
,.._..; 
1 
UC/ RE/UA 
Okg 10 
1 6 
.... 15 
1 4 
T 
-c:::::: 1 
-
13 
2 
1 
1 0 
9 
~ 0 
17r---------,------------.------------~----------~------------~------------~17 
IRELAND 
1er---.-----1------------+------------+------------+------------~----------~~16 
15r----t------+--------------+--------------t--------------+------------~~F-··---·--------.... ~~15 .,~,./· ..... r····r····r··r···~"··· .... 
14r---+-----,_-----------+------------+------------+------~~F=~----------~~14 
.... r-···r···r .. r····r···· ····1 .. .. r···r···'"''' 
13r---t-----t-----------+-------~~~~---------+-----------+----------~~13 
12 --- •....•..•.• r-···r··· ····~ .... r···r···r.... ,/' _.--~ 12 
1r ........ .r-.. ~ ~ L,_ 
11............ ~ '---~ 11 
10~~~---+~--~~~==~d_--------~---------+----------+-----------~10 
9 ~ 
~ 
7 
!TALlA 
6 
5 
..... r-···r····r···J·--·· 
4 .... 
.... r···r·--r···r··r···· 
..... l .. _,.. ... r----r-··· 
3 
r ... r·--' ~ 
..... r····r .... r···· 
........... J''''' 
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IV v V1 Vll 
1974 
Xli 1 1 
1975 
Xli 1 1 
1976 
Xli 1 1 
1977 
Tœrskelpriser /Schwellenprerse/Threshotd priees/Prix de seuil/Prezzi d"enlrDta/Dnempelprijzen 
Enhedinterventronspriser /Einhertliche lnterventronspreise 1 Single intervention priees /Prix d'intervention uniques/ 
Prezzi d"intervento unici 1 Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser Al Marktpreise A 1 Market priees A 1 Prix de marché A 1 Prezzi di mercato A /Marktprijzen A 
Markedpriser B 1 Marktprerse B 1 Market priees B 1 Prrx de marché B 1 Prezzi di mercato B /Marktprijzen B 
Markedpriser C 1 Marktpreise C /Market priees C /Prix de marché C /Prezzr di mercato C /Marktprijzen C 
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CCE- DG Vl-612-71112.71 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX D'IN'f~RVENTION 
IN URV ~NTIONSI-aEit<E 
INT "RVE'lTION PlUC!i:S 
~~ElZI D' INT!lRVJ!:NTO 
I:'I1'UVENrJ >;FRIJZEII 
IN r~RV .l'lTiüNô:·l<ISZR 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DEJCRI liONE 
m1SCitRIJVING 
BZSKRIV!;LSE 
, ... J Prix de marché / Horktp~ijz.en 
BELGIQU!i:/BELGI;; 16 Brux·>llaa-Kor~~Liege (C) 
DANMI.RK 14arkAdspriser - KPbenhavn (C) 
DEUTSCHLAND(BJ!) Marktpreise - llanno<or ( ~) 
FRANCE Prix de march.é - Eure et Loir" IC) 
IHELAND Market priees - Enniscorty (C) 
ITAl. lA Prezzi di mercat.o - Foggia (C) 
LUlCEMBOURG Prix de marché - 16 pa:ra (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED KINGDOM Market priees - Cambridge ( R) 
BELGI~UE/BELG!Ë Prix de marché / Mark tprijzen 
DANMARK Markedapriser 
DEUTSCHLAND (BR Marktpreise 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marché - Dép. Landes (A) 
IRELAND Market priees 
ITALIA Prezzi d'intervento uni ci 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
LUXEJ1BOURG Prix de marché 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITli:D KINGDOM Market priees 
Prix d 1 in tervton ti on unique a 
Prix do marché - Dép. Bouches 
FRANCE du Rh$ne (A) 
Prix de marché - lléb~~· (B) 
Prezzi d • in terven to nrdci 
ITALIA Prezzi di. mere a to - Genova (Al 
Prezzi di mere a to - Palt•rmo (B) 
AU~ 3'EP 
Fb 676,9 688,2 
~c 13,717 13,!146 
1lkr . IOI,!ll 
uc . 13,393 
/JI 47,05 45,19 
uc 13,517 12,982 
Ff 79,00 811,30 
uc· 14,~4 n,155 
t . -
·uc 
-
Lit . 
uc 
-
. 
FIUJC 
-
uc 
Hf] 45,lJ 45,10 
•uc 13,335 13,28~ 
t 6,92 7,10 
uc 12,149 12,465 
n n&,2 m,s 
ur. 14,513 1~511 
1lkr 
-
. 
uc . . 
11!1. lt8,1~ 49,40 
uc 13,833 14,192 
Ff 1D,211 T,liiJ 
u~ 11,22o 11,362 
ff 76,!!1 78,57 
uc 13,81'! 13,9411 
t ',W 8,90 
oc 4, 115,1199-
lit 10.8115 10.942 
~ 11,220 11,362 
Lit 14.250 14,775 
uc 14,797 15,343 
Flux 770,0 770,0 
. ur., 15,003 15,603 
Hfl 46,21 47,111 
oc 13,5811 13,839 
E . 
-
uc 
-
. 
Ff IIJ, 79 114,65 
,;, 1211,2111 1111,352-
Ff . . 
uc . . 
Hfl . IIJ:l,.l! 
uc 
-
18,704 
lft 19.453 19.m 
uc 10,100 10,352 
lit 
-
uc 
ltt 18.4311 19,250 
uc 19,146 19,!1!11 
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1976 
OCT 
HAF 
684-;3 
13,867 
.104,lJ 
13,102 
44,97 
12,919 
811,50 
14,290 
-
-
. 
-
44,50 
13,076 
7,39 
12,974 
MAl 
735,0 
11,894 
. 
. 
49,65 
14,261 
64,811 
11,504 
78,68 
13,964 
-
-
11.078 
II,Sl4 
11.682 
15,246 
710,0 
15,003 
46,93 
13,792 
. 
. 
DUR 
115,50 
10,!>)4 
. 
-
1 '"'· 
18,233 
19.745 
10,504 
19.513 
10,194 
P.<H DE MA'lCl!E 
,i,.RK'r.?RSlSE 
.iARXET i'.tUCES 
P2t.ZZI DI hERCATO 
~IARK·rPRIJ .\EN 
;:..RK..:.l&PRISER 
NOV DEC JA;l FEV 
llrflol 1168,3 676,~ 111110,U 
13,619 13,512 13,107 13,881 
105,5) 107,33 m,lill 119,li0 
13,JM 13,59& 1~,915 1!i,1ll 
4US ~~~~~ llll.lll 11!,73 
12,827 12,11!8 13,215 13,~ 
811,22 811,19 81,07 
n,2~1 14,Zl5 n,392 
. 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
-
. . . 
-
"'25 "'39 48,13 471D 13,lm 13,1118 3,567 13,9111 
7,~ 7,1ll 7,79 7,SI 
3,11!17 3,313 13,6'111 13211) 
748,1 751,6 7111,3 171,3 
5,159 15,291 1!\,4811 15,631 
. 
. . . 
. . . 
49,78 lill, Ill 51,111 
-
14,301 1~.~79 1~,767 . 
m.:m 66.111 6710 68,111 
11,646 11,788 11,930 12,072 
19,1t8 77,113 81," 
lff, 09 3,83< ~.m 
. . 10,1~ 10.113 
. . 15 291 
11,215 11,352 11.189 11,625 
11,646 11,788 11,930 12,072 
n.8S1 1U25 1S.li01 15.~ 
1!\,422 1!\,39!1 16,098 1 n1 
770,0 770,0 770,0 770,0 
1!\,003 1!\,003 1!\,003 1!ÇI!J 
148.51 47,1lZ 48,68 49,2~ 
13,677 13,818 n,JOI! 14,UI 
. . . . 
. . 
. 
. 
116,38 117,22 118,07 118,93 
10,656 10,8ŒI fi!l,9111 21, 12 
. . . 
. . . 
110.83 . 110,12 
19,675 . 19,Sit9 
1 •• '"' 1 ...... ,, .. 21l,331 
10,656 21l,8ŒI 10,9111 11,112 
. 
-
. . 
. . . . 
10,188 21,281 21,625 22.~ 
10,. 12,076 12,456 12,891 
19n 
J.!AR AVR J.lAI 
12,m 12,356 12,498 
12,214 12,356 12,498 
21,261 21,416 21,568 
11,261 21 416 21,568 
JUN JUL 
11,220 11,220 
11,220 11,220 
ZJ,ZJO 10,100 
10,100 10100 
CEREALES 
GET.Iü;IDE 
CEREAJ.S 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
10L kg 
r,J 
Il, 753 
11,753 
Zl,710 
10770 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE/BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
IREr.AIID 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
BELGIQUE/BELGIË 
DANMARK 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
IJIELAIIll 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDEHLAND 
UNITED KIIIGDOM 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix de marché 1 Marktprijzen 
Il Bruxelles-Kor~~Liège• (C) 
Markedspriaer - KJibenhavn (C) 
Marktpreiae - Hannover (8) 
Prix de marché - fdre et lofr {C) 
Market priees - Enniscorty (C) 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix de marché - Il paya (C) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Market priees - Cambridge (9) 
Prix de marché / Marktprijzen 
Markedspriser 
Marktpreise 
Prix d 1 intervention uniques 
Prix de marché - Dép. Landes (A) 
Market priees 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di meroato - Bologna (C) 
Prix de marché 
l!arktprijzen 
Market priees 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - Dép. Bouches 
du Rb8ne (A) 
Prix de marché -Il'-'-~, •• (8) 11111-œest 
Prezzi d 1 intervento unici 
Prezzi di mercato - Genova (A) 
Prezzi di mercato - Polermo (B) 
1 
11-5 
Fb œo,o 
Dkr 119,!il 
DM 46,15 
Ff 81,25 
t . 
Lit 17,250 
nux . 
Hfi .7,25 
t 7,58 
Fb 112,9 
Dkr . 
DM . 
Ff 1 
. 
t . 
Lit Il 
. 
nux . 
Hfi ~115 
t . 
Il 
Ff . 
101,29 
Il 
Lit . 
21.m 
FtB 
6-12 13-19 
HAF 
œo,o 685,0 
119,!il 119,!il 
46,90 46,15 
83,00 90,00 
. . 
. . 
. . 
.1,15 .1,15 
7,111 . 
MAl 
m,• 175,5 
. . 
. . 
68,00 
83,90 82,90 
. 10,90 
!1-28 
œo,o 
119,!il 
46,!il 
811,00 
. 
. 
. 
U,15 
1,U 
165,9 
. 
. 
82,:11 
10,95 
1 
1 
PRIX DE MARCRE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI IŒRCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
MARIŒDSPRISER 
1977 
11.111 
27-5 6-12 13-19 
11.~---.L ____ 
1S.Iiil 15.~ 15,7rl1 
. . 
~Il) '8,15 48,15 48,15 
. . . 
DUR 
118,83 J 
. 
. . . 
20,331 1 
. 
-
. 
21.900 21,8!1) ZZ.1ŒI 
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100 kg 
1 jJ>I! 
!1-28 21-2 3-9 111-18 17-23 24-11 
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,_l_ 
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-,-
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VIU IX x Xl 
1974 xu l' Il Ill IV v VI VIl VUI IX x Xl Xli l' Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl xn J' Il Ill IV 1975 1976 1977 
Tœrskelpriser /Schwellenpreise /Threshold priees/Prix de seuil/ Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Markedpriser A 1 Marktpreise A 1 Market priees A 1 Prix de mardlé A 1 PrezZJ di mercato Al Marktprijzen A 
Markedpriser B 1 Marktpreise B 1 Market priees B /Prix de marchéS 1 Prezzi di mercato B /Marktprijzen B 
Markedpriser C 1 Marktpreise C 1 Market priees C /Prix de mardléC/ Prezzi di mereato-C /Marktprijzen C 
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v VI VIl 
- 1 - 2. 
HAF 
UC/RE/UA UC/RE/UA 
100kg FRANCE 100kg 
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1975 1976 1977 
Tœrskelpriser 1 Schwellenpre1se /Threshold priees /Pnx de seuil/Prezzi d'entrata 1 Orempelprijzen 
Markedpriser C/Marktpreise C/Market priees C/ Prix de marché C/ Prezzi di mercato C/Marktprijzen C 
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v VI 
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16 
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14 
13 
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- YI- /2-78 . 
HAF 
UC/RE/UA UC/RE/UA 100kg LUXEMBOURG 100k9 
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VIU IX x Xl 
1974 
u Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il Ill IV XD11 
1975 
Xliii 
1976 
Xliii 
1977 
Tœrskelpriser 1 Schwellenpreise/ Threshold priees 1 Pnx de seuii/Prezzi d'entrata/ Drempelprijzen 
MarkedpriserA/MarktpreiseA/Market priees A/Prix de marché A/Prezzi di mercato A/Marktprijzen A 
Markedpriser B/ Marktpreise B/Market priees B/Prix de marché B 1 Prezzi di mercato B/ Marktprijzen B 
Markedprieer C 1 Marktpreise C/ Market priees C/ Prix de marché C 1 Prezzi di mercato C/ Marktprijzen C 
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Markedspriser C 1 Marktpreise C 1 Market priees C/ Prix de marché C 1 Prezzi di mercato Cl Marktprijzen C 
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Marked priser C 1 Marktpreise C 1 Market priees C 1 Prix de marché C 1 Prezzi di mercato C 1 Marktprijzen C 
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Tœrskelpriser 1 Schwellenpreise 1 Threshold priees 1 Prix de seuil 1 Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser /Einheitliche lnterventionspre1se 1 Single intervention priees 1 Prix d'intervention uniques/ 
Prezzi d'intervento unici 1 Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser C 1 Marktpreise C/ Market priees C 1 Prix de marché C 1 Prezzi di mercato C 1 Marktprijzen C 
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CCE-DG Vl-<1/2-7612.7 
PRIX DE SEUIL / PRIX CAF FIXES PAR U. COIIMISSION J PRELEVEMENTS A L' IMi'ORTATION DES PAYS TIERS / PREIEVEMENTS A L'EXPOR'l!ATION 
SCIIIIEUEliPREISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FES'roESETZT/ABSCHÔPFUNGEN !lEI DER EINFUIIR AUS DRITTIÂimERII/ABSCHOPFUIIGEN l!EI DER AUSFUIIR 
TJIRESHOLD PRICES / CIF PRICES FDŒD BY 'l'HE CQo!MISSION J LEVIES ON IMPO!lTS FROM TlliRD COU!iTRIES / EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA / PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE / PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI / PRELIEVI ALL 'ESPOII'l'AZIONE 
DREMPELPRLJZEN / CIF PRLIZEN DOOR DE COMMISSIE VAS'I'GESTE!Jl / HEFFINGEN BLl' INVCER lm DERDE IJ\NDEN / UITVOERIIEFFI!iGEN 
TAERSIŒLPRISER / CIF PRIS FASSAT AF K~Mm!SIONEN / AFGIF'l'Eil VED ~ FRA 'l'.REDlEIJ\NDE / EKSPORTAFGIF'mi!IE 
PROD\m'S DESCRIPriON 
PRODUK!l'E BESCIIIŒmUNG 1976 1m PRODUCTS DESCRIPTION 
PRODOl'ri DESCRIZIONE 
PRODUK!l'EN OMSCIIRIJVI!iG AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI PRCllllJifŒII BESKRIVELSE 
Prix de seuil 149,30 150,72 152,14 153,56 154,96 156,40 157,82 159,24 l6o,66 l62,o8 
Prix caf 99,34 95,14 83,20 
BLT 
?7,75 69,67 72,50 76,33 
Pril.èvements à l'importation 50,05 55,54 68,91 75,93 85,32 83,97 81,49 
Prélèvements à l'exportation 
- - - -
- -
-
!\lX d.<. seuil 146,45 147,87 149,29 150,71 152,13 153,55 154,97 156,39 157,81 159,23 
Prix caf lo8,o4 lo4,49 95,93 92,93 91,45 89,71 93,01 SE6 
Pril.èvements à l'importation 38,42 43,45 53,30 57.78 60,71 64,01 61,98 
PrilèvemBnts à l'exportation - - - - - -
-
Prix de seuil 135,10 136,52 137,94 139,36 140,78 142,20 143,62 145,04 146,46 147,e8 
Prix caf 113,54 118,86 105,83 96,77 90,1'9 98,35 105,30 
OR6 
Pril.èvements à l'importation 21,57 17,58 32,11 42,62 49,94 43,90 38,28 
Prilèvements à l'exportation 
- - -
- - -
-
Prix de seuil 130,00 131,42 132,84 134,26 135,68 137,10 138,52 139,94 141,315 142,78 
Prix caf 114,45 ll1,73 102,83 
HAF 
91,71 82,34 89,72 101,10 
Pril.èvements à l'importation 15,63 19,70 29,96 42,55 53,33 47,39 37,35 
Pril.ève!œnts à l'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 135,10 136,52 137 ,!Il> 139,36 140,78 142,20 143,62 145,04 146,46 147,e8 
Prix caf 101,46 103,37 92,09 82,70 83,02 90,69 95,21 MAl 
Pril.èvements à l'importation 33,66 33,15 45,8o 56,74 57,67 51,55 48,41 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
- - -
-
Prix de seuil 133,00 134,42 13584 137,26 13868 140,10 141,52 142,91> 144,315 145,78 
Prix caf 
BKW 
154,45 l65,3l 159,81 161,90 160,37 171,97 181,19 
Prilèvemonta à l'importation 1,10 0 0 0 0 0 0 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 133,00 134,42 135,84 137,26 138,68 140,10 141,52 142,91> 144,315 145,78 
Prix caf 93,84 91>,57 87,03 80,34 80,16 82,2E 83,87 SOR 
Pril.èvementa à l'importa tian 39,12 39,91 48,88 56,99 58,57 57,90 51,, 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
- - -
-
44 
JUil 
163,50 
l6o,65 
149,30 
144,ao 
149,30 
147,20 
147,20 
1976 
1 
1m 
JilL ~ 
163,50 156,992 
l6o,65 154,142 
149,30 142,7112 
144 20 137.6112 
149,3C 142,792 
147,20 140,692 
147,20 140,692 • 
l'lUX DE SEUIL / i'RIX CAF FIXES PAR U. COMMISSION / i'HE!.EVEI·:E:fl'~ A L' Il<!i'Ol<TATION DES PAYS TIERS / i'RELEVEMENTS A L'EXI'ORTJI!r!ON 
SCIIWEL!.ENI'REISE/CIF I'REISE VON DER KOMMISSION FES'roESETZT/iJlSCi!(jPFUJIGEN BEI DER EINFUHil AUS DRITTIÀNDERN/ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUJIR 
TIIRESIIOLD i'RICES / CIF HI!CES FIXED 1ft TBE COMI>!ISSION / l.EV:ŒS 0~ Il'u~JRTS FROM Tl!IRD COUNTRIES / EXPORT LEVIES 
PREZZI Dl ENTAATA / PREZZI CIF FISSATI DAllA COMMISSIOllE / dlELIEVI .t.LL'IMPORT..ZIONE DAI P.IIESE TERZI / 1'RELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELI'IIIJZEN / CIF PRIJZEN D00R DE COMMISSIE Vii.STGESTELD / IIEFFINGEN BL1 lNVOER UIT DERDE IANDEN / UlTVOERIIEFFINGEN 
TAERSKELPRISER / CIF PRIS FASSAT AF KllMMISSIONEN / AFGIFTER VED INF~LEII FRA TllEDJEIANDE / EKSPORTAFGIFTER\'Œ 
P.RODUITS DESCRIPI'ION 
PRODUiel'E BESCHREIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPI'ION 1976 l<JTI 
PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODUICI'EII OMSCIIRL1VING 
PRODUKTER BESKRIVELSE AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEll MAR Ai'!l Mi\I 
Prix de seuil 133,00 134,112 135,84 137,26 138,68 ll,o,lO 141,52 1112,~ 144,36 145,78 
Prix caf 
MIL 
Sl6, 73 95,61 88,81 82,08 81,92 84,68 85,86 
Prélèvements à l'importation 34,26 38,83 46,97 55,18 56,81 55,39 55,84 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 133,00 134,112 135,84 137,26 138,68 11,(),10 141,52 1112,~ 144,36 145,78 
Prix caf 392,~ 393,37 432,38 43l,lC 3?1,83 ,360,94 4ol,SI6 ALP 
Prélèvements à l'importation 0 0 0 0 0 0 0 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 216,10 217,62 219,14 220,66 222,18 223,70 225,22 226,74 228,26 229,78 
Prix caf 122,64 112,92 102,18 92,57 83,32 85,50 Sl6,92 
DUR 
Prélèvements à l'importation 93,1,() 104,79 116,96 128,00 138,85 138,27 126,31 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 231,15 233,2f 235,41 237,54 239,67 241,8o 243,93 246,06 248,19 250,311 
Prix caf 150,45 144,51 127 ,fYT 
FBL 
120,23 lo8,91 112,88 118,24 
Prélèvements à l'importation 8o,90 88,65 107,51 117,32 130,76 29,02 125,69 
Prélèvements à l'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 229,00 231,13 233,26 235,39 237,52 239,65 241,78 243,!11 246,o4 248 17 
Prix caf 164,49 159,52 147,54 143,34 141,27 138,83 143,45 
FRO 
Prélèvements à l'importation 64,51 71,70 85,63 92,05 96,29 100,90 Sl6,36 
Prtllèvements à l'exportation 
Prix de seuil 249,65 251,78 253,!11 256,o4 258,17 26o,30 262,43 264,56 266,69 268,82 
Prix caf 162,48 156,15 138,09 129 85 117 63 121 91 127,70 GBL 
Prélèvements à l'importa ti on fYT ,17 95,6o ll5,8o 126,20 140,55 138,50 134,73 
Prélèvements à l'exporta tian 
- - -
- - -
-
Prix de seuil 344,30 346,63 348,96 351,29 353,62 355,95 358,28 36o,61 362,~ 365,27 
Prix caf 188,68 173,61 156,SI6 142,08 127,73 131,12 151,!11 GDU 
Prélèvements à l'importa ti on 155,62 l73,0l! 119,99 209,08 225,87 224,94 206,3'i 
Pr<llèvements à l'exporta ti on 
- - - - - - -
45 
JUN 
147,20 
147,20 
231,30 
252,45 
25030 
270,95 
367,6o 
UC·RE·UA/TM 
1976 
1 
l<JTI 
JUL ~ 
14~ ll,o,6ge 
147,20 ll,o,692 
231,30 224,333 
252,45 2112 687 
250.30 21,().537 
270,95 261,188 
367,6o 356,921 
PRIX DE SEU'IL / PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION / PREIEVEi'IE!lTS 1t L' Il4PORTJ'oTION DES PAYS TIERS / PRELEVENENTS A L' EXPOR'l'ATION 
SCIIWELLENPREISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTOESE'l'ZT/ABSCHÔPFU"NGEN BEI DER EINFUIIR AUS DRI'l'TLÂNDERN/AliSCIIOPFU"NGEN BEI DER AUSFUIIR 
Tli!IESHOill PRieES / CIF PRieES FIXED llY THE COMMISSION / LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COU"NTHIES / EXPORT LEVIES 
PREZZI DI Ell'l'RATA 1 PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 1 PRELIEVI ALL'IMI'OR'l'AZIONE DAI PAESE TERZI / PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN f CIF PRIJZEN IlOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD / HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN / UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER 1 CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN / AFGIFTER VED ~SLER FRA TREDJELANDE / EKSPOR'IAFGIFTERNE 
PRODUlTS DESCRIPTION l!m PRODlOO'E BESCIIREIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPTION 
1 1 PRODOl'ri DESCRIZIONE J.I'SB lW! AHI 
PRODlOO'EN OMSCHRIJVING 
PRODUKTER BESKRIVELSE 13-19 20-26 2N 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 
Prix de seuil 157,82 1 1 
Prix caf 77,55 77,29 76,20 
BLT 
Prélèvements à l'importation eo,aa 8o,59 82,63 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 154,97 1 1 
Prix caf 92,84 94,26 91,28 SE6 
Prélèvements à l'importation 62,15 6o,71 64,87 
Prélèvements à 11 exportation 
- - -
Prix de seuil 143 62 T 1 
Prix caf 104,57 103,96 102,88 OR6 
Prélèvements à l'importation 38,94 39,66 41,76 
Prélèvements à 11 exportation 
- -
-
Prix de seuil 138,52 T 1 
Prix caf 102,72 100,83 97,99 
HAF 
Prélèvements à l'importation 35,69 37 74 41.38 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 143,62 T 1 
Prix caf 93,51 93,49 89, '70 
MAl 
Prélèvements à l'importation 50,22 50,13 54,85 
Prélèvements à 11 exportation 
- - -
Prix de seuil 141,52 1 1 
Prix caf 18o86 178.~ 178 31 BKW 
Prélàvements à l'importation 0 0 0 
i'r<llèvements à l'exportation 
Prix de seuil 141,52 1 1 
Prix caf 83,83 
SOR 
82,62 eo,64 
Prélèvements à l'importation 57,63 ,a,eo 61,79 
Prélèvements à l'exportation 
- -
-
46 
24-30 
UC-RE-UA/'IM 
MAI 
1-7 8-14 15-21 
PRIX DE SEUIL / PRIX CAF FIXES PAR LA CONMISSION / PRElEVEMENTS A L' INPOR'I'ATION DES PAYS TIERS f PRElEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCIIWELLENPREISE/CIF PREISE VON DER KOMNISSION FESTGESE'IZT/ABSCHOPI\JNGEN BEI DER EINFUIIR AUS DRITTr:AN!lERN/ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
TIIRESHDLD PRICES / CIF PRICES FIXED BY TI!E CONNISSION / IEVIES ON Il•!PORTS FRON THIRD COUNTRIES / EXPORT IEVIES 
PREZZI DI ENTRATA / PREZZI CIF FISSATI DALLA CQ!.!MISSIONE / L'NELIEVI ALL' Il!PORTAZIONE DAI PAESE TERZI / PRELIEVI ALL 'ESPORTAZIONE 
DREI!PELPRIJZEN / CIF PRIJZEN DOOR DE CONNISSIE VJIS'l'GEST"..LD / HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN / UITVOERHEFFINGEN 
'l'AERSKELPRISER / CIF PRIS FASSAT AF KOMNISSIONEN / AFGIFTER VED ~LER FRA THEDJELANDE / EKEPORTAFGIFTERN 
PRODUITS DESCRIPriON 
1m PRCJDUn'E BESCIIREIBUNG 
PRODllC'l'S DESCRIPriON 
1 MAR 1 APR PRODOTTI DESCRIZIONE FEl! 
PRODUK!l'EN CIMSCBRIJVING 
PRODUKTER BESKRIVELSE 13-19 20-26 27-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-3G 
Prix de seuil 141,52 l 1 
Prix ca1' 86,71 84,61 83,27 MIL 
Prélèvements à l'importation 55,o8 56,89 59,26 
Prél~vements à 11 exportation 
- - -
Prix de seuil 141,52 l 1 
Prix ca1' 399,92 4o3,16 4o2,28 ALP 
Prélèvements à l'importation 0 0 0 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de ssuil 225,22 1 1 
Prix ca1' 99,09 ~,83 98,19 DUR 
Prélèvements à l'importation 126,13 124,39 128,05 
Prél.èveœnts à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 243,93 1 1 
FBL 
Prix ca1' 119,~ 119,58 118,07 
Prélnements à l'importation 123,91 124,42 127,38 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Prix de seuil 241,78 l 1 
Prix ca1' 143_ 22 145~20 14o9J, FRO 
Prélèvements à l'importation 98,6o 911,58 102,50 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 262,43 1 1 
Prix ca1' 129,54 129,15 127,52 6BL 
Prélèvements à l'importation 132,81 133,36 136,43 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
Prix de ssuil 358,28 1 1 
Prix ca1' 152,17 154,87 150,78 6DU 
Prélèvements à l'importation 205,39 203,41 209,05 
Prélèvements à l'exportation 
- - -
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1-7 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
HDRN 
UC-RE-UA/TN 
MAI 
8-14 15-21 
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100 
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80 
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'· L~ 
KORN - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (a) over for tredjeland 
GETREIDE - Abschopfungeh bei der Ein-(A) und Ausfuhr (a) gegenüber Drittlondern 
CEREALS - Levies on imports {A) and exP.Orts {a) from and to third countries 
CEREALES - Prélèvements à l'importation{A) et à l'exportation{a) envers les Pays-tiers 
CEREALI - Prelievi all'importazione{A) e all'espor!azione {a) verso paesi terzi 
GRANEN - Heffingen bij rnvoer{A) en bij uitvoer{a) tegenover derde landen 
Mânedsgennemsnit 1 Monatsdurchschnitte/Monthly nveRiges/Moyennes mensuelles/Medie mensili 1 Maandgemiddelden 
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* Forkortelser sicle 1// Abkürzungen Seüe 1// AbbniYiations page 1 Il Abréviations page 1 Il Abbnivtazioni pagina 1 Il Afkortingen blz.1 
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UC/RE/UA /.t. 
260 
200 
r-..... 
r- ·········~ 160 
...... 
-100 
50 
0 
1 9 74 
KORN - Cif pris fossat af Kommissionen 
GETREIDE Cif·Preise von der Kommission festgesetzt 
CEREALS - Cif priees fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixés par la Commission 
CEREALI - Prezzi cif fissati dalla Commissione 
GRANEN - Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
-- BLT * 
·-·-- SEG 
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HAF 
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*Forkortelser alde 1 .AbkürzulllJen Seita 1 • Abbreviations pc1ge 1 • Abréviations pc1ge 1 .Abbreviazionl pc1gina 1 .Afkortingen blz. 1 • CCE -DG VI-G/2-7701.80 
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PRIX A L1 IMI'ORTATION EINFUHRPREISE IMPOllT PRier;.., •'Rl:l..ZI ALL11Ml'ORTAZIONE INVOERPRIJZEN INDl'OERSELSPRISER 
LIVRAISON RAPPROCHEE SOFORTIGE LIEFERUNG IMMEDIATE DELIVEHY PR01'Ti. CONEEGNA DIREKTE LEVERING DIREKTE LEVERING 
CAF / C IF I<N'i'WERi'E!I / hO'l'I'ERDAM 
PROVENANCE QUALITES 
HERKtJNFr QliALITAETEN 1976 1977 ORIGIN QliALITIES 
i'ROVENIENZA QliALITA' 
IIERKOMST IGIALITEITEN 
DïRKNINGSSTEDET KVALITETER AUG SEi' OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
BLT 
u.s.A. SOFT RED WINTER II 103,54 101,62 92,62 86,89 86,84 8.5 69 ~ 
SOFT liHITE II 
- -
92 65 24 17 
- - -liARD WINTER II ORDINARY ll0l3 104 45 93 10 88 .}6 87 7) 87,.5.5 9082 
HARD WINTER' / 
DARK HARD WINTER II/12,5 
- - -
- - - -
13 119 24 115,46 
- - -
9.5,01 
-
13,5 127 93 118 44 106,89 99 16 98 96 98 70 100,93 
14 
- - - -
- -
-
14,5 
- - - - - - -
N0RT11ER11 SPRING / 
DARK NORTIIERII SPRING 
II/13 
- - - - - - -
13,5 
- - - -
- -
-
14 12516 11607 107,92 107,05 105,74 108,.5) 113,52 
14,5 
- - - -
- - -
CANADA WESTERN RED SPRING I/13 - - - - - - -
13,5 124,38 ~86 109,58 1o6 88 10,h86 108 62 ll1,42 
14 
- - -
- - - -
14,5 
- - -
- - - -
II/13 
- - -
- - - -
13,5 na_,, 114-112 ~ - - 108,96 lllgo 
14 
- - - - - - -
14,5 
- - - - - - -
SE6 
u.s.A. USII 108.47 104S'l Cl8...,4 95,77 92,98 92 )2 -
CANADA WESTERN II 109.44 1105,01 99.SI6 97 29 9),58 92,0) ~45 
" III loB 10 lo4.3'; '17.81 95.18 92 18 90.75 1105.59 
ARGENTINE PlATA 
- - - - - -
OR6 
u.s.A. US III 113,30 117,8; 107,53 97 21 9) 16 00,18 107 81 
USV 
- - - - - - --
WESTERN II 
-
115 20 10713 97,66 92,,58 100,.}6 ~.46 
CANADA FEED I 113,53 117,94 107,77 97,61 93,58 100,17 108 l2 
AUSTRALIA I!EECIIER-BARLEY 
- - - - -
1103.74 
-
CllEVALIER IV 
- - - - - -
-. 
ARGENTINE PlATA 64/65 Kg 
-
117,o6 115,4o 
- - -
104 55 
PlATA 65/66 Kg 114,00 
- - -
:. 
-
-
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JUN 
CEREALES 
GE'l'l1EIDE 
CEREAI.S 
CEREALI 
GAANEN 
KORN 
UC-RE-liA/TM 
~ 
JUL 
PRIX A L'DŒOR'l'A'l'ION IMI'ORT i'RICES PREZZI ALL 1 IMI'OR'l'AZIONE INVOERI'RIJZEN INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON IIAPPROCIIEE SOFORTIGE LIEFERUNG IM!<IEDIA'l'E DELIVERY PRONTA CONSEGNA DIIIEIC!'E IEVERING DIIIEIC!'E IEVERING 
CAF / CIF ANTWERPEN / Ral'I'EIUlAI>! 
UC-RE-UA/TM 
PROVENANCE QtJAI.mS 
HERKUNFT QtlALlTAETEN 
ORmiN QUALITIES 1976 1sn 
PROVENIENZA QUALITA' 
IIERKDMST IGIALl'l'EI'l'EN fJ DXRKNIIIGSS'l'EET KVALITE'I'EN AUG SEP OCT NOV DEC JAN 1IEB MAR APR MAI JUN JUL 
HAF 
u.s.A. Extra !IEAVY WHITE II38LB 
.115,9) 112,23 1114,02 95,5'! 113,72 118,27 102,41 
n n n II4oLB . . . . - -
. 
CANADA FEED I 115,49 112,11 104,01 95,33 91,32 94,91 1113,07 
n Extra I - - . - -
. 
-
ARGENTINE l'LATA 115,46 112,95 104,91 92,33 113,87 91,5'! 102,11 
AUS'l'RALIA WESTERN I . . . . . 
- . 
VIC'l'ORIAN FEED .1 . . . . 
-
97,72 104,3) 
SWEDEN 121,83 . . . . . 
-
MAl 
u.s.A. YEU.OW CORN II . . . . 
- -
. 
n n III 103,97 104,76 95,84 87,35 87,15 95,83 1Ql,39 
WHITE CORN II . . . . 
- - . 
ARGEN'l'INE l'LATA 111,46 1119,34 102,111 gz,n 113,32 1m,31 119,74 
SOt1l'JI AFRICA YEU.OW FLINT . . . . . . . 
WHITE DENT I . . . - - . 
. 
ROlMAIIIA 1 
SOR 
u.s.A. ORAIN SORGJitDI YEU.OW II 118,43 98,9tl 94,111 86,ll 86,12 88,92 lll,27 
ARGEN'l'INE GRANIFERO 94,13 94,S3 87,39 811,111 811,87 82,88 84,22 
MIL 
ARGENTINE !19,39 95,05 89,91 83,81 82,81 85,78 81,28 
DUR 
u.s.A. liARD AMBER DURU!4 III 1211,œ 110,78 101,36 91,28 94,21 114,33 106,23 
CANADA WESTERN AMBER DURU!4 I . . . . . . -
II 135,15 126,11 118,48 101,45 93,09 9',93 102,78 
III - . 
-
. . 
- -
IV 
- - - -
. 
- -
IV Extra 134,78 125,98 116,48 101,31 92,93 94,93 102,78 
ARGE!i'l'INE CANDEAL 'l'AGANROG 145,23 142,43 . 91,51 83,68 88,34 101,38 
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KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise für ausgewéihlte Qualitoten * 
CEREALS -lmport priees for certain qualities* 
CEREALES- Pnx à l'importation pour quelques qualités* 
CEREALI - Prezzi aU'importazione per alcune ~ualità * 
GRAN EN - lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten 
-~-~ 
~ RE-UA-ut 
/t.m 1 1 /t.m. 
310 _ BL0D HVEDE/WEICHWEIZEN/COMMON WHEAT _HARD HVEDE/HARTWEIZEN/DURUM WHEAT 310 FROMENT TENDRE/FRUMENTO TENERO/ZACHTE TARWE FROMENT DUR/FRUMENTO DURO/DURUM TARWE 
300 300 
290 290 
280 280 
ll 
270 :1 270 f :1 
l 
1 i \ 260 1\ J ~ \ 280 
260 : l ~ : \ 260 11 1 M :il. 1 1 240 1: 1 240 1 rf,~~ \ /~ 
230 1: 1 
,, . 
230 1 v 1 1 220 1 220 
1 1 /:1 1 1 210 1 f11i 
210 
1 1 
200 1 200 
1 ~ v { ', 1 190 1 190 r\ 1 
" 
\ 1 1 
180 1 180 
! '\1\ 1 \ v 1 170 1 170 
/~ 1\ 1 \V. 'lL 1 1 160 160 
\1\ ! ... !\ 1 ~ 1 ! ~ 1 1 150 / 1\ ,.} 1 : \\:\. 1 v 160 .... \-'" ... , 1 ': 140 
/ i '1 '! .. \\ 1 ... 140 1 130 LL\ ! 1 130 1 1\"-..j(\ \ 1 1 1 \ 120 
/ \ \ "k\ 1 \\ 120 
' 
; 
110 1 ~ ~'- '~·. 1 110 100 Il\ \\ J 100 
f \\/ \1 \ f \:J '~ 1 90 90 lri _j'_ \. ~ f 80 -.....- USA_ Soft Red winter ll -- USA.Hard amberdurum ID 80 
1 ----
.. 
• Hard wlntor ll/ORO 
11-r 1 .. --- CANAOA.\\I!stem amberdurumiD f./- .......... _ Northern/Dark narthern spring U/14 70 ··- 70 
·-·- CANAOA.CWrs ln3.5 ........... . • Wes1ern amber durum IV extra 1 
1 
60 
1 60 
50 1 1 1 1 1 1 50 
r. 1 '1 1 1 1 ,1 1 _l 1 1 ,/ 1 ,/ ,/ 1 ,/ .1 .î 
0 AS ONT FHAH J JASON 'IJFHAHJ JASON IJFHAH J JASON T FHAHJ J ASON'IJ FM AHJ ASO NT, ••• J JASO "jJFMAMJ JASON,JFMAMJ JASONTFMAMJ , .... ,. •••• J 0 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
* C1f-pnser for o)ebl!klœlig levenng Rotterdam/AntwerpenOCif-Preiee für sofortJge IJoferung Rot'dorn/Antw.U Cil priœs far Immediate deltwry Rottordam/Antwwp 
Prix CAF pour livraison ropprochée Rordam/AnversU Pronto oonsegna cif-Rotterdom/An~ Q Direkte ieYWIIl!l ci t. Rotterdam/~n 
-6/ - .t 
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KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise für ausgewéihlte Qualitëiten * 
CEREALS - lrnport priees for certain qualities * 
CEREALES - Prix à 1 importation pour quelques qualités * 
CEREALI - Prezzi all'importazione per alcune qualità * 
GRAN EN - lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten * 
RE-UA-UC 
/lm. 
RE-UA-UC 
1 1 1 1 /t.m. 
16 RUG 1 ROGGEN 1 RYE 0 r- SEIGLE/SEGALA/ROGGE 
_ HAVRE 1 HAFER 1 OATS 160 AVOINE/AVENAIHAFER 
150 150 
13 0 A 1 
!\. c/ \-,,, __ ,(\ A {\J //1 \ /\ 
/ 
/ l/ 'V \, / / 
~ 1 v l....J 
1 \ 1 y 
1 '1/tJ 
1- ~-USAII 1 - CANADA-Western Il 
-··--·- ARGENTINA Plata 
140 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
140 
130 ~ !A. A 120 
' \ f ~ h v\ ' ' 
' ' 110 
! 1 ~r 1 v v· 
' 
1 1 100 
;{J . \VJ ~1, 1 1 90 
'f \\ ' 
1 J 
80 
) 70 v v 60 L -~-- USA.Extra heaYy white Il 381bs 1 50 
-- ARGENTINA Plata 1 
40 1 1 1 40 
""71 .1 .1 1 1 1 1 1 J ~ l 1 1 1 1 1 1 .1 1 ,1 
AS OltiDIJ FMAMJ J A so MDIJ FM A If J J A 80 NDIJ FMAM J JA 9 0 N DIJ F MAN J JAs Oll D]J FM AM J 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
0 ,1 , 1 , 1 1 1 1 , L l 1 , 1 ,L l L l 1 .1 .1 ,1 1 =-A SONIDIJ FM AN J ~· 8 ON OIJ F NAM J JASON DIJF NAM J JASON DIJ FMAM J JAs OND,JFM AM J 0 
1972 1976 1977 1973 1974 1975 
16 0 1 1 1 1 1 60 
BYG /GERSTE/BARLEY 
f- ORGE/ ORZO 1 GERST 150 -
MAJS/MAIS/MAIZE 1 MAÏS /GRANOTURCO/MAIS 50 
0 
" 11'1 p \ A 
0 J \ A"' 1\J v v \ 1 
1 " \ 
~ 1 
1 \} v 
( 
11 ~-- USAIII 
1 
r--
. -- CANADA 1/0 
140 
13 
120 
11 
100 
90 
60 
70 
60 
50 
1 
r, ,,A\ 
1 !(\\ Ir \1\ t\ 1 ' 1 \\·'l 1 '" ..... !'"' 1 1" \_ 1 \ 14. \ ... \ 
ÎA\ /1 v 1\ 1\ ~ 1 
/t'~ \) \\.P 1 
1 1 v 
/t \\~ 
IJ 
1/ ~~-- USA.Yellcw cam Ill L r---
---- ARGENTINA P14ta _) 
40 
30 
20 
10 
00 
90 
60 
70 
60 
50 
~~~ ,1 L 1 , 1 1 1 1 1 ,1 ,1 ,1 1 ,1 1 1 1 1 1 tl 
A 90 ''.DIJFMAMJ J A SOIDIJ FNAM J JAs OR OIJ Fil! AM J J ASO NOIJ FMAM J JAS 0 ND[J F NAM J 
40 
0 
1972 1976 1973 1974 1975 
1 
?'"' 11,1111,1,11 I,J,I,J,I 11111 
ASO ",DIJ F NAN J JAS ONDIJ FMAM JJ ASON DIJ FNAM J JASON DIJ PHAM J JA SONDIJ FMAM J 
1977 1972 1974 1976 1977 1973 1975 
40 
0 
* Cil-priser for ejebliklœlig lewring Rolten!am/Antwerpen u Cii-Prelso lür sofo-ttg& I.Jef&rung Rofdam/Antw n Cil priees for Immediate deiiYary Rottonlam/Antwerp 
Prix CAF pour livrmson rapprochée Rot' dam 1 Al\'11!TS 0 Pronta consegna cii·Rotten!am/Antwerpen 0 Otrekte 1"""'"9 c.il Rotterdam /Antwerpen 
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RIZ 
EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS œJ."'.rE PUBLICATION 
IliTRClllUCTION 
Dans l'article 20 du :rèslement no. 16/1~/CEE, portent établissement graduel d1une organisation cCIIIIIIWI8 du marché de riz (JOUI'IIBl 
Officiel du 27 février 1~ - 7e année no. 34) est prévue, pour le. période transitoire, une aëlaptation grad.usl,le._c~es ~~ de sew.J. 
st des prix indicatifs afin de JIB.l"V9nir1 à l'expiration de celle-ci, à un prix de seuil unique et à un prix indicatif unique. 
Ce marché unique dens le secteur du riZ est instituo§ t;e.r le règlement no. 359/67/CEE du 25 Juillet 19671 portent organisation cœ-
mune du march6 du riz (JOUI'IIBl oti'iciel du 31 juillet 1967 - lOe anno§s no. 174)s son rig1me est applicable à t;e.rtir du 1er septembre 
1967. Tel règlement est mcditi6 t;e.r le règlement no. 1129/74 du ConseU du 29.4.1974 (J.o du 10.5.1974 - 17e année no. L 128). 
I. Pmx fixés 
A. Nature des prix 
Bas.§ sur le règlement no. 359/67/CEE, articles 21 4, 14 st 15 mcditié t;e.r les règlements no. 1056/71 du 25.5.1971 et no. 1553/71 
du 19.7.1971, U est fixé chaque année, pour le. Comm.maut6, un prix indicatif, des prix d'intervention et des prix de seuil. 
Prix indicatif 
n est fixé chaque année, pour le. Comm.mauU, avant le 1er août pour le. ClllllliB-SII8 de commercialisation d&utant 1 1année suiwnte, 
un prix indicatif pour le riz décortiqué (à grains ronds). 
Prix d 1intervention 
Chaque année, avant le 1er mai, sont fiXés pour le. cempagae de cCIIIIIIel'Cialiss.tion suiwnte, des prix d'intervention pour le riZ 
I8dd;y à grains ronds. 
Prix de seuil 
n est fiXé chaque année 1 avant le 1er mai pour le. cempagae de commercialisation suiwnte : 
- un prix de seuil du riz décortiqué à grains ronds et un du riz décortiqué à grains lcmgs 
- un priX de seuil du riz bl.e.nchi à grains ronds et un du riZ bl.e.nchi à grains lcmgs et 
- un priX de seuil des brisures. 
B. Qua11U tpe 
Le prix indicatif, les prix d'intervention et les prix de seuil mentionnés wb. A sont fiXés pour les qualiUs types. 
(Règlement no. 362/67/CEE du 25.7.1967 -J.o. du 31.7.1967 -no. 174 - lOe année) 
c. Lieux auxquele les prix fiXés se réfèrant 
Le prix indicatif pour le riZ décortiqué à grains ronds est fiXé pour Duisburg au stade du CŒIIIel'ce de sros, IIIEil'CliB.Dd1 en 
vrac, rêîî1iûë ma.sasin non déchargée. 
Les fle d'intervention pour le riZ I8dd;y à grains ronds sont fiXés pour .Arles (France) et Vercelli (Italie) au stade du ccm-
merce gros 1 marëiîîîODïUse en vrac 1 rendue ma.gasin non déchargée. 
Les prix de seuil pour le riz décortiqué, le riZ bl.e.nchi et les brisures sont calculés pour Rottezœm. 
II. Prix de marché 
A. Pour le. France les prix se rapportent aux Bouches-du-~ et pour l'Italie à Milano et Vercelli. 
B. stade de commercialisation et conditions de livraison 
France : priX dét;e.rt organisme stockeur 1 franco mayen de transpn"t - impÔts non cœpris 
- P8èldy : en vrac 
Riz et riZ en brisures : en sacs 
~ : Milano : franco cemion base Milano1 en vrac, :paiement à le. livraison - :lmp3ts non cœpris 
Vercelli : franco organisme stoclœur sur mayen de transpn"t 1 toile 
P8èldy : en vrac 
Riz et riZ en brisures : en sacs. 
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EIILAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICBUNG ANGEFUEBRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964jEWG über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
für Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist rùr die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung 
der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dess am Ende dieser Uebergangsperiode ein einheit-
licher Schwellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 über die gemeinsame Markter-
ganisation für Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung wird sait dam 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) gaandert worden. 
I. Festsesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geandert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 werden jahrlich für die Gemeinschaft ein Richtpreis, Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
Für die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August für des im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr 
ein Richtpreis für geschalten (rundkôrnigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai für das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise für rundkôrnigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dam 1. Mai für das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt : 
- ein Schwellenpreis für geschalten rundkôrnigen Reis, und für geschalten langkôrnigen Reis 
- ain Schwellenpreis rùr vollstandig geschliffenen rundkôrnigen Reis und für vollstandig geschliffenen 
langkôrnigen Reis 
- ain Schwellenpreis für Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schwellenpreise (s.A.) werden für die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
c. Orte, auf die sich die festsesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis für geschalten rundkôrnigen Reis wird für Duisburg auf der Grosshandelsstufe für Ware in loser 
Schüttung bei freier Anlieferung an des Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise für rundkôrnigen Rohreis sind für Arles (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe für Ware in loser Schüttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise für rundkôrnigen Rohreis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis werden für Rotterdam 
bereclinet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise für die RhÔnemündung, in Italien für Mailand und Vercelli 
B. Randelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Losa 
Italien 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwagen; Barzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuer.n; 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Transportmittel, Backe 
Rohreis : losa 
Reis und Bruchreis : gesackt 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON TIIE RICE PRlCES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment of the common organization of the market in rice 
(Official Journal No 341 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threshold priees and target priees 
during the transitional period so that a single threshold priee and a single target priee might be attained by the end of 
that period. 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 174 1 31 July 1967). Its system has been in force since 1 September 1967. This Regulation 
is modified by Regulation No 1129/74 of the Council of 29.4.1974 (O.J:. of 10,5,1974, NoL 128, - 17th year), 
I, Fixed priees 
A, Types of priees 
Under Articles 2, 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/EEC, as amended by Regulation (EEC) No 1056/71 of 25 May 1971 
and (EEC) No 1553/71 of 19 July 1971 1 a target priee, intervention priees and threshold priees are fixed for the 
Community each tear. 
Target priee 
Before 1 August of each year, a target priee for husked, round-grained rice is fixed for the Community for the 
marketing year beginning during the following calendar year. 
Intervention priees 
Before 1 May of each year intervention priees for round-grained paddy rice are fixed for the following marketing year. 
Threshold priees 
Before 1 May of each year the following priees are fixed for the following marketing year 1 
- a threshold priee for round-grained husked rica and a threshold priee for long-grained husked rice, 
- a threshold priee for round-grained milled rice and a threshold priee for long-grained milled rice, 
- a threshold priee for broken rice. 
B. Standard quality 
The target priee, intervention priees and threshold priees referred to in Section A, are fixed for standard qualities 
(Regulation No 362/67/EEC of 25 July 1967, Official Journal No 174, 31 July 1967), 
C, Places to which fixed priees relate 
The target priee for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk, delivered 
to warehouse, not unloaded, 
Intervention priees for round-grained paddy rice are fixed for <rles (France) and Vercelli (Italy) at the wholesale 
stagej goods in bulk 1 delivered to warehouse, not unloaded. 
Threshold priees for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam, 
II. Market priee 
A. For France the priees relate to Bouches-du-Rhône and for Italy to Milan and Vercelli. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
~ priee ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy 1 in bulk 
Rice and broken rice : in baga 
Mtlm 1 f:ree cm tru.ok1 in. balk, payma1: cm delivary1 exclusive of t-azes Vercelli 1 free storage agency, means of transport, baga 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice 1 in baga, 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 70 Anno n. J4) ~ prevista, per il periode transitorio\ 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Questo mercato unico nel settore del riso ~ disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il suo regime ~ applicabile a decorrere dal 10 settembre 1967. 
Tale regolamento ~ modificato dal regolamento n. 1129/74 deliConaigllo del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974 - 1~ anno n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Ratura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti ~ 1056/71 del 25.5.1971 
en. 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati perla Comunità, ogni anno, un prezzo indicative, dei prezzi d'inter-
vente e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunità, per la campagna di commercializzazione 
che inizia l'anno successive, un prezzo indicative peril riso semigreggio (a granl tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggie di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successive, sono fissati dei 
prezzi d'intervento per il risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggie di ogni anno, sono fissati per la campagna di commercializzazione successive 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qua1ità tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle qualità tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967 - G.U. del 31.7.1967 - 100 Anno nr 174). 
C. Luoghi ai guali si referiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicative del riso semigreggio a grani tondi ~ fissato per Duisburg, nella fase del commercio all' 
ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al megazzino, non scaricata. 
I prezzi d'intervento per il risone sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
commercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. Jer la Francia si oonsiderano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italie quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
~ : prezzo al megazzino, franco mezzo di trasporto - imposte esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion base Milano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposte esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tela merce 
risone: merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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RIJST 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBI.IKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr. 16/1~/EFJJ. houdende de geleidelijke totste.n4brenaing van een gemeenschappel1Jke orden1ng van 
de rijs'bœ.rkt (Pilblilœ.tiebled dd, 27 februari 1964 - 7e Jaargs.ng nr. 34) is voor de overgs.ngsperiode een geleidel1jke aanpassing 
voorzien van de drempelprijzen en van de richtpr1jzen1 ten einde na afloop van deze periode tot één gemeenschappsl1Jke drempsl-
prijs en één gemeenschappsl1Jke richtprijs te kCIIItlno 
Deze gemeenschappel1jke rijstmarkt wordt geregeld in verordening nr, 359/67/EEG dd. 25 Jul.i 19671 houdende een gemeenschappel1Jke 
ordening van de rijs'bœ.rkt (Pilblilœ.tiebled dd, 31 Jul.i 1967 - lOe Jaargs.ng nr. 174), Deze regeling is van toepassing met 1ngs.ng 
van 1 eeptember 1967. Deze verordening is gewijzigd door de verordening nr. 1129/74 van de Rsad van 29.4.1974 (P.B. van 10.5.1974-
17e Jaargs.ng nr. L 128), 
I. Vastgestelde prijzen 
A. Aard van de pr1Jzen 
Gebaeeerd op de verord. nr, 359/67/EFJJ, art. 2,41 14 en 15 gewijzigd b1J Verordeningen nr. 1056/71 van 25.5.1971 en nr. 
1553/71 van 19.7.1971 worden Jaarl1jks voorde Gemeenschap één richtpr1js1 interventieprijzen en drempslprijzen vastgesteld. 
RichtpriJB 
Voor de Gemeenschap wordt Jaarl1jks v6ôr 1 aug1111tus voor het verkoopseizoen dat het volgende Jaar as.nvangt een richtprijs 
voor gedopte (rcmdkorreligs) rijst vastgesteld. 
Interventiepr1Jzen 
Vél6r de lste mei van elk Jaar worden voor het volgellde verkoopseizoen interventieprijzen vastgesteld voor rondkorrelige 
padie, 
Drem:pelpr1Jzen 
Jaarl1jks véOr 1 mei worden voor het volgende verkoopseizoen vastgesteld : 
- een drempslpr1J s voor rondkorreligs gedopte rij st 1 en voor langskorreligs gedopte rij st 
- een drempslprijs voor rcmdkorreligs volwitte r1jst1 en voor langkorreligs volwitte rijst 
- een drempelpr1J s voor breukrij st 
B. standaardkwallteit 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte r1jst1 voor padie en voor breukrijst worden vastgesteld voor bepaalds standeard-
ltwal.1teiten (verordening nr. 362/67/EEG dd. 25 Jul.i 1967 - Pllblil!atiebled dd. 31 Jul.i 1967 - lOe Jaargs.ng nr. 174). 
c. Plsatsen waarop de vastpsteMe pr1Jzen betrek!d.ng hebben 
De richt:Hie voor rcmdkorreligs gedopte rijst wordt vastgesteld voor Duisburg 1n het stadium van de groothandel1 voor 
het onve produkt1 geleverd franco-magezijn zcmder lossing, 
De interventieprijzen voor rondkorrelige padie worden wstgesteld voor Arles (Frsnkrijk) en Vercelli (Italië) in het 
stadium van de grootiî8ndel, voor het onverpakte produkt1 geleverd franco-rœ.pzijn,zollder lossing, 
De dre!!!Relprijzen voor gedopte r1jst1 volwitte rijst en breukrijst worden berekend voor Rotterdem, 
n. Marktprijzen 
A, Voor Frsnkrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches-du-Rhene en voor Italië op M1lano en Vercelli, 
B. Handelsstadium en leveri!lejsvoorwaarden. 
Frsnkrijk : Prijs at opslagpl.aats, franco vervoermiddel - exc1usief belasting 
Padie : los 
Rij st en breukrij et : gezakt 
~ : M1lano : franco vrachtwagen1 directe levering en betaling - exclusief belasting 
Vercelli : prijs at opslagpl.aats1 franco vervoermiddel : zakken 
Padie : los 
Rijst en breukrijst : gezakt, 
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RIS 
FORKLARINGER Tn. DE I DENNE PUBLIKATION INDEHOI.riŒ PRISER 
IRDIEDNING 
I artikel 20 i forordning nr. lf>/1~/EOEF cm den sradvise gennemteerelse af en fa.elles markedsOl'dniDe: for ris (De euro)iBeiske 
Faellesslœbers Tidende af 27. februar 1~ - 1· a.argeng nr. 34) er der for overgengstiden fastsat en sradvis t1lnaermelse af 
taerskelpriserne og indiketivpriserne saal.edes at der ved overgengsperiodens udleeb besta.ar èn taerskelpris og èn indiketivpris. 
Dette enhedsmarked for ris er indfeert ved forordning nr. 359/67/EOEF af 25. Juli 1967 cm den t'selles markedsOl'dniDe: for ris 
(De euro)iBeiske Faellesslœbers Tidende af 31 Juli 1967 - 10. aargeng nr. 174); Ol'dniDe:en gaelder fra den 1. september 1967. 
ForOl'dniDe:en uaenaretved Rl!dets forordning nr. 1129/74 at 29.4.1974 (EFT nr. L 128 af 10.5.1974, 17 àr.) 
I. Fastsatte ;priser 
A. Prisernes art 
I henhold tU t'orordning nr. 359/67/EOEF, artikel 2, 4, 14 og 15 aendret ved i'orOl'dniDe: nr. 1056/71 af 25.5.71 og nr. 1553/71 
af 19.7.71 t'astsaettes der aarligt for Faellesslœbst en indilœtivpris, interventionspriser og taerskelpriser, 
Indilœtiwis 
For Faellesslœbet t'astsaettes aarligt inden !.august en indiketivpris for afslœllet (rundkornet) ris for det heesta.ar, der 
begvnder 1 det t'eelgende aar. 
Interventions ;priser 
Hvert aar inden 1, ms.1 fastsaettes t'or det feelgende hoestaar interventionspriser for rundkornet uat'slœllet ris. 
'l'aerskel;priser 
Hvert aar inden 1 msJ t'astsaettes t'or det feelgende heesta.ar 
- en taerskelpris t'or afslœllet rundkornet ris, og for afslœllet lal:l8kornet ris 
- en taerskelpris t'or sleben rundkornet ris og t'or sleben J.e.Dskornet ris 
- en taerskelpris t'or brudris, 
B. standardltvalitet 
Indilœtivprisen, interventionspriserne os taerskelpriserne (se A) t'astsaettes t'or ste.nderdkvs.l1teterne (forordning nr. 362/67/ 
EOEF af 25.7.1967 - EFT af 31.7.1967 - nr, 174). 
c. Steder, sem de fastsatte ;priser vedroerer 
Indilœtir.tsen t'or afslœllet ruhdkornet ris fastsaettes t'or Duisbourg i engrosleddet for styrtgods, franko lager, 1kke 
âhâesse • 
Interventionspriserne for rundkornet uat'slœllet ris fastsaettes t'or Arles (Fra.nkrig) og Vercelli (Italien) i engrosleddet 
f'or s'EYftiëdâ,fi'âiiko lager, 1kke aflaesset, 
Taerskelpriserne t'or afslœllet ris, sleben ris og brudris beregnes t'or Rotterdam. 
n. Markedspriser 
A. I Fra.nkrig gaelder disse priser t'or Rhonemnnd1ngen, i Italien for Mil.ano os Vercelli. 
B. Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
Fra.nkrig pris ab lager, franko transportmiddel - uden afgifter 
Uafslœllet ris : lees vaegt 
Ris og brudris : 1 saekke 
~ : Milano : franko lastvogn 1 Milano, lees vaegt, beta.ling vell levering - uden afgifter 
Vercelli : t'ranko lager pà transportmiddel, laerred 
Uafslœ.llet ris lees vaegt 
Ris og brudris : i saekke. 
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LEVIEB ON lMPCl\TS FRœl ACP. Alill OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMI'ORTAZIO!IE llAI 'Aœ E P1'0M 
BEFFI!mEN BIJ IliVOER tm' ACB. EB-LOO 
AFOD'rER VEll ~ FRA AVS. 00 01.0 
1'!1n 
MAil Al'!l MAI JUil JilL Alli 
Prezz1 d. entra ta llrempelpriJzen 'D>erBIIIIl.p1' 
291.50 293,68 2!15/36 29B,Oii 300,22 302,40 302,40_ . 
311,50 313,68 31!1,86 3l8,01i 320,22 322,40 322,40 
'3137,!16 390,38 393,19 396,00 398,82 4ol,63 4ol,63 
446,93 ~0,09 4!13,2:1 4!16,41 459,!17 462,73 462,73 
182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 
RIZ 
REIS 
RICE 
IIISO 
1UJS'l 
RIS 
'/J 
2!l2,1ro8 
3l2,1ro8 
388,737 
4118~1 
182,4o0 
Priùvementa à 1 1:1mpartat1on des ~s t1ers Abs~ bei E1D1'ubr aus Drit'tlsolldenl Lev1es on :lmparta fi'CIIl tbird COUDtriss 
l'l:el1ev1 aU' :lmpn'taziOJIII dai pLBB1 terz1 1!etfi116en b1J ûwoer uit derde l.aDlan USifter - iDU~ tm tred,lelallde 
à I!1'B1Ds 
86,446 PAD l'OD4s 106,301 109,516 103,o61 93,890 93,806 
a I!1'B1Ds 
103,911 106,913 108,908 u8,924 21,014 116,097 1cmas 
à I!1'B1Ds 132,873 136,1196 128,828 ll7,364 ll4,674 l08,o6o l'OD4s DEC a I!1'B1Ds 
lcmas 129,886 133,641 136,136 48,6!14 51,268 145,123 
a I!1'BiDB 156,3!12 162,339 156,919 49,4ll 53,ll7 1!1!1,949. l'OD4s DBL à I!1'B1Ds 
lcmas 832,732 229,900 221,920 237,679 g36.709 238,318 
a I!1'B1Ds 
166,!1!18 172,891 167,119 62,989 l66,o84 CBL I'QIIds 159,125 à I!1'B1Ds 249,491 246,4!18 237,900 2!14,794 260,288 2!15,471 lcmas 
BRI 64,481 59.534 59,160 60,502 62,083 6o,033 
~nt.s à 1':1mpartat1on des ACP·. st l'roM Absclll!ptuugen bei E1D1'ubr aus AICP Wld IIIll Levie& on :lmparta hall ACP BDi OCT 
1'l:el1eY1 aU' :lmpartaziOJIII dai ACP e l'roM llet1'111gen b1J invoer uit ACS en LOO USifter - 111dt~ tm AJS OS 01.0 
à gra1ns 
50,154 50,743 48,,, 4),946 l'OD4s 43,904 40,223 PAD ~: 48,!159 50,4!18 51,4!18 56 465 57 507 57,551 
àgra1ns 63,44o 65,449 61,416 55,683 51,034 l'OD4s 54,338 DEC àgra1ns 
lcmas 61,947 63,82o 6.5,o68 71,331 72,639 69,565 
àgra1ns 
68,299 71,270 68,564 64,805 68,402 68,019 l'OD4s DBL a gra1ns 
lcmas 106,503 105,0135 102,267 108,977 10,221 109,295 
àgra1ns 
73,031 76,198 73,3ll 69,316 73,101 72,7'i7 l'OD4s CBL ~: U4,49l' 112,981 108,700 ll7,151 121 725 ll7,4!l2 
BRI 29,745 27,268 27,080 27,75;} 28,!142 27,517 
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PRIX DE SEUIL 
SCJ!WEI U!JiflŒISE 
TIIRE5liDIJ) PlllCES 
lim2ZI DI E!miA'l'A 
DREIIP.EI.BWZEI 
'l'AERSKELBII5E 
PRODUl'l'S 
PRCDIIICŒ 
PllODUC'l'5 
I.'1ICIDO'.r'rl 
IIRODIJII!I.'EB 
IIRClDtJim:R 
l'rix de aeu1l 
à gra1Jis 
DEC :roDds e. gra1Jis 
1cmss 
à gra1Jis 
CBl :roDds à gra1Jis 
lQII88 
BRI 
PIŒLEVDŒlfl'S A L' IIIPORTA.TION DES PAYS TIERS 
ABSCB!iPFUIIGEN BEI EINFUIIII AU5 DRI.'l'rLAE!IIlER 
IEVIE5 ON lMPOR'l'S FROM TIIIllll COU!ll'RIES 
PfiELlEVI ALL' IMPCII'rAZIONE DAI PAESI 'lERZl 
BEFFINilEII BIJ INVOER UIT DEimE I.A1iDEN 
AFOIFTER VED INDiJRSIER FRA 'l'REilJELAIIDE 
FEil 
1...2 3-!1 10-16 17...23 24-28 
SciMtllenpreise !l!lresllold priees 
291.~ 
311,50 
387.~ 
446.93 
l82,4o 
1...2 
PIŒLEVDŒlfl'S A L' IIIPORTA.TION DES EAMA E'l, Pl'OM 
AI!5CI!!!mmal!l BEl EINFUIIII AUS AASM UIID ÜUJ 
IEVIE5 ON lMPOR'l'S FRCM AA5M AliD OCT 
PfiELlEVI ALL' IIIPCIITAZIONE DAI SANA. E Pl'OM 
BEFFlNilEII BIJ INVOER UIT CWlM EB Lao 
AFOIFTER VED ~ FRA ASMA CG OI.O 
1'117 
MAR 
3-!1 10-16 17...23 24-30 31-
Pl'ezzi d'ent>oata DrempelprlJzen !&erslœlpriser 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
~ à 1 'importation des IB;Ys tiers AbsciiOptu:agen bei E1nfullr a.us Drittl.seDd.erD Levies on :lmpatts tran tbUI! cCIIID'tries 
Prel1ev1 e.u ':lmpart&Zio:œ dai p>esi terzi lleff1Jt&en b:lJ 1Dvoer uit darde landen Atgitter ve4 111Ujlnler fta tred,lelaa!e 
à gra1Jis !ll!,,eo 87,9BO 84,811o 84,811o 86,340 
PAO :roDds à gra1Jis 
lQII88 118,310 ll8,310 116,64o ll3,4~ 115,o6o 
à gra1Jis 
115,730 10!1,9BO 106,~ 106,~ 1.07,!130 DEC :roDds à gm:lns 
lQII88 147,890 147,890 145,80G 141,810 143,830 
à gra1Jis 
157,710 155,390 155,390 155,390 157,590 OBL :roDds à gra1Jis 
l.oiiRs 23!1,630 237,230 237,230 238,430 24o,68o 
à gm:lns 
167,!160 165,490 165,490 165,490 l.67,830 CBL ronds à gra1Jis 
1cmss ~.88o 254,310 254,310 255,6oo 258,010 
BRI 61,000 5!1,760 5!1,760 5!1,760 6o,790 
Pr6llwments à 1' importation des EAMA et Pl'OM Absclj!Spfwlgen bei E1nfullr a.us AASM Wld ÜLG Levies on :lmpatts frall AASM 8lld OCT 
Prel1ev1 e.u' impartazio:œ da1 SANA. e Pl'OM llef1'1Dgen b:lJ 1nvoer uit CWlM en Lao Atgitter ved iDIItFsler fta ASMA OS OI.O 
A gra1Jis 
43,290 4o,!l90 3!1,420 3!1,420 4o,170 
PAO :roDds A gra1Jis 
J.aDss 56,l6o 56,l6o 55,320 63,730 54,530 
A gra1Jis 
:roDds 54 870 51.!190 50,030 50,030 ~.!170 DEC A gm:lns 
1cmss 70,!150 70,!150 6!1,!100 67 .!llO 68,!120 
à gm:lns 
68,!160 67,80G 67,80G 67,80G 68,!100 DBL :roDds à gm:lns 
1cmss 10!1.!150 l08,75Q_ l08,75Q_ 109.350 llO 4èo 
à gra:lns 73,730 72,500 72,500 72,500 73,670 :roDds CBL agm:lns 
1cmss ll8,l90 116,!110 116,!110 117,,0 118,760 
BRI 28,000 27,380 27,380 27,380 27.!100 
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PBIX CO' FIJES PAR LA COMIIISSIOII 
CD' PIIBIIIl!l VOif 11111 IIII1IIISBIOB :i'BS!li'lll!li'lliVJ!iSI!ltllll!IF.'fl'li'Zi'I'T 
CD' PIIICIS FIDlD JY 'l!Blll COIBII.SBIOII 
PIIIIIZZI CD' PilllllTI DALLA. ~SSIOBE 
CD' PIIIJZU lXlOil lB dcriiiiJ:llsJ:E VAS'lQSSTELD 
OD' PIII8 FASSlT AF m:DISSIO!iEli 
PRODIIlTS 
PRODtJœ 1976 PRODtx:'l'S 
PIIODOl'ri 
PIIODUICl'EN 
PIIODtmER SEP œr NOV 
Prix CAF CD' preise CD' priees 
àS~~Rins 
rcmds 147,732 145,884 1.56,132 
DEC 
à SIIRins 
1cmas 170,714 169,139 169,02? 
à SIIRins 
ronds 206,9112 203,419 212,011 
CBL 
à SIIR1ns 
lcmas 181,649 1BT,833 198,858 
BRI 117,476 122,866 123,240 
Priàvaments à 1 1 exportation 
Prellevi all 1esporte.zione 
à SIIRins 
- - -ronds 
PAO 
à SIIRins 
- - -longs 
à SIIRins 
ronds 
- -
-
DEC 
àS~~Rins 
longs 
- -
-
à SIIRins 
ronds 
- - -
DBL 
à SI'Rins 
lcmas - - -
à SIIRins 
ronds - - -CBL 
à SIIRins 
longs 
- -
-
BRI - - -
DEC 
169,776 
158,486 
222,815 
185,826 
121,898 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
ABSCHÎlPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
EXPORT LEVIES 
PJŒLIEVI ALL 'ESPORTAZIONE 
IIEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSPORTAFGIF'l'ERNE 
JAN FEB MAR APl! 
l'ff( 
MAI 
Prezzi CD' CIF-pr1Jzen 
1?4,646 l83,44o 
IJ.58,124 166,300 
221,?92 221,476 
183,492 191,453 
120,31? 122,518 
Abschëpfw!gen bei der Aust'ubr 
HeftiJ>sen biJ uitvoer 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
.. 
-
- -
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JllN 
! 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
llC-RE-UA/lOOCJ<4i! 
, 
JUL AOO 
CD'-priser 
Export 1ev1es 
Eksports1'g1tterne 
·-
PRODUITS 
PRODtml'E 
PRODUCTS 
PRODO'l'l'I 
PRODtml'EN 
PRODtml'EII 
PRIX CAF 
CIF i'REISE 
CIF PRICES 
PREZZI CIF 
CIF -PRIJZEN 
CIF-PRISER 
l-2 3-9 
Prix CAF CIF preise 
à grains 
ronds 175,770 181,520 
DEC 
à grains 
longs 163,610 163,300 
à gralJIS 
ronds 2l9,6oo 222,070 
CBL 
à grains 
longs 190,050 192,620 
BRI l2l,4oo l22,64o 
Prélèvements à l'exportation 
Prel1ev1 all'esporta.zione 
à grains 
ronds 
- -
PAO 
à grains 
- -longs 
à grains 
- -ronds 
DEC 
à grains 
- -longs 
à grains 
ronds - -
DBL 
à grains 
longs 
- -
à grains 
ronds 
- -CBL 
à grains 
longs - -
BRI 
- -
FEB 
10-16 17-23 
CIFprices 
185,450 185,450 
165,700 169,690 
222,070 222,070 
192,620 191,330 
122,9110 122,9110 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
i'REu:vEMENTS A L1EXI'ORTATION 
ABSCJ!IiPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
ElU'ORT IEVIES 
PRELIEVI ALL 1ESI'CRTAZIONE 
IIEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKS.i'ORTAFGIFTERNE 
l9TI 
MAR 
24-28 l-2 3-9 10-16 17-23 
PrezziCIF CIF-pr1Jzen 
183,57! 
167,67! 
2l9,73t 
188,921 
121,611 
AbschOpfiiDI!"n bei der Austuhr 
Hef1'1naen b1J uitvoer 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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24-30 31-
CIF-priser 
Export levies 
Eksportatg11'terat! 
RIZ 
REIS 
!liCE 
li ISO 
IIIJST 
RIS 
R 1 S - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
REIS - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenüber Drittléindern 
R 1 CE - Levies on imports(A)and exports (B) from and to third countries 
R 1 Z - Prélèvements à 1 importation(A)et à l'exportation (B)envers les Pays Tiers 
R 1 SO - Prelievi ali' importazione(A) e ali' esportazione (B) verso paesi tersi 
RIJST - Heffingen bij invoer(A)en bij uitvoer(B) tegenover darde landen 
' UC/RE/UA -r---.--.-----,---,-----"T----,--,---,------.-----,---,--,-·----.----,----,-------,----,- UC/RE/UA 100 kg .!. 100kg 
M8nedsgennemsni11Monatsdurchschnitte 1 Monthly averages /Moyennes mensuelles/Media mensili 1 Maandgem1ddelden 
sort-~-~r--t--t--~--r--t-~-~--t--t--~-~--r--t--4--~~-~-~-16o 
so~-~--r---+--+---~--r--+-~--~--+--+--~---r--+--+--4---r--~-+--~so 
40rt-~--r---t--t--~---r--t-~-~--+--+--~--r--r--+-~--~r--t--+--440 A 
B 
3ort~~-~r---+--+--,_---r--+-~--~--+--+--,_--r---r--+--4--~r--t--+--430 
20 ~-~-~r---+--+--~--r--+--+--~--t--+--,_--r--+--+--4--~r--t--+-~20 
10 =·· .... 
.......... ~ 0 
10 
20 
30 
40 
50 - •pAO o PAO<=> 1--+--~--,_--r--+--~--r--+--+--,_--r--+--+--~--r--+-_,60 
60 - DEC o DEC <=> 1--+--~--,_--r--+--~--r--+--+--,_--r--+--+--~---r--+-_,60 
ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ro 
IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU Vll1 IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Vil VIII 
1972 1 1973 1974 1975 1976 1977 
90rr~~==~====c=~r--~--ll--r--r--~--r--r--~-ll-ll--r~~--~--r--r-~90 
80 •osR f-- DBL 1--+--~--~--+--+--~--t--+--+--~---r--+--+--~--t--+--,80 
70 r--- CBR CBL 1--t--+---~--r--+---+-~r--t--+--~--~--r---+--~-~---+--,ro 
60~~~~~~~~-+--4--4-~~~~-~-~-}--}--+---+--+---+---+---~--~-~60 
i 80~--r-~--r--~--~-~--~--+---+---+---+---t---t-~f--~--~--~---+---+~80 lA 
40~--+-~----t--+--~--~--+--+--~--t--+--+--~--r--+--+--~--t--+-_,~ 
B 
30~-~-~r---~-+--1----r--+--+--~--r---+--+---r--r--+--~--~--r--+-_,~ 
······· :····::;:·:· ··:.::::.~.::.:." ··::::.:.:;.:.:· . ::.:: 
~h,.~.~~·=·~~=··~~--r--r--+--+-~---+--+--,_--r--+-~~--·~-~=-~~.~.~~7_~.-=-=_-_+_-_~--~--------~----r--t--120 
10 -.. ~ ·;:\: .... ··::.. '17 10 
o~---+~~~·~~~·-~~~·,~--~~--~--4-~~~··--"~-=; .... ==~~-+~~~~--+---~-+--~--+-~~+-o 
!/ 1ort--i--lr---r--t--1---ll~+t~~~~~-r--t--t--ll--r--t~-1---jj--t--t-~1o 
............ W'/ 20~---+---+---+---+---4~-4~~~--~--~--~--}---}---+---+---+---+---+---~---r~20 If 30~---4--~r---~--+---+---~---+---+--~----~--+---+---4----r---+--~--~r---r---+-_,30 
\ ~~~~~--~~~"~-~~--~~--~-+--+--+--+--+--+--+--+--+--~~ 
80 r-~--~----L-t-+---~~-r---+---+--~~--r---+---~---r---r---+---+--~--~r---+--;so 
•jDBL 60 f-- CBL 0 l-+---+---~---r---+---+----r---r---+---~---r---+---+--~----~---+--~60 
70 f-- {g~t <:> ·-·-·-· ~+---+---~---r---+---+----r---r---+---~---r---+---+--~----r---+--iro 
80 ~~B~R~~--~--~~+---~---r---t--~----r---t---+---~---r---t---f--~----+---t---i--i80 
90 IX X IX! lXII 1 l Ill Ill IV l v
1 
VI Vlivni IX Xl x/Xli 1 
1
11 Ill IV V VI Vil VIII IX X 
1
X1
1 
Xli 1 Il Ill IV V VI Vil VIII IX X 
1
X! Xli 1 Il Ill IV
1 
V lVI Vlt'VJu
1
1X Xl X~XII 1 111 1111 lVI V lVI VUlVIII 80 
1972 1973 1974 1975 1976 1917 
• Forkort&lser sido 1. Abkürzungon Soito 1. Abbroviatlons page 1. Abréviations page 1. Abbi'I!VIOZIOnl pagmo 1. Afkortmgen blz. 1 
CCE·DG -G/2-7608.83 
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UC/REIUA 
' 100kg 
RIS 
REIS 
RI CE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
- Cif pris fassat af Kommissionen 
- Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif priees fixed by the Commission 
- Prix CAF fixés par la Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissione 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
---.-----r----,----,----,,---.-----~---.----.-----r----.----.----,,---,-----iOC/R8UA 100kg 
100~----~r---------~ ~----+----+----~----r----+----+---~----~----+----+----+-~100 
*oEC o ------
DEC<> ·-·-·-·-
CBL o ---CBL<> ............. _ 
BRI 
~~----~----+----+-----r----r----+----,_--~r----r----+----1----~----~---+----+-~~ 
~~----~----+----+-----r----r----+----,_--~r----r----+----1-----r----~---+----+-~~ 
.. ·'~ 
-I-~-T~~·I-----+----+---~r----r----+---_, ____ -r----r----+----~--~~---r----+----+--~60 
"" .. '! ' \ ... •······•·• ... 
60~~--~----+.----+-----r----r----+----~--~-----r----+---_, ____ ,_ ____ r----r----+-~60 j:;~~~ ~I--1,~:Aj~-,1--1~1 --~1 ·~,\--~~\.-... ~ ..~ •• ~ •• ~~-.~~--l------r----l-----~----l------l------~--l------r----l------~~~ i / \~ ·······\ / \:--, ·· ... it \\ ,~ ..... .,, 
• / \, \.---~.. • ::::::-· ~- .........._, 30 : 30 r,~----r----t----tç._~.7/~~~~,~ ...~.-~~~~ .. ~.= ... = ... ~~~~./~-~~~~r----t----i---~~---r----t----t--~ 
'·..... '--..:..,_ ,~,. ...... ··-... ~ 
_____.-~ / ~ ........ ...... ·····!:::~··· ./" ~ •• ....... . 
V "-- _____../ r-...._ ........ _ ...,/ ' ..... - '•:::. ---~~~~--~---+----+---~----~~~ ~+----4----~--~'~·~~~-~~+=~=4==~~~~~~----+----+--~ 20 "'-- <s;; ....... ::::::. ................. ··· ........ -;:.:::::. 20 
....._______v-r-.._. ""'- ·-·~~.v·-;.><:- . ...-· 
1 - Î"-- - ---~ _ ... 
10~----~----+----+----~----r----+----+---~-----r----+---~-----+-----~---+----+-~10 
0 1 0 
IXXXIXUIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII 
1973 1974 1975 1976 1977 
*Forkortelser sido 1 .Abkürzungon Se•te1 .Abbreviations pag& 1 .Abr8viatlons page 1 .Abbl'll'llazioni pagina 1.Aflartingon blz.1. 
cee- -'1808.84 
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PROVENANCE 
llERKUNFl' 
ORIGIN 
PROVEIIIEI!lZA 
IIERICC»!S'l' 
DYRICN • S'l'EilET 
ARGENT INA 
EGYE'r 
MAROCCO 
AllS'l'RALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CIIIRA 
'l'IIAILANDE 
u.s.A. 
lJRllltJAY 
PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISoll Rl<l'I'ROCHEE, RAMENES AtJ MEME .i'OlJRCENTAGE DE BRISURES 
EINFI.DIRHŒISE, SOFOR'l'IGE LIEFERUNG, DIE AUF DEN GLEICHEN BR!JCHGEHALT ZUR1icKDEBRAcll'r WORDEN SIND 
IMPORT I'RICES, IMMEDIATE DEUVERY, CALCüiATED ON SAME PERCEN'l'AGE OF BROKEN RICE 
1'1\EZZI ALL' IMPORTAZIONE, .E'RON'l'A CONSEGNA, RIJlO'l'ri AU.A STESSA PERCENTliALE DI RO'l'l'URE 
INVOERPRL1ZEN, DIREKTE LEVERING, TERtJOGEBRACIIT OP IIE'l'ZELFDE BREUICPERCEN'l'AGE 
~PRISER, DIREKTE LEVERING, OMREGNm 'l'IL SAMME I'ROCENTDEL AF BRIIDRIS 
CAF 1 CIF AMSil'EIŒlAM 1 RO'l'l'ERDAM 1 lllf.M:RPEN (l) 
QlJALI'l'ES 
QtiAI.l'l'X'l'EN 1976 QlJALI'l'IES 
QlJALI'l'A' 
KWALI'l'EI'l'EN 
KYALI'l'E'ŒN SEP OC'l' NOV DEC JAN FEB MAR 
DEC (0 - 30/o) 
Bluerose 
- -
87;~26 
-
-
-
:Belle Patna 
-
219,221 
- -
-
-
Blue Bonnet 207,770 203,170 ~01,.566 91,22l 90!J1? p.se,67S 
Rond d. Argentine 232,885 219,Bo7 84,414 190,0J 89,8.56 l.S8,871 
Rond d 'EsYPte 11,8,297 146,743 8J,142 jl77,6.5< 80,6.51 185,5o6 
Ronddul4Broc 
- - - - -
-
Rond d'Australie 
- -
-
- -
-
Rond d'EaiBI!DI! 
- - -
20J,80! 96,.550 203,1,84 
RoDd du Brésil 
- - - - -
-
Rond do Coréo 
- - - - -
-
Rond do Chine 
- - - - - -
S1Bm 223,028 223,756 218,111 ;208,86j !ZJ.0,02J 215,370 
Nato 208,~3 203,?&> 190,42.5 183,501 83,200 199,310 
Blue BèUs 209,4118 ·ur;851! 206,.573 198,881 9.5,500 206,51,8 
llells Patna 214,419 [219,399 210,988 198,98 98,2.5.5 210,518 
Blue Bonnet 
-
. 
- - -
-
:Belle Patna 215,01~ 209,~(i6 202,888 191,39( 91,896 200,513 
~Selection 
- -
- - -
-
Rcmdd1~ 
- ~.84o 199,010 184,08 88,76 195,718 
Blue Bonnet 
- - - -
86,.53< 
-
1<)TI 
AHl MA.I JUN JlJL AUG 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJS'l' 
RIS 
~ 
(1) sépll'ément 011 caabiné - einzeln oder kallbiniert - seporate:cy or caab1ned - seporat1 o caab1œt1 - a.tzonder11Jk ot gecaab1neerd - hver for sig eller 
kallbineret 
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PROVENANCE 
liERKUNFI' 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
I!ERKOMST 
DYRKN, S'l'EDET 
ARGENT INA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EOr PT 
MAROCCO 
SPAIN 
THAILANDE 
URUGUAY 
u.s.A. 
PRIX A L'IMPORTATION, LIVI!AISON RAPPROCHEE, RAMENES AU MEME POU!lCENTAGE pE BRISURES 
ElNF1.1HRPRElSE, SOFORTlGE LlEFERŒlG, DIE AUF DEll GLElCHEN BRUCI!GEIIALT ZURUcKGEBRACRl' WORDEN SIND 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DEUVERY, CALCUI.ATED 0:1 ShME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PREZZI ALL 1 IMPORTAZIO!IE, PRONTA CONSEGNA, RIDOl'ri AUJ\ STESSA PERCENTUALE DI RO'l'XURE 
INVOERPRIJZEN, DIREKTE LEVERING, TERUGGEBRACRl' OP liETZElFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF!MiSLERPRlSER, DIREKTE LEVERING, OMREGNET TIL SAMME PR0CENTDEL ~ BRODRIS 
~ 1 C IF AMSTERDJ\M 1 ROTTEIIDAM 1 ANTWERPEN ( 1) 
QUALITES 
QUALITATEN 
QUALITIES 1976 
QUALITA1 
KWALITEITEN 
KVALITETEN SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
CBL 
Rond d'Argentine 
-
267,890 - 221,72 223,176 227,582 
Blue rose 
- -
-
- -
-
Belle Patna - -
-
-
-
-
Blue Bonnet. 252,122 
-
-
256,76 250,965 ~57,250 
Rond d • Auet.ral.ie 
- -
- - -
-
Rond de BréaU 
- -
-
- -
-
Rond de Chine 
-
2112,14o 267,160 264,56 
- -
Rond de Corée 
- -
- - -
-
Rond d 1Egypte 207,281 203,901 213,380 222,88S 221,663 221,485 
Rond du Maroc 
- - - - - -
Rond d'Esp>gne 
- -
289,39( 244,96 253.950 228,6lo 
Siam 242,251 245,l6o 240,44 228,82 230,512 237,283 
Rond d 1tirugusy 
- - -
- - -
tirugusy 5elect.ion 
-
289,250 
- - - -
Belle Pat.na ~.34o -
- - - -
Blue Bonnet 
- -
- - -
-
Nato 277,423 269,148 269,88 253,42< ~54.165 267,735 
Belle Patna 277,295 283,868 278,349 268,99 ~66,950 282,57li 
Blue Bonnet 265,670 264,124 273,678 255,74 
-
-
Blue Belle 277,68o 28o,263 275,160 267,23 264,220 274,51l< 
19TI 
APR MAI JUN JUL AUG 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJS'l' 
RIS 
~ 
( 1) séparément ou eanbiné - einzeln oder kombiniert - se;aratel.y or eombined - se ;ara ti o eanbinati - atzonderl!Jk of geeanbineerd - hver for sig elier 
kombineret 
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PROVENANCE QtlAI.l'llS 
!IERKUNFT Qt!ALITATEN 
ORIGIN QUAUTIES 
i'ROVENIENZA QUAUTA' 
IŒRKOMST IGIALITEITEN 
DYRKN. STEDEr l'IIALITETEN 
l/4 
ARGENT INA l/4 l/2 
1/2 
BIRMANIE 2.3.4 
1/4 
BRAZIL l/4 1/2 
1/2 
CAMBODGE 3.4 
CHINA 2 
Siam C 1 ord1nar,y F .A.Q. 
C 3 ordill!U')' F .A. Q. 
C 3 special F .A.Q. 
C l special F .A.Q. 
TIIAILANDE Glutinous C 1 
c 3 
Siam A l special 
Glutinous A 1 
Siam A l super 
u.R.s.s. Russie 
URWUAI l/2 
u.s.A. Brewers 4 
l'RIX A L' IMPOR'rATION 1 LIVRAISON RAPi'ROCIIEE 
EINF\JHRPREISE1 SOFORTIGE LIEFERUNG 
lMPORT l'RICES1 IMMEDIATE DELIVERY 
l'REZZI ALL 'JMPORTAZIONE 1 i'RONTA CONSEGNA 
INVOERi'RIJZEN 1 DIREKTE IEVERING 
INDFjMtSLERi'RISER1 DIREKTE IEVERING 
CAF j CIF AMSTERilAM j ROI'l'ERDAM j AN'1'WERPEN ( l) 
1976 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BRI 
117,295 115,540 
-
22,235 20,523 123,781 
. 
- - - - -
140,305 134,662 133,211 33,081 30,199 126,8~ 
- - -
- -
-
- - -
-
. 
-
- - - -
. 
-
- - - -
. 
-
- - - - - -
- -
162\32 
-
- -
- -
-
. 
-
-
-
- - -
-
- -
- - - - - -
- - - - - -
-
. 
- - -
-
-· - -
-
-
-
-
159,933 158,,50C 
- 144,903 132,53: 
- -
- -
- -
152,397 16o,46l 157,15~ 53,267 153,643 156,96 
-
-
- -
- -
- -
129,81( 28;540 116,440 ~,llO 
-
- -
- - -
1m 
Ai'R MAI JUN JUL AW 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
~ 
(1) séparément ou canbiné • einzeln oder kanbiniert • separate:cy or canbined • separati o combillati - a1'zonderl1Jk of gscombineerd - hver for sig aller 
kanbineret 
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RIS REIS RI CE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser1l Einfuhrpreise1l lmport prices1l Prix à l'importation1l Prezzi all'importazione1l lnvoerprijzen1l 
AFSKAllET RIS 1 GESCHÂLTER REIS 1 HUSKED RI CE/ RIZ DECORTIQU~ 1 RISO SEMIGREGGIO 1 GEDOPTE RIJST(2) 
UC/ RE/UA UC/RE/UA 
100 kg 10 Okg 
BB~===C======~====~------t------i------i------i------~------~-----+-1 
62 
58 
·-·-· CHINA.Rond de Chine 
-•••• -••• -••• ~~~~~,;ld-'è~~entine H----l-----+-----+-----1-----1-------l-----1-.........l 
----- ARGENTINA. Bluerose 
-- THAILANDE.Siam 
··-··-· USA_ Blue Bennet 
........-. USA. BELPA ~~~==~~~==;=====~-k~/~.A~-+----~----+---~~---+----~----l_j 54 1- /Y \ 50 ~--1----4---~~-~~----~---~---~---+----+-----~~ {L'\ \ 
46 1----l-----+---~~~b--~----l-----+----4-----+---~----+-~ f lrA·---·-\ /' 42 r---~---+---+-+-h~-n~~~~~-~---+----4-----+-----~----4~ Il 1 li /\\\ 1"\ ~\ 38~--1----4-.4~~~L1~~-~~~~----~------~------+-------+-------~~ 
r/J 1 v \ '\, /~ 34r---~------rt~-77r--~~~~~~~----t------i------i-·----~-------t_, 1/r~·-f ... ~~~ 30 ~--4----~~~~4--~~~~~-~~~~~~~co-4----~----4----+-~ 
J.><--j;_jJ?fV --~ ~bL~ ~ 26L-~17~~~~/7~t------t------r---~~~~~~--~~-----+------+-1 
1 If// ~V ~~) 22~~~V~'i/~~~~----r---~----~r---~----~~~~'~·A~~~---i-1 
1 (- · .. :=- -~ \:S;t..""' ..
18 ~-~f----+----4----~----4----+----4--'~·=--~-~~~~---+-~ 
_..-*"'"] •••• , 
-A.. ·· .................. ./ 
14 ~~~----+----4----~----4----+----4----~-~~-4----+-~ 1::::. . .....-
66 
62 
68 
64 
50 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
18 
14 
10 
1 1 1 1 
~> 
5 0 
4 6 
4 2 
3 4 
3 0 
2 6 
2 2 
8 
4 
0 
~ 
0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
BRUDRIS 1 BRUCHREIS 1 BROKEN RI CE 1 BRISURES 1 ROTTURE 1 BREUKRIJST 
...._... ARGENTINA 1/2 l .. · .··· '\ 
·--·· USA.Brewars4 
---- THAILANDE.Siam C1 ord FAQ 
,..! ~-\ --- THAl lANDE .Siam C1 spoc. FAQ 
•• •• ••••·· THAILANDE. Siom A 1 super 
.· \ ,.; ................ / 
// •·· .. 
'· 
1/ 
-\ "·· .... ..J'··· .... 
/ t--------·• 1~ .· ·· .... · ...... ...______ ... .---- .. . . · ·· ... •: 
.. -··/ / ----- --~ 
~ v 1./ ··- .. --·-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
...... 
·········· 
---
""\.. 
-
1 
1 1 
.. ...:···· 
. ... 
.. 
... 
1 
T 
hoo ••••",o 
tl -....__ 1--. 
1 1 1 
1 1 0 T 
50 
46 
42 
34 
30 
28 
22 
18 
14 
-;> 
1 1 
10 
0 
IX X Xl Xliii Il Ul IV V VI VU VU! IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VU! IX X Xl Xliii !liU IVYVIWVIIIIXXXIXIIII Il Ill IV v VI VIIVIIIIX x Xl XDII UIIIIVVVIVIIYIB 
1972 1973 19~ 1975 1976 
llc.r-pnser for ojebllklœhg lowi1111 Amstonlom/Rot1enlœn/Antworpen tt CifPreoso für sofortige l.loferung AmsiJRot" dom/Antw«pen //Cil Jrices for immecliato delivery 
AFrnlt/RDl" dam/Antwerp //Pnx CAF pour hvraoson rapproc:héo AmstJRot" dam/Anvers// Pronto C<lf1!lll!lllO cof·Amst./Rot"dam/ArnlorpenDilirektB IIMII"'ng c.i.f. 
Amst 1 Rot" dam/Antwerpen 
2) omregnet til proœnten for brudns Il au! gloochen Bruchgeholt zurückgebracht Il CO!'lY<II1ed to the soma perœntage of loroclcen rico Il romenés au rnêmo 
pourcentage de brisures//ridotto alla stesso pon:entuale di rotture//terruggebracht op hetzl!lfde bmukpercenblge. 
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RIS REIS RI CE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser 1l Einfuhrpreise 1) lmport priees 1) Prix à l'importation 1) Prezzi all'importazione 1) lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN RIS 1 GESCHLIFFENER REIS 1 MILLED RI CE 1 RIZ BLANCHI/ RISO LAVORATO/ VOLWITTE RIJST (2) 
UC/RE/UA 
100k g 
104 
100 
96 
92 
88 
84 
80 
76 
72 
68 
64 
60 
56 
52 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
24 / 
/--~ 
v· .r'd 
/ w-
lf/ 
·tv 
-
20 
16 / 
·-12 
8 
4 
0 1 
( '\ 
1 \ 
1 \ 
,.._... --~'\ ,,, \ 
1 ' '\ \' v \ 
À\~\ 
li v \' ,..,~\. L .~ .. 
lb /.j /~ ~ .d_\\· 
Il / ~\\ 
:p;y "\ 
'r'/ 
1 
1 1 1 
' 
···· .................. ···· ·····'-/\""········. 
. ·. 
~---- ...... . i . . ................ ~ ·· .. .. ~~ bk \ xs •..... ·· ·•. 
--..... 
......... 
... 
\! .... ~ ····· ~~ -~ 
v ~ ~~ _> f.o. 
·-·-· 
CHINA.Rond do Chine 
--
ARGENTINA.Rond d'Argentine 
o-o-o-o-o EGYPT. Rond d'Egypto 
~ AR6~TINA.Siuol1ISO 
----
THAl LANDE. Siam 
··-··-.. USA. Blue Bonnet 
......... USA .Botpa 
1 1 1 1 
•' 
•' 
~ 
1 
UC/RE/UA 
OOkg 1 
104 
100 
96 
92 
88 
84 
80 
76 
72 
68 
64 
80 
56 
52 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
8 
4 
0 
IXXXIXUI Il Ul IV V VI VU VDI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VDIIX X Xl XII 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 IIIIIIVVVIVUVUIIXXXIXII IIUIIVVVIVUVUI 
1972 1973 1974 1975 1976 
(1)C1f.pnoer for oj9bllkkelig 10'18Tlng Amstenlam/Rottordam/Antwerpon Il Cil·f'reisalür sofortigo Liotorung Amst /Rot'dam/Ant-1/Cif priees for Immediate 
doiM!r)' AmstJRot'dam/Antworp //Prix CAF pour livraison rapprochée Amst./Rot'dam/Anvors //Pronta consogna cif-Amst./Rot'dam/Antworpon//Dirokto 
lewring c.i.f. Amst /Rot'dam/Antworpon 
(2) C11!1f1!9!101 til prœerten for bn!dris //tJJJI gloichen Bruchgohalt zurückgobracht Il c:onvertod to tho samo porcontago of brcclœn riœ/Jramonés au mâmo pour-
contage do brisures//ridotti alla stossa porœntualo di rotture //torruggobracht op hotzolldo breukporcontago. 
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1971 
2· DB. 
HUILE D'OLIVE 
EcJ.a.ircissements concernant les prix d'huile d'olive (prix fixés et prélèvements à l'importation). 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Règlement no. 136/66/CEE - art. 4 (Journal officiel du 30.9.1966 - 9e année - no. 172), modifié par le Règlement 
(CEE) no. 2554/70, le Conseil statuant sur proposition de la. Commission, fixe annuellement avant le ler août pour la. campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 octobre, un prix indicatif à la. production, un prix indicatif 
de marché et un prix d'intervention et avant le ler octobre, un prix de seuil de l'huile d'olive pour la. Communauté. 
Prix indicatif à la. production (Règlement no. 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-ci est fixé à un niveau équitable pour les producteurs, canpte tenu de la. nécessité de maintenir le volume de production 
nécessaire dans la. Cammmauté. 
Prix indicatif de me.rché (Règlement no. 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix doit ~tre fixé à un niveau permettant l'écculement normal de la. production d'huile d'olive, canpte tenu des produits 
concurrents et notamment des perspectives de leur évolution au cours de la. campagne de commercialisation, ainsi que de l'inci-
dence sur le prix de l'huile d'olive des maJorations mensuelles (Règlement no. 136/66/CEE -art. 9). 
Prix d'intervention (Règlement no. 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit e.ux producteurs la. réalisation de leurs ventes à un prix aussi proche que possible du prix 
indicatif de marché, canpte tenu des 'VIU'iations du marché, est égal au prix indicatif de me.rché diminué d'un montant suffisant 
pour permettre ces 'VIU'iations ainsi que l'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vers les zones de consomma-
tion. 
Prix de seuil (Règlement no, 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixé de façon à ce que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu de passage en frontière (Ragle-
ment no. 136/66/CEE - art, 13 - par. 2) au niveau du prix indicatif de marché. Le lien de pe.sse.ge en frontiare est fixé à Imperia 
(R~glement no, 165/66/CEE -art. 3). 
B. Que.li té type 
Le prix indicatif à la. production, le prix indicatif de marché, le prix d'intervention et le priX de seuil, se rapportent à l'huile 
d'olive vierge semi-fine dont la. teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est de 3 gl'811111l8S pour lOO gl'811111l8s (RI\gle-
ment no. 165/66/CEE - art. 2). 
II, PREIEVEMEN'l'S A L' :IMl'OR'l'MION 
Le Règlement no.l36/66/CEE portant organisation ccmmme des marchés dans le secteur des matières grasses, est entré en visueur le 
10 novembre 1966, et conformément aux dispositions de l'article 2, lee droits de douane reJ.a.tifs à l'huile d'olive et certains pro-
duits qui en contiennent, sont remple.cés par un régime de prélAvements y applicables, 
Pour établir le prél~nt de base 1 la. Commission constate : 
-le priX à l'importation le plus favorable offert sur le marché mondial pour l'huile vierge de qualité type, soit franco-frontillre 
pour les huiles provenant de Grèce, soit CAF Imperial les offres des autres qualités étant ramenées à la qualité-type au moyen 
des coefficients d'équivalence fiXés à l'annexe du Rêglement de la. Commission (CEE) no, 2274/69; 
- le prix de seuil val.a.ble à la. mllme date et 1 toutes les fois que le prix mondial constaté est inférieur à celui-ci, pour les huiles 
d'olive provenant de Grèce ou des ~s tiers, des prélèvements sont pel'ius• Leur ftxe.tion a lieu de façon à en assurer la. perception 
au moins une fois par seme.ine(cf règlement (CEE)no, 1775/69-art.B).Les calcule des prélèvements sont effectués en fonction du Règle-
ment no. 162/66/CEE, pour l'huile d'olive et les produits provenant de Grèce et du Règlement no, 136/66/CEE pour ceux provenant des 
~s tiers (·1), 
En application des accords bilatéraux conclus par la. CEE avec la. Grèce (entrée en visueur le 1er novembre 1966), le Maroc (ler sep.. 
tembre 1969), la. Tunisie (1er septembre 1969), l'Espagne (ler octobre 1970), la. Turquie (6 Juillet 1971), ces ~s bénéficient: 
a) d'un avantage commercial, c'est-à-dire, d'un abattement de 0,50 UC/100 kg sur le montant des prél~nts; 
b) d'un avantage éeonanique différencié suivant les ~s : 
-Tunisie, Maroc, abattement de 5 UC/100 kg sur le montant de tous les prélèvements applicables e.ux huiles d'olive vierges et 
raffinées; 
- Espagne, abattement de 4 TJC/100 kg sur le montant des prélèvements applicables e.ux huiles d'olive vierges; 
-Turquie, abattement de 4,5 UC/100 kg dans les m3mes conditions qWI l'Espagne. 
Pour les olives de la. sous-position 07.01 N II "autres" et 07.03 A II "autres", c'est-à-dire les olives susceptibles d'être triturées, 
en VWI de la. production d'huile, le prélèvement s'aJoute au droit de dauarle. 
Les prélèvements sont calculée pour les produits des sous-positions relil"ises à l'annexe I du Règlement no. 136/66/CEE, 
(1) Règlement du Conseil no. 443/72 
n de ].a. Commission no. 617/72 - 618/72 
" du Conseil no, 302/74 
du Conseil no. 303/74 
de la. Commission no, 1937/75 
du Conseil no. 1911/74 
du Conseil no. 1912/74 
de la. Commission no. 1936/75 
du Conseil no, 1524/70 
du Conseil no. 2164/70 
de la. Commission no. 485/71 
du conseil no. 305/74 
du Conseil no, 306/74 
Règlement de la. Comm1ssion no, 1938/75 
" du Conseil no. 2999/75 
72 
No du tarif' 
douanier commun 
07.01 
Désignation des marcbandises 
Légumes et plantes potagères, à l'état trais ou réfrigéré : 
N Olives : 
I. destinées à des usages autres que la production d'huile (•) 
II. autres 
07.03 !Agumes et plantes potsgères présentés dans l'eau ealée, soufrée ou addi-
tionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conser-
vation, mais non spécialement préparés pour la consommation :Immédiate : 
A Olives : 
I. destinées à des usages autres que la production d'huile (!t) 
II. autres 
15.07 A. HuUe d'olive : 
I. ~t subi un processus de refi'inage : 
a) obtenue par le rai'f'inage d'huile d'olive vierge, meme coupée 
d'huile d'olive vierge 
b) autres 
II. autres 
a) huile d'olive vierge 
b) autres 
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------· 
15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires ani:males ou 
végétales : 
A. contenant de l'bulle ~t les carac~res de l'huile d'olive : 
I. pâtes de neutralisation (soapstocks) 
II. autres 
23.o4 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles 
végétales, à l'exclusion des lies ou fèces : 
A. grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive 
(•) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à détenniner par les autorités compétentes. 
III. PRIX SUR lE MARCHE INTERIEUR 
A. HuUe d'olive 
Les prix ont été relevés sur les marchés italiens de Milano et de Bari pour différentes qualités. Lors de la comparaison 
entre les prix se rapportant aux m3mes qualités, U est nécessaire de tenir compte de la différence qui existe dans les 
conditions de livraison et les stades de commercialisation. 
l. Places : Milano 
-- Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento escluso imballaggio 
ed :Imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile. 
!!:!:!.: per merce grezze. alla produzione. 
3. Qualité : les différentes qualités d'huile sont reprises dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l'évolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on a relevé sur le marché 
de Milano les prix : 
-de l'huile d'arachide refi'inée 
- jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de lère qualité 
- à partir du 1.1.1969 : huile de graines variées 
N.B. Les prix cotés pour une journée déterminée sont valables pour la semaine mentionnée. 
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Erliuterunsen zu den 011veno1preisen (testgesetzte Pre ise und Einf".ùlrabschÔptungen). 
I. FES'mESE'l'ZTE PliE ISE 
A. Art der Preise 
Gtmles Verardn1UJ8 Nr. 136/66/WG, Art. 4 (.Amteblstt van 30.9.1966, 9· J~, Nr. 172), seindert. durch Verordn1UJ8 (EWG) Nr. 2554/70. 
setzt der Rat Jllbrllch, aut Vorschlsg der Kammission, vor dem l. August 1'iir lias gesamte folgende W1rtschattsJBllr 1 lias vom l. November 
bis 31. Oktober liluft, tür die Gemeinschatt einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventionspreis und vor dem 
l. Oktober einen Schwellenpreis tür OUvenOl test. 
Erzeugerrichteis (Verordn1UJ8 Nr. 136/66/EWG, Art. 5) 
Dieser w1rd unter BerÜcksichtisung der Notwenll1slœit1 in der Gemeinschatt lias ertorderliche ProduktiOiliM)1UIIll!n autrechtzuerbalten, in 
einer tür den Erzeuger angemessenen Hê5he testgesetzt. 
Marktrichteis (VerordniUI8 Nr. 136/66/WG, Art. 6) 
Dieser Preis muse 80 festgesetzt verden, llass die Olivenli1erzeuguns unter BerÜcksichtisung der Preise der kankurriersnden Erzeugnisse 
und insbesondere ihrer voraussichtllchen Entwickl1UJ8 wibrend des Wirt.BchattsJBllres sawie der Auswirkwls der lllQIIB.tlichen ZUschlÎige aut 
den Olivenlilpreis normal abgesetzt verden lŒmn (VerordniUJ8 Nr. 136/66/WG, Art. 9). 
Interventionseis (Verordn1UJ8 Nr. 136/66/WG, Art. 7) 
Der Interventionspreis • der den Erzeugern einen - unter BerÜcksichtiSIUI8 der Marktechwarlkullgen - mëguchst nahe sm Marktrichtpreis 
lisgenden Verlm.ufser1& gewihrlsistet, ist gleich dem Marktrichtpreis abzi.JSlich eines Betrages, der ausreicht, um disse Schwankw!gen 
und die Beflirderung des Olivenëils von den Erzeugunss- in die Verbrauchergebiete zu erm!isllchen. 
Schwelleneis (Verordn~UJ8 Nr. 136/66/WG, Art. 8) 
Der Schwellenpreis w1rd so festgesetzt • llass der J\bsabepreis tiir lias eingefÜbrte Erzeugn1s an dem GrenzÜbergll.ll6sort. dem Marktrichtpreis 
entspricht (VerordniUI8 Nr. 136/66/WG, Art. 13, Absatz 2). Als GrenzÜbergll.ll6sort. der Gemeinschatt ist Imperia festgesetzt (VerordniUI8 
Nr. 165/66/WG, Art. 3). 
B. ~ (Stende:rd) 
Der Erzeugerrichtpreis 1 der MarktrichtF-SiS 1 der Interventionspreis und der Schwellenpreis betreffen mittelfeines naturreines 0UvenëiJ.1 
dessen Gebalt an treien Fettsàuren, in 6l.sàure ausgedrÜckt, 3 1! aut lOO 1! betrBgt (VerordniUJ8 Nr. 165/66/WG, Art. 2). 
n. .ABSCHiimJrmN BEI EINFUIIR 
Die VerordniUI8 Nr. 136/66/WG Über die ErrichtiUI8 einar semeinsemen Marktorsantsation fÙr Fette 1st sm 10. November 1!)66 in Kraft getreten. 
Nach 1hrem Art11œ1 2 verden aut Oliveno1 und einige o"l.ivenOlllaJ.tise Erzeugn1ese anstelle von ZOllen AbschOpi'ullgen erhoben. 
ZUr Festsetzuns der Grlmdadschoptuns em1tte1t die Kammission : 
- den siinst1ssten Eintllllrpreis aut dem We1tmarkt tür naturreines Olivenlil der standardqualltat entweder frei orenze fÜr OlivenÔl aus 
Griechenlsnd oder cif Imperia, vibrend die Angehote Bllderer QualitKten der standardqualltit durch .Anwelldwlg der 1m AllhaDs zu der Verord-
nune: (EWG) Nr. 2274/69 der Kammission festgesetzten Ausgleichskoeffizienten anseslichen verden; 
- den sm se1ben 'l'as ge1tenden Schwellenpreis; Uest der emitte1te We1tmarktpreis tür Ollvenëil aus Griechenlsnd cder dritten IÀndern darunter1 
so verden Abschliptungen erhoben. Die Abschilptunssbetriige verden 80 festgesetzt 1 dass sie mindestens eimœl. 1n der Woehe erhoben verden 
kéimen (siebe VerordniUI8 (EWG) Nr. 1775/691 Art11œ1 8). Die Abschêiptungen tür OllvenOl und ollvenà"lbaltige Erzeugn1sse verden bei Hsrkunf't 
aus Griechenlsnd nach Verordn1UJ8 Nr. 162/66/WG und bei Hsrkunf't aue dritten LÎindern nach VerordniUJ8 Nr. 136/66/EWG berechnst (l). 
In .Anwelldwlg der zwe1erAbkamœn der EWG mit Griechenlsnd (sm l. November 1!)66 in Kraft getreden), Ma.rokko (1. September 1969) 1 Tunesien (l. September 1969) 1 Spanien (l. Oktober 1970) 1 der 'l'Îirlœi (6. Jull 1971) verden diesen IÀndern folgende Versiinst1s1UJ8en eingeriumt : 
a) e1n Hsnde1svortefl.1 d.h. eine Ermâssisung des AbschÔPfungebetress um 01 50 RE/lOO ke;; 
b) e1n W1rtschattsvorteU1 der Je nach IaDd verschieden ist : 
- Tunesien, Ma.rokko : Emiissisung des Betrage aller AbschOpi'ullgen aut naturreines und raff1n1ertes OlivenOl um 5 RE/lOO ke;; 
- Spanien : ErmBssisung des Betrage der fÛio naturreines Ollvenël ge1tenden AbschÔpi'ullgen um 4 RE/lOO ke;; 
- TÜrlœi : ErmBssisung unter den gleichenBedinSIUJ8en vie bei Spanien um 415 RE/lOO ke;. 
Bei 011~ der Taritstelle 07.01 ! II "anders" und 07.03 A n "BIIdere" • also OU ven, die zur 61gew1nnune: zerqustecht verden kënnen, w1rd 
die AbschOptuns dem Zoll b1nzugetugt.. 
D1e AbschOpi'ullgen verden tür die Erzeugn1sse der 1m AnbEms I der VerordniUJ8 Nr. 136/66/WG autgef'ÙÎirten Tarifstellen berechnet. 
(1) Verordn1UJ8 Nr. 443/72 des Rates 
" Nr. 617/72 - 618/72 der Kammission 
" Nr. 302/74 des Rates 
" Nr. 303/74 des Rates 
!ir. 1937/75 der Kammission 
Nr. 1911/74 des Rates 
Nr. 1912/74 des Rates 
Nr. 1936/75 der Kammission 
Nr. 1524/70 des Rates 
!ir. 21.64/70 des Rates 
Nr. 485/71 der Kammission 
Nr. 305/74 des .Rates 
!ir. 3o6/74 des Rates 
VerordniUI8 Nr. 1938/75 der Kammission 
" Nr. 2999/75 des Rates 
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NUmmer des 
Oemeinssmen Zollta:r1:f's Werenbeze1chnung 
Gemùse und KÜchellkrà:uter, frisch oder gekÜblt : 
N Oliven : 
I. zu anderen Zveclœn a.l.s zur êÎlgewinnung best:lmmt (•) 
II,andere 
Gemùse und IC.Ûcl!enlaiiuter, zur vorlii.ufigen Hal.t'barmachu:lls 1n Sal.zlake 
oder 1n Wasser mit e1nem Zusatz von anderen stoffen eingelegt, Jedoch 
n1cht zum unmittelbaren Genuss besonders zubere1tet : 
A Ollven : 
I. zu anderen Zveelœn a.l.s zur Olgewinnung best:lmmt (a) 
II.andere 
A, Olivenal : 
I. ra.ff1n1ert 
a) dureh Raff1n1eren von naturreinem Ollvenol gewonnen, auch mit 
naturreinem OllvenÔl versehnitten 
b) anderes 
II. anderes : 
a) naturre1nes Olivenèil. 
b) anderes 
r-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
RÜekstànde aus der VerarbeitUilg von Fettstoffen oder von t1erischen oder 
pf'lanzllchen Wachsen : 
A, ë1 enthal.tend, das die Merkmal.e von OlivenOl. auf'weist 
I. Soapstock 
II. anders 
-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------· 
23.o4 l51kuchen und anders RÜekstànde von der Gew:lnnUilf!: pf'l.anzl.1eher Ole, ausgenom-
men êll.drass : 
A. Olivenolkuchen und anders Riiekstënde von der Gewinntmg von Ollvenôl 
(•) Die ZulasSUilf!: zu diesem Unterabsatz unterliegt den von den zustÊÜ!digen BehOrden festzusetzellden Voraussetzungen. 
III. PREISE AlJF mx INLANDSMARKT 
A. ouvena'l.e 
Die Preise sind auf den ita.l.ien1schen MIÙ-kten MU.ano und Bari fÜr verseh1edene QualitBten erhoben worden, Beim Vergleieh der 
Preise, die sieh auf die gleichen Qualltaten beziehen, muss der Unterseh1ed berileksiehtigt verden, der ZWisehen den Liefer-
~ und dem Handelsstufen besteht, 
1. Orte : M1laao 
-- Bari 
2, H'andelsstufen und Lieferbed1nll"'gen 
~ : per vagons o e.utoc:arro o eisterna eanpleti base MU.ano per pronta eonsegna e p!188111ento eseluso imbsllagio ed 
imposte entrata e eonsumo, per meree sana, leaJ.e, mereantUe, 
.!!!:!:! per meree grezza alla produzione, 
J, QualitÎtt : siehe Tabellen, 
B. Anders Ole 
Un die EntwieklUilf!: der Preise von Ollvenol mit anderenOlsorten vergle1chen zu kërmen, hat man auf dem Mail.iinder Markt folgende 
Preise festgestellt : 
- ErdnussOl ra.ff1n1ert 
- bis 31.12.1968 : Ssatenol 1. Qualitë.t 
- von 1.1.1969 : gemisehtes Ssatenël., 
~ Die :riir e1nen best:lmmten Tag not1erten Preise gelten f'Ür die aufgezâhl.te Woche. 
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OLIVE on. 
Expl.aœtory note on olive oU priees (fixed priees a.rul. import levies). 
I. FIXED PRICES 
A. Types of priees 
Under Article 4 of Regulation No 136/66/EEC (Official Journal No 172, 30 September 1966 - 9~h year), as amended by Regula-
tion (EEC) No 2554/70, a.rul. before 1 August of each year, the Counc~l acting on a proposal from the Commission, fixes for the 
following marketing year, which runs fran 1 November to 31 October, a production target priee, a market target priee a.rul. an 
intervention priee, a.rul. before 1 October a threshold priee, for olive oil for the Community. 
Production target priee {Regulation No 136/66/EEC, Article 5) 
This priee is fixed at a level which is fair to produeers, account beine; taken of the need to keep Community production at the 
required level. 
Market target priee (Regulation No 136/66/EEC, Article 6) 
This priee must be fixed at a level which will permit normal marketing of olive oil produced, account beine; taken of priees 
for canpeting products a.rul. in particular of the probable trend of these priees during the marketing year and the incidence 
of the monthly increases on priees for olive oU (Regulation No 136/66/EEC, Article 9). 
Intervention priee {Regulation No 136/66/EEC, Article 7) 
The intervention priee, which guarantees that produeers will be able to sell their produee at a priee which, allowing for 
market fluctuations, is as close as possible to the market target priee, is equal to the market target priee redueed by an 
amount large enough to allow for these fluctuations and for the transport of olive oil fran production areas to consumption 
areas. 
Threshold priee (Regulation No 136/66/EEC, Article 8) 
The threshold priee is fixed in auch a way that the selling priee of the imported product at the frontier crossing point 
{Regulation No 136/66/EEC, Article 13 (2)) is the same as the market target priee. The frontier crossing point is Imperia 
{Regulation No 165/66/EEC, Article 3). 
B. Standard quality 
The production target priee, market target priee, intervention priee a.rul. threshold priee relate to semi-fine virgin olive 
oU with a free fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grams per lOO grams {Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. lMPORT LEVIES 
Regulation No 136/66/EEC establishing a cCIIIIDOil organization of the market in oUs a.rul. fats entered into force on 10 November 1966. 
Pursuant to Article 2 of that Regulation, custaDs duties relating to olive oU a.rul. to certain products containing olive oU are 
replaced by a system of levies applicable thereto. 
For the purpose of establishing the basic levy, the Canmission records : 
- the lowest import priee offered on the world market for virgin olive oil of standard quality, either free-at-frontier fat- olive 
oU canine; fran Greece, or c.i.f. Imperia. Priees fat- qualities other than the standard quality are converted into priees for 
the standard quality by means of coefficients of equivalence which are fixed in the Annex to Ccmnission Regulation (EEC) 
No 2274/69; 
- the threshold priee in force on the same date, and whenever the priee recorded on the world market is lower than such threshold 
priee levies are charged on olive oU canine; fran Greece or fran non-member countries. Levies are fixed in such a way as to 
ensure that they are applied at least once a week (cf. Regulation(EEC)~o.lm/69, Art.8). For olive oU a.rul. products canine; 
fran Greeee, levies are calculated in accordance with Regulation No 162/66/EEC, a.rul. for products canine; fran non-member countries 
in accordance with Regulation No 136/66/EEC (1). 
By virtue of the bilateral agreements concluded by the EEC with Greece {entr,y into force 1 November 1966), Morocco (1 September 1969), 
Tunisia (1 September 1969) 1 Spain (1 October 1970) and 'l'urkey (6 July 1971), those countries benefit fran : 
a) a trade advantage, i.e. an abatement of 0,50 u.a./100 kg on the amount of the levies; 
b) an economie advantage varying according to the countries : 
- Tunisia a.rul. Morocco, an abatement of 5 u.a./100 kg on the amount of ali the levies applicable to virgin olive oil and refined 
olive oU; 
- Spain, an abatement of 4 u.a.flOO kg on the amount of the levies applicable to virgin olive oU; 
- 'l'urkey, an abatement of 4,5 u.a./100 kg under the same conditions as Spain. 
Fer olives falling within subheadings 07.01 N II "other" and 07.03 A II "other", i.e. olives which ~ be ground for the production 
of oU, the levy is added to the custaDs duty. 
Levies are calculated for products :f'alling within the :ubheadings listed in Annex I to Regulation No 136/66/EEC. 
(1) Council Regulation No 443/72 
Commission " No 617/72 - 618/72 
Council " No 302/74 
Council No 303/74 
Commission " No 1937/75 
Council " No 1911/74 
Council " No 1912/74 
Commission " No 1936/75 
Council No 1524/70 
Council No 2164/70 
Camnission " No 485/71 
Council " No 305/74 
Council No 3o6/74 
Cammission Regulation No 1938/75 
CouncU " No 2999/75 
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CCT heading No Description 
Vegetables, fresh or chilled : 
N. Olives : 
I. For uses other than the production of oU (tt) 
II. other 
r------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
Vegetables provisional.ly preserved in brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions, but not spec:lal:cy prepared for immediate consumP-
tion : 
A. Olives : 
I. For uses other than the production of oU (tt) 
II. other 
15.07 A. Olive oU : 
I. l!aving undergone a refin1ng process 
a) Obtained by refin1ng virgin olive ou, whether or not blended 
vith virgin olive oll 
b) Other 
II. Other 
a) Virgin olive oll 
b) Other 
15.17 Residues resulting from the treatment of fatty substances or e.n1mal or 
vegetable waxes : 
A. Contain1ng oll having the chara.cteristics of olive oU 
I. Soapstocks 
II. Other 
23,04 OU-cake and other residues (exeept dregs) resulting from the extraction 
of vegetable oils : 
A, OU-cake and other residues resulting from the extraction of olive oll 
(•) Entry under this subheading is subJect to conditions to be dete:rmined by the competent authorities. 
III, PRieES ON THE IN'l'ERNAL MA!UŒ.':r 
A, Olive oll 
The priees have been recorded on the Milaroand Bari marksts for different qualities. Wheri comparing priees relating to the 
ssme qualities, allowanee must be made for difference in deliver,y conditions and marketing stages. 
1. Markets : Milano 
--- Bari 
2. Marketing sta.ge and delivery conditions 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base M11ano per pronta consegns e pagemento escluso :lmbsllaggio ed 
imposte entrata e consuma, per meree sana, leale, mercantile 
:!!!!!:!, per merce grezza alla produzione 
3. Quality : The various qualities of oU are shawn in the table. 
B, Other oUs 
To make it possible to compare priee trends for olive oll vith priee trends for other ous, the following priees have been 
recorded on the M11ano market : 
- priee for refined groundnut oU 
- untU 31 December 1968 : first quality seed oll 
- from 1 Januar,y 1969 : oU of various seeds, 
.!!:!:, Priees quoted for a given day are valid for the week indicated, 
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OUO D'OLIVA 
Spiegazicmi relative ai prezzi dell1olio d 1ollva (prezzi tissati e prelievi all'importazione), 
I, PIIEZZI FI66A!ri 
A. Natura dei :prezzi 
In v1rtÙ del regol.Bmento n. 136/t'K>/CEE -art. 4 (G&zzetta utticial.e del 30.9,1966 • 9°e:nrm • n.l72), moditic:ato de.l rq;ola-
mento (CEE) n, 'i!;54/70, U Consisl1o, che delibera su proposta della Commissions, tissa agni e:nrm, anteriormente aU rll80sto, 
per la successiva C8111pBSIIS. di cœmercielizzaziane che si estende de.l 1°novembre al 31 ottobre, un prezzo indic:ativo alla pro-
duzione, un prezzo indicativo di merc:ato, un prezzo d 1 intervento e, anteriœmente all."ottobre, un prezzo di entrata dell'olio 
d'oliva unici per la COIIIUilità. 
Prezzo indicativo alla produ!ione (Regol.Bmento n. 136/t'K>/CEE • ert. 5) 
Questo prezzo ~ tissato ad un livello equo per i Pl:oduttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere U necesserio volume di 
produzione nella Cammità. 
Prezzo indicativo di merc:ato (Regol.Bmento n. 136/t'K>/CEE - ert. 6) 
Questo prezzo è tisœto ad un livello che pe:rmetta U normale srœrcio della produzione di olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi 
dei prodotti concorrenti1 in piiZ'ticolare delle loro prospettive di evoluzione durante la CIIIIIPII!IIIL di cœmercializzazione 1 nonchi 
dell'incidenza del.le magiarazicmi mens111 sul prezzo dell'olio d'oliva (regol.Bmento n. 136/t'K>/CEE • art, 9), 
Prezzo d 11ntervento (resolsmento n. 136/t'K>/CEE - ert. 7) 
n prezzo d'intervento, che garant1sce ai produttor1 la realizzazione delle loro vendite a un prezzo che si avvicini U pi~ 
possibUe, tenuto conto delle variazicmi del merc:ato, al prezzo 1ndicat1vo di merc:ato, ~ pir1 a ~uest'ultimoprezzo dim1nu1to di 
un importo tale darendere poss1b111 le suddette var1az1cmi e 1 11noltro dell1olio d'oliva dalle zone di produziane alle zone di 
consumo. 
Prezzo d'entrata (resol.Bmento n. 136/t'K>/CEE • ert. 8) 
n prezzo d 1entrata ~ tissato in modo che u prezzo di vendita del prodotto importato rassiunsa. nel luogo di transito di tron-
tiera (resol.Bmento n. 136/t'K>/CEE. - erticolo 13, pe.r. 2), U livello de.l prezzo 1nilic:ativo di mercato. n luogo di transito di 
trontiera è fissato ad Imperie (regol.Bmento n. 165/t'K>/CE!il • erticolo 3). · 
B. ~tà ti;po 
n prezzo 1ndicativo alla produziane, U prezzo 1nd1cativo di mercato, U prezzo d 1intervento e U prezzo d 1entrata si r1ter1scono 
all'olio d'oliva versine semi-tinot U cui tenare in acidi grass! liber!, espresso in acido oleico, ~di 3 S• pe.r 100 S· (reso-
l.Bmento n. 165/66/CEE - erticolo 2), 
II. PBELIEVI AU. 1 JMPORTAZIONE 
Il regol.Bmento n, 136/t'K>/CEE, relativo all1attuaz1one di un'orgarüzzazione cOllllUIS dei mercati nel settors dei grassi, ~ entrato in 
v1gore U 10 novembre 1966. In contormità del disposto dell'erticolo 21 per 1 1olio d'oliva e pe.r taluni prodotti che contensono ollo 
d'oliva U rq;1me dei dazi dogarlal.i è sostituito da un reg1me di prellevi. 
Per detarminare U prelievo di base 1 la Callllissione canetata : 
- U prezzo all'importazione p1Ù tavorevole otterto sul mercato IIIOild1ale per l 1olio vergine di qualità tipo CIF Imper1e o, per gl1 
oli provenienti dalla Grec1a1 franco trontiera; 1 prezzi delle altre qualità sono convertit! nel prezzo della qual.ità tipo me-
disnte coefficient! di equivalenza tissati nell 1allegato del resol.BmentoCEE no. 2274/69 della CCIIllllissioneJ 
- U prezzo d'entrata valldo alla stessa data, ogniqual.volta U prezzo mondiale constetatb è 1nter1ore a quest1ult1mo, vensono ris-
coss! preUevi all'importaziane degl1 oli d 1oliva proveniente dalla Grecia o dai :r;aesi terzi. I preUevi vensono tissati in modo 
da garantirne la riscossione almeno uœ. volta alla settimana (ct. resoJ.amento(CEE) n.lT75/69-ertic.8). Essi sono calcolat1 in 
contormità del rq;ol.Bmento n. 162/t'K>/CEE per l'oUo d'oliva e 1 prodotti provenienti dalla Grecia e del regol.Bmento n, 136/M/CEE 
per quelli provenienti dai paes1 terz1 (1). 
In appl1caz1ane degl1 accordi bilaterall conclus! dalla CEE con la Grecia (fnovembre 1966), U Marocco (t' settembre 1969), la i'll· 
niaia (1° settembre 1969) 1 la Bpasaa (1 ottobre 1970) e la Turchia (6 luglio 1971) 1 taU paes1 benet1c1ano : 
a) di un vantassio commerciale, ossia di uœ. riduziane di 0,50 UC/100 118 sull'importo dei prellevi; 
b) di un vantasg1o economico ditterenziato per paese : 
- Tlln1s1a e Marocco, r1duz1one di 5 UC/100 118 sull'importo di tutti 1 prellevi appl1cab111 egU oli d'oliva versini e rattinati; 
- spasaa, riduzione di 4 TX/100 118 sull11mporto dei prellev1 applicabUi egU oli d'ollva versini; 
- Turchia 1 riduzione di 4,5 IX /100 118 alle stes se condizicmi della 6.Pf38118.. 
Per le olive delle sottovoci 07.01 N II "altre" e 07.03 A II "altre" 1 ossia per le olive che possono essere trantulllate a1 fini della 
produzione di oUo, U prelievo si cumula al dazio dogarlal.e. 
I prellevi sono calcolati per i prodott1 di cui alle sottovoci dell'allegato I del regol.Bmento n. 136/66/CEE. 
(1) ResoJ.amento del Consiglio n. 443/72 
" della CCIIllll1ss1one n. 617 /72-6]Jj/72 
" del Consiglio n. 302/74 
" " " n, 303/74 
.. 
" 
della CCIIllll1ss1one n. 1937/75 
del Consiglio n. 1911/74 
" " n. 1912/74 
della CCIIllll1ss1one n. 1936/75 
del Consiglio n. 1524/70 
" " n, 2164/70 
della CCIIllll1ss1ane n. 485/71 
del Consiglio n. 305/74 
" " n. 3o6/74 
Regol.Bmento della Cœmissione n. 19313/75 
" de~ Consisl1o n, 2999/75 
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6 
-
N. della tarifia doganale 
cœnme 
Des1gnaz1one delle merci 
Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigera ti : 
N Olive : 
I. destinate ad usi d1vers1 dalla produzione di olio (•) 
II. altre 
r------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
07.03 Ortaggi e piante mangerecce, presentati immerse 1n acqua salata, solforata 
o addiziona.ta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la con-
servazione, ma non specialmente preparati per 1l consumo immediato : 
A Olive : 
I. destinate ad usi d1vers1 dalla produzione d1 olio (•) 
II. altre 
15.07 A. Olio d'oliva : 
I. che ha subito un processo d1 raffinazione : 
a) ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva verg1ne, anche mescolato 
ad olio d'oliva vergine 
b) altri 
II. altri : 
a) olio d'oliva verg1ne 
b) altri 
15.17 Residui proven1ent1 dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere ani-
mali o vegetali : 
A. contenenti olio avente 1 caratteri dell'olio d'oliva : 
I. paste d1 saponif'1caz1one ( soap-stocks) 
II. altri 
r------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------
23.o4 Banell1, sansa d1 olive e altri residu! dell'estrazione degli oli vegetal!, 
escluse le morchie : 
A. sanse d1 olive e altri residu! dell'estrazione dell 1ol1o d'oliva 
(•) Sono llllllll!sse 1n questa sottovoce subordinatamente alle cond1z1on1 da stabilire dalle autorità cœpetenti. 
III. PREZZI SUL MERCATO nm:RNC 
A. Olio d'oliva 
I prezzi sono stat1 r1levat1 sui mercat1 1tal1an1 d1 Milano e d1 Bari per qualità different!. 
Al mCIIIento del confronto tra prezzi rU'erent1s1 alle stesse qualità, è necessario tener conto della differenza che esiste nelle 
cond1z1on1 di consegna e nella fase d1 commercio. 
l. Piazza : Milano 
-Bari 
2. Fase d1 camnercio e cond1z1on1 d1 consep 
~ : per vagone o autocarro o cisterna complet! base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 1mballagg1o ed imposte 
entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile. 
:!!!!::!, : per merce grezza alla produzione. 
3. ~ le diverse qualité d'olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri ol11 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualità d 1olio, si sono rilevati sul mercato di Milano 
1 prezzi : 
- dell'olio d1 aracnide raffinato 
- fino al 31.12.1968 : olio di sem1 di la qualità 
- a partira dal l.l.l969 : olio di semi var1. 
!.:!:, I prezzi reg1strat1 in un determinato giorno sono valid1 per le settima.ne menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toel1chtirl8 op de o11Jfol1epzo1Jzen ( 'V88t6estelcle pzo1Jzen en 1nvoerbett1Dsen). 
A. Aa:r4 wn 4e FiJzen 
Krachtens Veror4enirl8 nr. 136/66/EFIJ - Art. 4 (PUblillat1ebla4 dd. 30.9.1966 - 9e J&arg&Zlg - nr. 172), gew1Jz1ad b1.1 Verorden1Ds 
(EIX!) nr. 2554/70, ste1t 4e Raa4, op voorste1 wn de CCIIIII1ss1e, Jaarl1Jks v66r 1 augustus voor bet daaropvolaelld verkoopseizoen, 
dat 1oopt; wn 1 november tot en met 3l oktober, voor 4e Gemeenschap een pzoodukt1er1chtpzo1Js, een 11111Z'ktr1chtpzo1Js, een 1nterven-
t1epzo1Js en v66r 1 oktober een 4rempe1pzo1Js voor o11Jfol1e vast. 
ProduiLt1er1chtF1.1s (Veror4enirl8 nr. 136/66/EFIJ - Art. 5) 
Deze vor4t op een voor 4e pzooducenten b1ll1.1k n1vesu 'V88t6este1d, met iJlachtneiii1Ds wn 4e noodzaak Clll 4e 1n 4e Clemeenschap nood-
ZB1œl1Jlœ pzooduktieolliYBD& te banlllBven. 
IWktr1chtF1.1s (Veror4enirl8 nr. 136/66/EFIJ - Art. 6) 
Deze pzo1Je vor4t op een zoclan1t! peU vastgestel4 dat een nomal.e atzet wn 4e o11.1fol1epzoodukt1e mop11Jk 1s, relœnirl8 hou4end 
met 4e pzo1Jzen wn 4e concurreren4e pzoodukten en met œme met 4e vooru1tz1chten voor 4e ontv1klœ11Ds claarwn 1n 4e 1oop wn bet 
verkoopse1zoen1al~ met 4e 1nv1oed op 4e ol1Jfol1epzo1Jzen wn 4e 111118Ddel1Jkse verhos1JI6en (Veror4enirl8 nr. 136/66/EFIJ - Art.9). 
Intervent1eF1.1s (Verorden1Ds nr. 136/66/EFIJ - Art. 7) 
De 1ntervent1epzo1Js, wel.ke 4e producenten waarborgt dat z1J kumlen verkopen tegen een pzo1Js die, relœn1Ds boudend met de pzo1Js-
schœme11ngen op 4e -.rkt, 4e -.rktr1chtpzo1Js zovee1 mop11Jk benadert, is ge11Jk BBn 4e marktr1chtpzo1Js, vemin4erd met een 
bedras dat sroot genoes is œ die schCIIImelingen alsme4e bet vervoer wn de o11Jfol1e wn 4e pzooduktie- llll8r de verbru11œgeb1e4en 
moge11Jk te IIIBiten. 
Drelllpe1PI'1.1s (Veror4enirl8 nr. 136/66/EFIJ - Art. 8) 
De drempe1pzo1Js vor4t zoclan1t! vastgestel4 dat 4e verkooppzo1Js wn !let 1ngevoe1'4e pzoodukt 1n de 'V88t6estelcle plaate wn srensover-
schr1Jdins (Veror4en1Ds nr. 136/66/Em - Art. 13 - L1d 2) op bet niveau van 4e -.rktr1chtpzo1Js list· Al.s plaats wn srensover-
schr1.1dins verd Imperia vastgesteld (Veror4enirl8 nr. 165/66/DJJ - Art. 3). 
B. standaaz'l'lkwa te1t 
De pzoodukt1er1chtpzo1Js, 4e llllrktr1chtpzo1Js, 4e 1ntervent1epzo1Js en 4e 4rempe1pzo1Js bebben betrekkins op baltt1Jœ ol1.1fol1e verkre· 
sen b1J de eerste persirl8, waarvan bet gehalte BBn vr1Je vetZUl'en, u1tgedrukt 1n ol1ezuur, 3 sram per lOO sram bedra&st(Veror4enirl8 
nr. 165/66/Em - Art. 2). 
II. Jl&l'liliiCJEN BIJ IIIVOER 
Verorden1Ds nr. 136/66/EFIJ houd.encle 4e totstandbrensiD8 wn een gemeenschappel1Jlœ or4eniD8 der 1111rkten 1n 4e sector ol1i!n en vetten 1s 
op lO november 1966 1n verkirl8 getreden en overeenkCIIIBtis bet bep!814e 1n art1lœ1 2 z1Jn 4e douanerechten voor ol1Jfol1e en bep!814e 
ol1Jfol1ehou4ende pzoodukten door een stelse1 wn bettingen vervangen. 
QD 4e bas1sbettirl8 vast te stellen, saat 4e CCIIIII1ss1e u1t : 
• wn 4e I!Wllltisste pzo1Js b1J invoer op 4e vereldmarkt voor b1.1 4e eerste persirl8 verkresen olle wn ll't&n4aardkwal1te1t, betz1J traDco-
srens voor ol1e atkallstis u1t Gr1elœnlan4, betz1.1 c.i.t. Imperia;_~ pzo1Jzen voor 4e an4ere kwal1te1ten vor4en BBn 4e bazld wn 4e 
sel1JII:wiW'd1sbe14ecoitt1c1ënten die 1n 4e b1Jlsp - Veror4enins\J'Z.u)ll.2274/69 wn 4e CCIIIII1ss1e z1.1n vastgestel4, op de standaazod. 
kwal1te1t œgerelœll4; 
- VIID 4e op 4ezelt4e datum gelclen4e clrempe1pzo1Js; tellœns als de ~ vereldmarktpzo1Js l8pr 1s dan deze 4rempe1pzo1Js vor4en 
voor ol1Jfol1e atkallstis u1t Gr1ekenland ot u1t der4e J.an4en betfÛIS!'l\ gelnd. De betfiJisen vor4en zoclan1t! 'V88t6estel4 dat hlm toe-
peseirl8 minstens eeŒIIIal per week verzelœrd 1s (ct Verorclenins (Em) llo.1775/69-art. 8). De bettingen worclen berelœnd overeenkCIIIstis 
~~N~~~ lme~~e~~"m~<fi?"ukten atkCIIIstis u1t Gr1elœnland en overeenkCIIIBtis Veror4enirl8 llo.136/66/EEG 
Op sron4 wn 4e bilaterale overeenkCIIIsten tussen 4e DIJ en Gr1ekt!Dlantl.(1nwerk1Jistred1ns op 1 november 1966}, IWokko (1 september 1969), 
'l'unesii! (1 september 1969), SpmJe (1 oktober 1970) en 'rllrk1Je (6 Jul.1 1971) genieten deze J.an4en : 
a) een hBn4elBvoor4ee1, œme11Jk een vemin4erirl8 wn 0150 r.e./100 ks op bet bedras wn 4e bettingen, 
b) een _. selBns wn 4e J.an4en ged1tterent1eerd eCODCIIIisch voordee11 11111111111.1k 
• voor 'l'lmesil! en Marokko : vermin4erirl8 wn 5 r.e./100 ks op bet bedras wn alle bettingen die wn toepessirl8 z1Jn op b1J 4e 
eerste persirl8 verkregen o11.1fol1e en genltfineerde ol1Jfol1e; 
• voor SpmJe : vermin4erirl8 wn 4 r.e./100 ks op bet bedras wn de bettingen die wn toepessirl8 z1Jn op b1.1 4e eerste persirl8 
verkresen ol1.1to11e; 
• voor 'rllrk1Je : vermin4erirl8 wn 4,5 r.e./100 ks op bet bedras wn 4e bettingen voor b1J 4e eerete persirl8 verkresen ol1Jtol1e. 
Voor ol1Jven wn onclerverdelins 07.01 N II "lllldere" en 07.03 A II "lllldere", 111111111l1Jk ol1.1ven die met bet oos op 4e pzooduktie wn olle 
kunnen worclen ververkt, vor4t de betfirl8 b1.1 bet douanerecht sevoesd· 
De bettingen vor4en berelœnd voorde pzoodukten wn 4e 1n b1Jlsp I VIID Veror4enins nr. 136/66/EFIJ opgenœen on4erverde11ngen. 
(1) Verordenirl8 VIID de Raa4 nr. 443/72 
" VIID de CCIIIII1ss1e nr. 617/72-618/72 
" van de Raa4 nr. 302/74 
" " nr. 303/74 
VIID 4e CCIIIII1ss1e nr. 1937/75 
wn de Raa4 nr. 1911/74 
n n nr • 1912/74 
van de CCIII!Iissie nr. 1936/75 
VIID de Raa4 nr. 1524/70 
n " nr. 2164/70 
VIID de CC111111ss1e nr. 485/71 
VIID de Raa4 nr. 305/74 
" " nr. 306/74 
Verorclen1Ds wn de CCIIIII1ss1e nr. 1938/75 
" van de Raa4 nr. 2999/75 
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Nr. van het gemeenscbaP-
peliJk doualletar1et 
Groenten en moeskruiden, vere of gekoeld : 
N 011Jven : 
I. welke voor andere doe1e:l.nden dan de produkt1e van o11e ziJn 
besteDd (•) 
II.andere 
Groenten en mceskruiden, 1n water 1 waaraan, voor het voor1op1g verduurzamen, 
zout, zwave1 of IIDdere stoften ziJn toegevoegd, doch n1et speciaal bereid 
voor direkte consumpt1e · : 
A 011Jven : 
I. welke voor anders doele:l.nden dan de prcduktie van ol1e ziJn 
besteDd <•> 
II. anders 
A. 011Jtol1e : 
I. welke 1111:11. een raf'tillageproces cmderworpen 1s geweest : 
a) verkregen biJ raf'tillage van o11Jtol1e verkregen biJ eerste persillg, 
zelts versneden met o11Jto11e verkregen biJ eerste persillg 
b) anders 
II. anders : 
a) ol1Jto11e verkregen biJ eerste persing 
b) andere 
-------------------------------· ----------------------------------------------------------------------------------------15.17 Af'vallen atkallstis van de bewerking van vetstoi'f'en of van dier11Jke of 
pl.a.nt&ardiae was : 
A. welke olle bevetten die de kemrierken van o11Jtol1e heett : 
I. Soapstooks 
II. anders 
23.o4 Perskoeken, ook die van o11Jven, en andere biJ de w1nn1De: van pl.antaa.rdige 
ollen verkregen atvall.en, met u1tzcmdering van droessem of bez1nkse1 : 
A. Perskoeken van oliJven en IIDdere biJ de w1nn1De: van ol1Jfol1e verkregen 
atvall.en 
(•) Ill4el.1ns cmder deze cmderverdeliDs 1s cmderworpen 1111:11. de vOOl'WIIIIzden en bepal.1ngen, vast. te stellen door de 
bevoegde e.utor1te1ten. 
III. PJIIJZEN OP DE BI!mENLANDSE MARKT 
A. 011Jtol1e 
Opgenœen verdan IW1aanee markt.priJzen voc.r divereeo11Jto11esoorten op de 11111rkten van Mllano en Bari. BiJ een vergel1Jk1ng 
tussen priJzen die betrekking hebben op de7.eltde ltwal1te1t, dient rekening gehouden met. de versch1llen die bestean 1n 1eve-
ringsv001'WIIIEIZ'den en hallde1sstad1a. 
1. Plaatsen : Mllano 
Bari 
2. liuldelsstadia en ~ 
!!!2.:!!2 : per wgone o autocarro o c1sterna canplet1 baee Mllano per pront.a consegna e pe.gamento escluso 1mbel laggio ed 
imposte entrat.a e consumo, per IJIBl'ce sana, leale, IIIBl'cantUe • 
.!!!!!;! per merce grezza alla produz1one. 
3. Kwal1te1t : de ltwal1te1ten van de diveree ol1Jtol1esoorten ziJn op de desbetrettende t.abe1 opgenanen. 
B. Anders olié!n 
Tene:l.nde de ontw1kkel1Ds van de priJsen van ol1Jtol1e te kwmen verge11Jken met die van de anders ollesoorten verden voor de 
markt. van Mllano eveneens de priJzen opgenaœn van : 
- geraf'tineerde gronllnoteno11e 
- tot 31.12.1968 : zaadolllin van de le. ltwal1te1t 
- vanat 1.1.1969 : gemengde zaadol1Sn • 
.!!:!:. De op een bepaalds dag tot stsnd geltc:lllen priJzen ziJn opgencmen als geldend voor de aangegeven veek. 
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OLIVENOLIE 
Forklaring til priserne for olivenolie (fastsstte priser og importafgifter). 
I. FASTSATTE PRISER 
A. Prisernes art 
I henhold til :t'orordning nr. 136/66/E~F - artikel 4 (De Europaeislœ Faellesskabers Tidende at 30.9.1966 - 9. &-gang -
nr. 172) aendret ved forordning (E~F) nr. 2554/70, fastsaetter RMet ~ forslag af Kommissionen hvert ir inden den 1, 
august en producent1nd1kativpris1 en markedspris og en interventionspris samt - inden den 1. oktober - en taerslœ1pris 
for olivenolie; priserne fastssettes for Faellesskabet for det f~lgende produktions&r, san begynder den 1. november 
og slutter den 31. oktober. 
Producentindikativpris (Forordning nr. 136/66/fi/JF - artike1 5) 
Denne fastsset.tes pK et niveau, der er r1me11gt for producenterne, og den fastssettes under hensyntagen til, at der 
fortsat ska1 produceres den ~vendige maengde 1 FBellesskabet, 
Markeds1nd1kat1vpr1B (Forordning nr, 136/66MF - art1ke1 6) 
Denne pris skal fastssettes po\ et s!dant niveau, at produktionen at olivenolie kan atsaettes normal.t; den fastsaettes 
under hensyntagen tU priserne po\ de konlrurrerende produkter og b1.a, disse prisera forventede udv1kl1ng i produktions-
mts 1~ samt under hensyntagen til de mlnedlige tillaegs 1ndv1rkn1ng ~ prisen ~ olivenolie (Forordning nr, 136/66/FI/JF-
art1ke1 9) 
Interventionspris (Forordning nr. 136/66~ - artilœl 7) 
Interventionsprisen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, san under hensyn'te8em til svingningerne ~ marlœdet 11gger 
al taet ved marlœdsindikativprisen san mu11gt1 er l1g med markeds1nd1kat1vprisen med fradrag at et be1~b1 der er tilstre.ek-
lœligt til at tillade disse svingninger samt ol1veno1iens transport fra produktions~rne til forbrugscmré.derne. 
Taerslœ1pr1s (Forordning nr. 136/66MF - artilœl 8) 
Taerslœlprisen fastsaettes ~edes 1 at salgspr1sen for det indf~ produkt ~ graenseovergangsstedet svarer til marlœde1nd1-
kat1vpr1sen (Forordning nr. 136/66/E~F - art1ke1 13 - stk. 2), Det graenseovergangssted, som er fastsat for FBellesskabet, er 
Imperia {Forordning nr. 165/66/~F - art1ke1 3), 
B. Standardkvalitet 
Producent1nd1kat1vpr1sen1 markedsind1kativprisen1 1nterventionspr1sen og taerske1pr1sen vedr!6rer mellemf'in jCIIIItruo11e 1 hvis 
1ndho1d at frie fedtsyrer, udtrykt 1 ol1esyre, er po\ 3 gram pr. 100 gram (Forordning nr.l65/66~ - artike1 2) 
II. IMPORTAFGIFTER 
Forordning nr. 136/66MF an oprette1se at en faelles markedsordning for fedtstoffer tndte 1 kraft den 10. november 1966, og 1 
henhold til bestemme1serne i
0
art1kel 2, blev tolden po\ o11venol1e og ~visse andre o11venol1ehold1ge produkter, at1~st at en 
ordning med importafgifter pa disse produkter. 
For at fastsaette basisafgiften noterer Kaumissionen f~lgende 
-_den mest fordelagtige importpris pl verdensmarkedet :for janfruolie at standardkvalitet, enten :frit graense for elie, der kanmer 
fra Graekenland, eller cif' Imperia; :for de andre kvaliteter omregnes tUbudene til prisen pl standardkvaliteten ved hjae1p at 
udligningskoe:fficienter, der er fastsat 1 bUaget til Kanmissionens forordning {.) nr. 2274/69; 
- den po\ Bllm!le date gae1dende taerske1pris; og hver gang, den noterede verdensmarkedspris er lavere eDd taerske1pr1sen1 opkraeves 
der importafgifter for ol1veno1ie 1 der kamœr fra Graekenland elier tredjelande. De fastssettes s! orte, at der er sikkerhed for 
deres opkraevning mindst én ~an uge~J:f. forordning (E~F)nr,l775/69-art. 8). Importafgirterne beregnes i henho1d tU for-
ordning nr, 162/66/E~ :for sa vidt a.ngâr olie og produkter fra Graekenland, og tU :forordning nr. 136/66/~F for sa vidt anglr 
produkter fra tredjelande (1). 
I henhold tU de bilaterale attaler, san ~F bar in.t med Graekenland (ikra:fttraedenden 1. november 1966), med Marokko (den 
1. september 1969), med Tunesien (den 1. september 1969), med Spanien (den 1. oktober 1970) og med Tyrkiet (den 6. jul1 1971) 1 d.r disse lande f~lgende fordele : 
a) en hande1smaess1g fordel, dvs. en nedsaettelse at importafgiften med 0 1 50 IUi'./100 kg; 
b) en ~konomisk forde1 1 der er :forslœllig alt efter det enlœ1te land : 
- Tunesien og Marokko : nedssettelse at alle importatgifter pl janfruo11e og raf:fineret olie med 5 IUi'./100 kg; 
- Spanien : nedsaettelse af importafgirten pê. jomfruolie med 4 IUi'./100 kg; 
- ~rkiet : nedsaettelse med 4,5 RE/100 kg under de samme bet1nge1ser som for Spanien, 
For oliven he~ende under pos. 07.01 N II "i andre t1J.faelde" 1 og 07.0.: A II "1 andre tilfaelde", dvs. oliven der kan presses 
med henblik pa :fremst1111ng at o1iveno11e, laegges importa:t'girten til to1den. 
Importafsi:fterne beregnes :for varer henh~rende under de pos1t1oner1 der er anfji!rt 1 bilag I tU forordning nr. 136/66/FJ/JF. 
(1) R!dets :t'orordning nr. 443/72 
Kanmissionens " nr. 617/72 - 618/72 
R&dets nr. 302/74 
R!dets nr.303/74 
Kœmissionens nr. 1937/75 
RMets nr. 1911/74 
R!dets nr. 1912/74 
Kaumissionens nr. 1936/75 
R&dets nr. 1524/70 
RMets nr. 2164/70 
Kaumissionens nr. 485/71 
~ets nr 305/74 
RMets nr. 306/74 
Kaumissionens forordning nr. 1938/75 
R&dets " nr. 2999/75 
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Pos. 1 den taelles 
toldtarif 
Varebesk:rivelse 
Grj6ntseger, :f'riske eller ~lede : 
N Oliven : 
I. Ikke til :f'remstilling e::f' olle (11) 
II. I andre tU:f'aelde 
07.03 ~tseger, :f'orel~bigt kOnserverende 1 saltl.age, svovlsyrlingvand eller 
e.nare konserverende opl~sninger, men ikke tUberedte tU umn1ddelbsr 
:f'orteering : 
A Oliven : 
I. Ikke tU :f'remstilling e::f' olle (11) 
II. I e.nare til:f'aelde 
-------------------------------- 1----------------------------------------------------------------------------------------
Vegetabileke :f'edteto:f':f'er og vegetabUske :t'ede olier, rG., rensede eller re::f':f'i-
nerede : 
A Olivenolie : 
I. Ra:f':f'ineret : 
a) Fremkommet ved re::f':f'inering e::f' j om:f'ru.olie, ogs3. bl.andet med j om:f'ru-
olie 
b) I andre til:f'aelde 
II. Andre varer : 
a) Jom:f'ruolie 
b) I andre til:f'aelde 
--------------------------------· ---------------------------------------------------------------------------------------
15.17 Restprodukter :f'rs bebandling e::f' :f'edtsto:f':f'er, :t'ede olier eller a.nimalsk og 
vegetabUsk voks : 
A. Med indhold e::f' olle 1 der har karekter e::f' olivenolie : 
I. Saebe:f'od (sœpstocks) 
II. Andre varer 
23.04 Olielœger og andre restprodukter fra udvinding e::f' vegetabUske olier 
( undtagen restprodukter :f'rs rensning e::f' olier) : 
A. Olielœger og e.nare restprodukter fra udvinding e::f' olivenolie. 
(1!) Hen:f'Fsel under denne underposition sker pK betingelser, :f'astsat e::f' de kompetente reyndigheder. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARlŒDE'l 
A. Olivenolie 
Prisezne opkre.eves pes. de italienske markeder MUano og Bari for :f'orskellige kva.liteter. Ved sammenl1gn1ng e::f' de priser, som 
gaelder :t'or de samme kva.liteter, maa der tages hensyn tU den :f'orskel, der er mellem leveringsbetingelserne op omsaetnings-
leddene. 
1. Steder : M1l.Bno 
-- Bari 
2. Omsaetnillgsled og leveringsbetingelser 
~ : per vagone o autocarro o cisterns completi base Mil.Bno per pronts consegns e pagemento excluso imball aggio ed imposte 
entrata e consumo, par merce sena, leale, mercantile. 
!2:! : par merce grezza alla produzione. 
3. ~ : Se tsbeller. 
B. Andre olier 
For at kunne sammenligne pr1eudv1klingen :t'or olivenolie med e.nare oliesorter har man pes. markedet 1 Mil.Bno konststeret :f'oelgende 
priser : 
- jordnoeddeolie re::f':f'ineret 
- indtil 31.12.1968 : :f'roeolie 1. kvalitet 
- :f'rs 1.1.1969 : bl.andet :f'roeolie. 
!:!:. De :t'or en bestemt dag noterede priser for den omtalte uge. 
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HUILE D'OLIVE 
OLIVENÔL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FES'IDESETZTE cmŒINSCHAFTLICHE PHEISE 
FIXED COMMUNITY PRICES 
PREZZI FISSATI COMMUNITARI 
VASTGESTELDE GEMEENSCIIAPPELIJIŒ PRIJZEN 
FASTSATTE FAELLESSKABSPRISER 
lluile d'olive vierge semi-fine 3" 
Mittelfeines Jungfer&l 3" 
Semi-fine virgin oliva oil 3" 
Olio d'olive vergine semi fino 3" 
Hal.ffijne olijfolie 3" 
Mellemfin jomfru.olie 3° 
Monnaie 
Geldeillhei t 
Currenoy 
Moneta. 
Va.luta. 
Va.luta. 
UC-IIE 
Fb/Flux 
Dkr 
Dl 
FI!' 
Lit 
Fl 
t a.ugl. 
f. irl. 
UC-IIE 
Fb/Flux 
Dkr 
lld 
FI!' 
Lit 
Fl 
t a.ugl. 
_ f. irl. 
UC-IIE 
Fb/Flux 
Dkr 
lld 
FI!' 
Lit 
Fl 
t a.ugl. 
f. irl. 
UC-IIE 
Fb/F1ux 
Dkr 
Dl 
FI!' 
Lit 
F1 
t a.ugl. 
f. irl. 
1976 1 9 7 7 
NOV 
185,000 
9129,5 
1460,40 
643,96 
1042,14 
178.155 
629,50 
105,377 
118,001 
144,890 
7150,1 
ll43, 77 
504,34 
816,19 
139.529 
493,02 
82 530 
92,417 
137,640 
6792,3 
1086,54 
479,10 
775,35 
132.547 
468,35 
78,401 
87,793 
141,890 
7002,1 
1120,09 
493,90 
799,29 
136.640 
482,81 
80,821 
90,504 
m:c JAN FEB MAR APR MAI Jlll!l JUL AUO 
Prix indioa.tif à la proclnction - Erzeugerrichtpreis - Proclnction target priee 
Prezzo indica.tivo alla proclnzione - Prodnkl;ierichtprijs - Proclncentindika.tivprieer 
--7 -----> ----> ----> 
~ 
-----> -----> ----:> 
~ 
-----> -----> -----> 
----> -----> -----> -----> 
~ 
-----> -----> -----> 
~ 
-----> -----> -----> 
~ 
-----> ----> -----> 
~ 
---> -----> -----> 
____,. 122.76.2 l28 283 -----> 
Prix indicatif de ma.rchê - Ma.rlctrichtpreis - Market target priee 
Prezzc indicativo di meroa.to - Ma.rlctrichtpreis - Ma.rlœdBindika.tivpriser 
~ 146,010 147,130 148,250 
~ 7205,4 7260,7 7315,9 
----+ 1152 61 lll6l 45 1170,30 
~ 5o8.24 512.14 ;16,03 
----> 822,50 828,81 835,12 
----> 14cY."6o8 141.686 142_.765 
----> 496 83 500.64 lsœ 4r; 
----> 83;,168 83-,806 84 444 
----> 96,889 102,023 102 800 
Prix d'intervention - Intarventionspreis - Intervention pnce 
Prezzc d 1intervento - Interventieprijs - Interventionspriser 
----> l38.76o llQ 88o 141,000 
----> 6847,6 6902,88 69.)8,2 
----> 109.),38 1104,22 lll3,o6 
~ 48300 486 .. 90 490 80 
----> 781.66 787.<n 7gr...28 
~ 133.621 l$.7o4 1lli,783 
----> 472,16 475,<n 47A.78 
----> 79.039 79.676 80.314 
~ 92078 96.996 rn,77 
Prix de seuil Schwellenpreis Threshold priee 
Prezzc d'entra.ta. - Drempelprijs - Ta.erekelprieer 
~ 143.010 144,130 14r;.2r;o 
~ 7Qr;7 .3 7112.6 7167,9 
----> 1128.93 113:1'.71 1146 61 
----> 4<n 79 501,69 505.59 
~ 8o;,6o 811.91 818,22 
----> 137·71 l38 .• 7<n 139.876 
----> 48662 490.43 4CJII. 24 
----> 81,459 82,orn 82.735 
~ aii._Aoo QQ ali,; 100.72 
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MATIERES GRASSES 
FETTE 
FAT PRO:WCTS 
GRASSI 
OLIEN EN VE'l'Iml 
FEDT INDJIOLD 
SEP OCT ~ 
=tt::en 
QuaUties 
QuaUts 
Kwallteiten 
Kval.iteter 
Extra 
Fino 
Corrente 
Lampante 
''oliva 
rettificato 
Di sansa 
d'oliva 
rettificato 
Lampante 
D'oliva 
rettificato 
Di sansa 
d'oliva 
rettificato 
Qualites 
QuaUtsten 
Qual.1t1es 
Qualits 
KWal1te1ten 
Kvaliteter 
Olio di 
arachide 
raffinato 
Oli di 
la qualità 
Hum D'OLIVE 
OI.IVENllL 
OLIVE OIL 
OUO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
JAN 
25-31 
BARI 
Lit 188.000 
uc 19),223 
Lit 179.000 
uc 185,8TI 
Lit 153-500 
uc 159.397 
Lit 134.250 
uc 139.4o8 
Lit 159-500 
uc 165,628 
Lit 127-250 
uc 132,139 
MI LANO 
12-18 
Lit 
-
uc 
-
Lit 166.500 
uc 172,897 
Lit 130.000 
uc 134,99) 
ITALIA 
FEB 
1-7 1 8-14 115-21 1 22-
1 
PRIX DE MARCHE 
MARK'l'li'IŒISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRLJZEN 
MARKEDSPRISER 
19TI 
1 1 
Per merce grezza alla produzione 
187.500 192.000 192.000 191-500 
1~,704 199,3TI 199,3TI 198,857 
173.500 168.500 168.500 168.500 
180,166 174,974 174,974 174,974 
152.000 152.000 152.000 150.500 
157.84o 157.84o 157 84o 156 282 
132-250 132.100 133.250 132.750 
137 331 137,175 138,369 137 850 
158.500 156.500 156.500 154-500 
l64,5!l:l 162,513 162,513 l6o,436 
126.750 126.000 125-250 124.500 
131,620 130,841 130,o62 129,283 
1 1 1 
IIATIERES GRASSES 
FET'l'E 
FM PRODUC'l'S 
GRASS! 
OUEN EN VE'l'l'EN 
FED'l' INDHOLD 
/lOO kg 
1 
Per vagone o autocarro o c1sterna cornpleti base Milano, per pronta donsegna e pa.gamento, 
escluso imballaggio ed imposta entrata e consume, per marce sana, leale, mercantile -
JAN Fase ingrosso inclusa impo1âdi fabbricazione. 
10,.::>1; 16- l: 2-8 Q-
- - - -
- - - -
166.500 164.500 162.000 161.000 
172,897 170,820 168,224 167,186 
129.000 127-000 127.000 127.000 
133,9)6 131,879 131,879 131,879 
IIUILES IlE GIIAIIiEB 
sAA!rOL 
PRIX DE MARCHE 
MARK'l'mEISE 
MARKE'l' PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARXEDSPRISER 
SEED OIL 
oua DI SEMJ 
ZAADOLIE 
OLlE AF FR~ 
12-18 
MI LANO 
Lit 97-500 
uc 101,246 
Lit 56.750 
uc 58,930 
ITALIA 
JAN 1 FEB 
119-251 26-1 1 2-8 1 9- 1 1 1 1 1 1 1 
Per vagone o autocarro o c1sterna completi base Mtlo.no, pcr pronta conseena e pagamento, 
escluso imballaggio ed 1mposta entrntQ e consuma, pcr merce s:mn, leale, mercontile -
Fase ingrosso 1.nclusa imposta di fabbr1ca~lonc. 
99.500 100.500 100.500 100.500 
103,323 1o4,361 1o4,361 1o4,361 
55.750 56.250 57-250 57· 750 
57,892 58,411 59,450 59,969 
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/lOO kg 
Qualités 
QuaUtÂten 
QuaUties 
QuaUta 
K.'wal1 teiten 
ll'VRH+Ab,. 
Lit 
Extra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampante 
uc 
''oliva Lit 
rettificato uc 
Di sansa L1t 
d'oliva 
rettifioato uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
Di sansa Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
Qualités 
QuaJ.1 tâten 
Qual1t1es 
QuaUta 
~!!!ten 
Olio di Lit 
arachide 
raffinato uc 
Oli di Lit 
la qualità uc 
HUILE ~OLIVE 
OLIVENëJ. 
OLIVE OIL 
CLIO D'OLIVA 
OLLlFOLIE 
OLIVENOLIE 
PRIX DE MARCHE 
MARK!l'HŒISE 
MAIIKE'1' i'RICES 
PIŒZZI DI MEI!Ciae 
MARK!l'i'RLl'ZEII 
MAIIIŒDSI.'RISER 
MATmES GRASSES 
FE'l".rE 
FAT i'RODIJC'l'S 
QRABSI 
OLIEN EN VE'l"lD 
FEI7r INDI!Ol.D 
!TA LIA 
l976 l9TT 
NOVI DEC JAN 1 Fœ 1 MAR 1 Ai'R 1 MAI 1 JUN 1 JUL 1 ALQ 1 SEP 
'OCT 
BARI Per merce grezza alla produzione 
lTT.800 l80.500 l89.750 
l84,63l l87,435 l97,o4o 
l63.875 l73o250 l8l.250 
l70,l7l l79,906 l88,2l4 
l5l.666 l53o000 l54.875 
l57,490 l58,88o l6o,825 
l39·720 l37.438 l37.438 
l45,088 l42,728 l42,7l8 
l63.300 l62.3l3 l6l.563 
l69,574 l68,549 l67,TTO 
l28.ooo l28.625 l27o8l3 
l32,9l8 l33,567 l32,724 
MI LANO 
Per vagone o e.utooarro o oisterna oompleti base !4l.lano1 per pronta donsegna e pagamento, 
escluso imballaggio ed imposta entrata e oonsu.mo, per marce sana, leale1 mercantile -
Fase ingrosso inolusa imposta di fabbrioazione. 
N.D. N,D, 
N.D, N.D. 
l69.875 l64.Q50 
l76,4oo l70,350 
l32.000 l29.l00 
l37,l50 l34,o6o 
HUILE DE GRAI6ES 
BAAœëL 
SEED OIL 
CLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
OLIEJ3Fll9l 
l976 
NOV IDEC 
-
-
l66.438 
l72 833 
l29.000 
l33,956 
ITALIA 
i'RIX Œ MARCHE 
MARK!l'PREISE 
MAIIKE'1' i'RICES 
PIŒZZI DI MERCiaO 
MARK!l'i'RLl'ZEII 
MAIIIŒDSPRISER 
l9TT 
~lrœ IMARI~ IMAI IJUN IJULIALVI~IOCT 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1stema oompleti bn.se Milano, pcr pronta consegna e pa.gam.ento, 
esoluso imballaggio ed im:posta entrnta e consuma, per merce s:vm, leale, mercantile -
Fase 1ngrosso inclusa imposta di fabbr1ca~ione. 
94.500 94.900 98.500 
98,l3l 98,546 l02,284 
59.000 57.750 56.625 
6l,267 59,969 58,80l 
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/lOO kg 
/lOO kg 
S tr CR E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX Dtr StrCRE 1 LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS 
Introduction 
L'orga.nisation commune des marchés della le secteur du sucre a été établie initialement par le rêglement no. 1009/67/CEE du Conseil, du 
18 décembre 1967 (J.O. no. 308 du 18 décembre 1967), qui a été remplacé par le règlement nc. 3330/74. 
Le marché unique della le secteur du sucre est entré en vigueur le 1er juillet 1968. 
Le rêglement no. 1009/67/CEE est resté d'application jusqu 'à la fin de la campagne sucriêre 1974/75. 
Depuis le ler juillet 1975, un nouveau rêglement de base, applicable aux campagnes sucriêres 1975/76 à 1979/80 (Rêglement (CEE) no. 
:5:530/74 du Conseil du 19 décembre 1974 - J.O. no. L :559 du :51 décembre 1974) est entré en vigneur. 
I Application 
L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre régit les produits suivants : 
No. du tarif douanier commun Désignation des marchandises 
a) 17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide 
b) 12.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou en poudre 1 cannes à sucre 
c) 17.0:5 M~lasses, même décolorées 
d) 17.02 Autres sucres (à 1 'exclusion du lactose et du glucose), sirops (à 1 'exclusion des sirops de lactose 
Cà F et de glucose) 1 succédanés du miel, même m.!langés de miel naturel 1 sucres et mélasses, caramélisés 
17.05 c Sucres (à l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (à l'exclusion de sirops de lactose et de 
glucose) et mélasses, aromatisés ou additionnés de colorants (;r compris le sucre vanillé ou 
vanillin4) , à 1 'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions 
e) 23.0:5 B 1 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 
II Prix fids 
Conform.!ment aux dispositions des articles 2, ;5, 4, 9 et 1:5 du Raglement (CEE) no. :5:5:50/74, il est fix.! annuellem~nt pour la 
Communaut.! un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. 
Prix illdicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus exc.!dantaire de la Communauté, il est fixé annuellement, avant le ler août, pour la campagne sucriare débutant 
le ler juillet de 1 'année suivante, un prix indicatif et un prix d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention Uriv.!s sont fixés pour d'autres zones. 
Pour les d.!partements français d'outre-mer, les prix d'intervention dérivés sont valables pour le sucre au stade FOB arrimé navire 
de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces départements des prix d'intervention sont fixés pour le sucre brut d'une qualit.! t;rpe. 
Prix mfDima de la betterave (art. 4) 
Des prix minima sont fix ols annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d'intervention 
est fixé. Ces prix sont valables pour un stade de li vrai son et une qualité t;rpe détermin.!s. 
Prix de seuil (art • 13) 
trn prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants le sucre blanc, le sucre brut et la 
mélasse. 
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Les prix fixés pour chaque produit sont valables pour certaines qualités types définies par les règlements suivants 
- Règl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- Règl. (CEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- Règl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la ~ 
- Règl. (CEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour les betteraves sucrières 
III Prélèvements Cart. 15, 16 et 17 du Règl. (CEE) no. 3330/74) 
A. un prélèvement est perçu lors de l'importation des produits visés à l'article ler, par. 1 sous al, b), c) et d) du Règl. (CEE) 
3330/74. 
Ce prélèvement à l'importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la mélasse est égal au prix de seuil diminué du prix CAF. 
Les modalités du calcul des prix CAF sont déterminées par le Règl. (CEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc que pour le sucre 
brut et par le Règl. (CEE) no. 785/68 pour la mélasse. 
Les deux règlements cités ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publiés au J.O. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le Règl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalités d'application du prélèvement à l'importation dans le secteur du 
sucre (J.o. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la méthode de détermination des prélèvements applicables aux 
betteraves, aux cannes à sucre, au sucre, aux mélasses et aux produits émunérés au tableau visés sous le point I. 
B. Dans le cas où le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil respectif, un prélèvement est perçu à 
l'exportation du produit considéré (Règl. (CEE) 3330/74- art. 17). Pour les produits énumérés sous b), c) et d) du tableau visé 
sous le point I, des prélèvements à l'exportation peuvent également être fixés. 
IV Restitutions Cart. 19 du Règl. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des prix dans la Communauté est plus élevé que celui des cours ou dea prix sur le marché mondial, la différence entre 
ces deux prix peut être couverte par une restitution à l'exportation. 
Cette restitution est la même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas dépasser celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Les règles générales et les modalités d'application des restitutions à l'exportation ont été arrêtées respectivement par le 
Règl. (CEE) no. 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 et le Règl. (CEE) no. 394/70 de la Commission du 2 mars 1970. 
V Subventions (art. 17 du Règl. (CEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil respectif, il peut être décidé d'accorder une 
subvention à l'importation du produit considéré. 
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ZUCKER 
ERLAUTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCiillPFUNGEN, ERSTATTUNGEN UND SUBVENTIONEN FIJI! ZUCKER 
Ein1eituns 
Die gemeinaame Marktorganisation für Zucker wurde ursprÜllglich mit Verordnung Nr, 1009/67/EWG des Rates vom 18, Dezember 1967 (AB1, 
Nr, 308 vom 18, Dezember 1967) eingefÜhrt, des durch die VerordnWlg no. 3330/74 ersetzt worden est, 
Der gemeinaame Markt rür Zucker ist am 1, Juli 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr, 1009/EWG fand bis zum Ende des 
Zuckerwirtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. Sait dam 1. Juli 1975 gi1t fÜr die Zuckerwirtschaftajahre 1975/76 bis 1979/80 eine 
neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr, 3330/74 des Rates vom 19. Dezember l974•ABl. Nr. L 359 vom 31. Dezember 19?4). 
Anwendungsbereich 
Die gemeinaame Marktorganiaation für ZUcker gilt für nachstehende Erzeugnisae 1 
Nummer dea Gsmeinsamen Zo1ltarifa Bezeichnung der Erzeugnisse 
a) 1?.01 RÜben- und Rohrzucker, fest 
b) 12.04 Zuckerrüben (auch Schnitze1), frisch, getrocknet oder gemahlen 1 Zuckerrohr 
c) 17.03 Melasaen, auch entfirbt 
d) 17.02 Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
C bis F Glukosesirup) 1 Kunathonig, auch mit natür1ichem Honig vermischt 1 Zucker und Melas~e, 
karame1isiert 
17.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
c Glukosensirup) und Me1assen, aromatisiert oder gefii:rbt (einschliesslich Vanille und 
Vanillinzucker), ausgenommen Fruchtsë.fte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
e) 23.03 B l Ausgelaugte Zuckerrübenachnitzel, Bagasse und AbfBl.le von der Zuckergewinnung 
II Preisregeluns 
A. Art der Preise 
Gemass den Artikeln 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr, 3330/74 verden für die Gameinschaft jÜhrlich ein Richtpreis, 
Interventionspreiae, Mindestpreise für ZuckerrÜben sowie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Für des HouptÜberschussgebiet der Gemeinscha:ft wird jÜhrlich vor dem 1. August für das am 1. Juli des fo1genden Jahres 
beginnende Znckerwirtachaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis für Weisszucker festgesetzt. Für andere Ge bi ete werden 
abgeleitete Interventionspreise featgesetzt. 
In den franzosischen Überseeischen Departements ge1ten die abgeleiteten Interventionapreise fÜr Zucker fob gestaut Seeschiff im 
Verachiffungahafen. 
Ferner werden für dieae Departements rür Rohzucker einer bestimmten Standardqualitat Interventionspreise festgelegt. 
Mindestpreise für Zuckerrüben (Art. 4) 
Für jedes RÜbenzucker erzeugende Ge bi et, fÜr des ain Interventionspreis festgesetzt wird, werden jÜhrlich Mindestpreise 
festgesetzt. Diese Preise gelten für eine bestimmte Aulieferungsstufe und eine bestimmte Standardqualitat. 
Schwellenpreis (Art. 13) 
Für die Gemeinschaft wird jÜhrlich je ain Schwellenpreis :fÜr lieisszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt. 
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B. Standardgua1itit 
Die für die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Preise gelten für bestimmte Standardqua1ititen, die in den nechstehenden 
Veror4nungen festgelegt sind 1 
- Veror4nung (EWGl Nr. 793/72 vom 17. April 1972 lieisszucker 
- Verordnung (EWGl Nr. 431/68 vom 9· April 1968 1 Rohzucker 
- Veror4nung (EWGl Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 ~~ 
- Verordnung (EWGl Nr. 430/68 vom 9. April 1968 1 Zuckerrüben 
III Abschopfunsen (Art. 15, 16 und 17 der Veror4nung (EWGl Nr. 3330/74l 
A. Bei der EinfUhr von in Artikel l Absatz l Buchstaben al, bl, cl und dl der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genennten 
Erzeugniasen wird eine Abschopfung erhoben. 
Die Abschopfung auf lieisszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schvellenpreis abZÜglich dea cif-Preisea. 
Die Einzelheiten für die Berechnung des cif-Preises sind für Weiss- und Rohzucker in der Verordnung (EWGl 784/68 und 
fÜr Melasse in der Verordnung (EWGl Nr. 785/68 featgelegt. 
Die beiden vorgenannten Verordnungen tragen das Datum dea 26. Juni 1968 und sind im Amtsblstt Nr. L 145 vom 27. Juni 1968 
veroffentlicht. 
Die Veror4nung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 Über DurchfÜhrungabestimmungen tür die Abachopfung im Zuckersektor 
(Amtsblatt Nr. L 151 vom 30· Juni 1968) enthilt u.a. das Verfahren zur Festsetzung der Abschopfungen tür Zuckerrüben, 
Zuckerrohr, Zucker, Melasse und die in der Ubersicht unter Punkt I aufgefÜhrten Erzeugnisse. 
B. Liegt der cif-Preis für lieisszucker oder für Rohzucker Über dem jeveiligen Schvellenpreis, so wird bei der ~ des 
betreffenden Erzeugnisses eine Abschopfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artikel 17). Für die unter b), c) und d) 
der Ubersicht unter Punkt I aufgefÜhrten Erzeugnisse konnen ebenfalls Abschopfungen bei der AsufUhr festgesetzt verden. 
IV ErstattW115en (Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
Liegen die Preise in der Gemeinschaft Über den Notierungen oder Preisen auf dem lieltmarkt, so kann der Unterschied zwischen 
diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen verden. 
Diese Erstattung ist fÜr die gesamte Gemeinschatt gleich. Sie kann je nach Bestimmung unterschiedlich sein. 
Die Erstattung tür Rohzucker darf die Erstattung für lieisszucker nicht Überschreiten. 
Die allgemeinen Regeln und die DurchtÜhrungsbestimmungen fÜr die Erstattungen bei der Ausfuhr sind mit Veror4nung (EWGl Nr. 766/68 
des Rates vom 18. Juni 1968 bzw. mit Veror4nung (EWGl Nr. 394/70 der Kommission vom 2. Mirz 1970 erlassen worden. 
V Subventionen (Art. 17 der Verordnung (EWGl 3330/74l 
Liegt der cit-Preis tür lieisszucker oder tÜr Rohzucker Über dem Schvellenpreis, so kann beschlossen verden, dass bei der 
EinfUhr des betreftenden Erzeugnisses eine Einfuhrsubvention gevÜhrt vird. 
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S U GA R 
COMIIENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
Introduction 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the Council, of 18 December 
1967 (OJ No 308 of 18 December 1967) 1 vhich has been replaced by regulation no. 3330/74. 
The single market in sugar came into force on l July 1968. Regulation No 1009/69/EEC remained applicable until the end of the 1974/75 
sugar year. Since l July 1975 a new basic Regulation applicable to the sugar years 1975/76 - 1979/80 (Regulation (EEC) No 3330/74 
of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) came into force. 
I Application 
The common organization of the market in sugar governs the following products 
CCT heading No Description of goods 
(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, aolid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sllced, fresh, dried or powdered ; augar cane 
(c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized 
(d) 17.02 Other augars (but not including lactose and glucose) 1 sugar syrups (but not including lactose syrup and 
C to F glucose syrup) 1 arti:ficial honey (whether or not mixed with natural honey) 1 caramel 
17.05 c navoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) syrups (but nit including lactose syrup 
and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices containing added sugar in any proportion 
(e) 23,03 B l Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
II Fixed priees 
A. Nature of the priees 
In accordance with the provisions of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target priee, intervention 
priees, minimnm priees for beat and threshold priees are fixed each year for the Community. 
Target priee and intervention priee (Arts. 2, 3 and 9) 
A target priee and an intervention priee for white sugar are fixed each year before l August, for the sugar year commencing 
1 July of the following year, for the Community area having the-largest surplus. 
Derived intervention priees are fixed for other areas. 
The deri ved intervention priees for the French overseas departments are applicable to sugar fob stored a board a seagoing vassel 
at the port of embarkation. 
For those departments, intervention priees are also fixed for raw sugar of standard quality, 
Minimum priees for beet (Art. 4) 
Each year minimum priees are fixed for each beet-augar producing area for whieh an intervention priee is fixed. These priees 
apply to a specified delivery stage and a specified standard quality. 
Threshold priee (Art. 13) 
Each year a threshold priee is fixed for the Community for each of the following products 1 white sugar, raw sugar and molasses. 
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B. Standard auality 
B. Standard guality 
The fixed priees for each product apply to certain standard types defined by the following regulations 
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regulation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet 
III ~ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on importa of the products listed in Article l (l) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEC) No 3330/74. 
This import levy on white sugar, rav sugar and molasses is equal to the threshold priee lesa the caf priee. 
The method of calculating the caf priees is established by Regulation (EEC) No 784/68 both for white sugar and rav sugar and 
by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 of 30 June 
1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, augar cane, sugar, molasses and the products listed in the 
table referred to under I above. 
B. Where the caf priee of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold priee, an export levy is charged on 
the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 - Art. 17). Import levies may also be fixed for the products 
listed under (b), (c).and (d) of the table referred to under I above. 
IV~ (Art. 19 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
If Community priee levels are higher than world market quotations or priees, the difference betveen the two may be covered by 
an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds vere adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council of 
18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
V Subsidies (Art. 17 of Regulation (EEC) No 3330/74 
When the caf priee of white or rav sugar is higher than the corresponding threshold priee, an import subsidy may be granted for 
the product concerned. 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCI!ERO 1 SUI PRELIEVI 1 LE RESTITUZIONI E LE SOVVENZIONI 
Introduzione 
L'organizzezione comUlle dei mercati nel settore dello zucchero a stata inizialmente istituita dal regolamento n, 1009/67/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembre 1967 (G,U, n. 308 del 18 dicembre 1967), che è atato aostituito del Regol.amento n. 3330/74. 
Il mercato Ullico nel settore dello zucchero a entrato in vigore il 1° luglio 1968, Il regolamento n. 1009/67/CEE a rimasto d'applicazione 
fino al termine della campagna saccarifera 1974/"75 • Dal 1° luglio 1975 a entrato in vigore UJl nuovo regolamento di base applicabile 
per le campagne saccarifere dal 1975/"76 al 1979/80 (Regolamento (CEE) n, 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974- G,U, n, L 359 
del 31 dicembre 1974), 
I Applicazione 
L'organizzazione comUlle dei mercati nel settore dello zucchero disciplina i prodotti sego.enti 1 
N.della tariffa doganale comune 
b) 12.04 
d) 17.02 
daC a F 
e) 23.03 B I 
II Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Designazione dei prodotti 
Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere 1 canne da 
zucchero 
Melassi, anche decolorati 
Altri zuccheri (eacluai il lattosio e il glucosio) 1 sciroppi (eaclusi gli sciroppi di lattosio 
e di glucosio) 1 succedanei del miele, anche misti con miele naturale 1 zuccheri e melassi, 
caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), sciroppi (escluai gli sciroppi di lattosio e di 
glucosio) e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o 
alla vaniglina) 1 esclusi i suc chi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione 
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione 
dello zucchero 
Conformement& al disposto degli articoli 2, 3, 4, 9 e 13 del regolamento (CEE) n, 3330/741 vengono fisaati ogo.i anno per la 
ComWiitl UJl prezzo indicative, prezzi d'intervento, prezzi minimi della barbabietola e prezzi d'entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona pid eccedentaria della ComUllitl vengono fissati, anteriormente al 1° agosto di ogni anno per la campagna 
saccarifera che inizia il 1° luglio dell'anno succeasivo, un prezzo indicative e un prezzo d 'intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d 'intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi d'oltremare, i prezzi d'intervento derivati sono validi per lo zucchero fob stiva nel porto d'imbarco, 
Per tali dipartimenti sono inoltre fiasati prezzi d 'intervento deriva ti per lo zucchero greggio di una qualitl tipo. 
Prezzi minimi delle barbabietole (art. 4) 
Per ciascuns zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale a fissato Wl prezzo d 'intervento vengono fissati ogni anno 
prezzi minimi validi per uns faae di conaegna ed uns qualit! tipo determinata. 
Prezzo d'entrata (art. 13) 
Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasao, un prezzo d'entrata valido 
per la Comunitl, 
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B. QualitA tipo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualitA tipo definite dai seguenti regolamenti 
- reg. (CEE} n. 793/72 del 17 aprile 1972, per lo zucchero bianco, 
- reg. (CEE} n. 431/68 del 9 aprile 1968, per lo zucchero gregsio, 
- reg. (CEE} n. 785/68 del 26 giugno 1968, per il~. 
- reg. (CEE} n. 430/68 del 9 aprile 1968, per le barbabietole da zucchero. 
III ~ (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE} n. 3330/74} 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo l, lettere a}, b}, c) e d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 viene 
riacosso un prelievo. 
Tal.e prelievo all 'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasse ~ uguale al rispettivo prezzo 
d'entra ta diminui to del prezzo CIF. 
Le modalitA di calcolo dei prezzi CIF sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 784/68 per lo zucchero bianco e lo zucchero 
greggio e dal regolamento (CEE} n. 785/68 per il melasse. 
Questi due regolamenti recano la data del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 del 27 giugno 1968. 
Il regolamento (CEE} n. 837/68, del 28 giugno 1968, relative alle modalitA d 'applicazione dei prelievi nel set tore dello 
zucchero ( G. U. n. L 151 del 30 giugno 1968}, comprende fra l'al tro il meta do di detarminazione dei prelievi applicabili alle 
barbabietole, alle canne, allo zucchero, ai melassi ed si prodotti elencati nella tabella di cui al punta I. 
B. Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio a auperiore al rispettivo prezzo d'entrata, viane riscosso 
un prelievo all'esportazione del prodotto considerato (regolamento (CEE} n. 3330/74- art. 17). Prelievi all'esportazione possono 
essere riscossi anche per i prodotti di cui alle lettere b), c}, e d} della tabella riprodotta al punta I. 
IV Restituzioni (art. 19 del reg. (CEE} n. 3330/74) 
Qualora i prezzi nella Comunità siano superiori ai corsi o ai prezzi sul mercato mondial.e, 1a differenza tra i due prezzi pu~ 
essere coperta da una restituzione all' esportazione. 
La restitnzione ~ la stessa per tut ta la Comuni tA e pua essere differenziata seconda le destinazioni. 
La restituzione per lo zucchero greggio non pua auperare quella concassa per lo zucchero bianco. 
Le norme generali e le modalitA d'applicazione delle restituzioni all'esportazione sono state stabilite rispettivamente dal 
regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, e dal regolamento (CEE} n. 394/70 della Commisaione, del 2 marzo 1970. 
V Sovvenziosi (art. 17 del reg. (CEE} n. 3330/74} 
Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio a auperiore aJ. prezzo d'entra ta, pua esaere de ciao di àccordare una 
aovvenzione all'importazione del prodotto conaiderato. 
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SUI KER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN1 RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenachappelijke auikermarkt werd aanvankelijk geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad dd. 18 december 1967 (Publikatie-
blad nr. 308 van 18 december 1967), die verve.ngen werd door Verord. nr. 3330/74• 
De gemeenschappelijke auikermarkt trad op l juli 1968 in werking. 
De Verordening nr. 1009/67/EEG bleef van toepassing tot einde van het verkoopseizoen 1974/7.5. 
Vanaf l juli 197.5 ia een nieuwe basisverordening, van toepassing voor de verkoopseizoenen voor suiker 197.5/76 tot 1979/80 (Verordening 
(EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974, Publikatieblad nr. L 3.59 van 31 december 1974)1 in werking getreden. 
I TOEPASSING 
De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker omvat de volgende produkten 
Nummer van het 
Gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietauiker, in vaste vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder ; suikerriet 
c) 17.03 Melasse, ook indien ontkleurd 
d) 17.02 Andere auikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druiveauiker)) 1 
c t/m F suikerstroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) 1 kunsthoning ( ook 
indien met natuurhoning vermengd) 1 karamel 
17.0.5 c Suiker (met ui tzondering van lactose (melksuiker) en glucose ( drui vesuiker) ) , 
stroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd 
met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillineauiker daaronder begrepen), met 
uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker ia toegevoegd, ongeacht in wel.ke verhouding 
e) 23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
II V ASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Anrd van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 2 1 3, 4, 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden jaarlijka voor de Gemeenschap een richtprijs, 
interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overachot worden jaarlijks vZ.ar 1 augustus voor het op 1 juli van het daarop-
volgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, f.o.b., geatuwd zeeschip haven 
van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Minimumprijzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs is vastgeateld. 
Deze prijzen zijn geldig voor een vaatgesteld leveringsstadium en een bepaald kwaliteitstype. 
Drempelprijzen (art. 12) 
of 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten witte suiker, ruwe suiker en 
melasse. 
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B. Standaardkwaliteit 
De vastgestelde prijzen zijn geldig voor bepaalde standaardkwaliteiten omschreven in volgende verordeningen 
- Verordening (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - witte suiker -
- Verordening (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker 
- Verordening (EEG) nr. 785/68 van 26.6.1968 - melasse 
- Verordening (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - suikerbieten -
III HEFFINGEN (art. 15, 16 en 17 van Verordening ŒEG) nr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 onder a), b), c) en d) van Verordening (EEG) nr. 3330/74 genoemde 
produkten. 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordening (EEG) nr. 784/68 en naar de 
Verordening (EEG) nr. 785/69 voor wat de berekening van de CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd in het Publikstieblad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de invoerheffing in de suikersector 
(P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van vaststelling van de invoerheffingen op suikerbieten, rietsuiker, suiker, 
melasse en op de produkten omschreven onder punt I. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs respectievelijk voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan wordt bij ~ 
van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordening (EEG) nr. 3330/74 - Art. 17). Voor de produkten omschreven onder 
punt I kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV RESTITUTIES (art. 19 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil voor de 
desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschep en kan naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
De algemene voorschriften en de toepassingsmodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden respectievelijk bepaald door 
Verordening (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordening (~G) nr. 394/70 van de Commissie van 2.3.1970. 
V SUBSIDIES (art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe suiker hoger ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het 
toekennen van een subsidie bij invoer. 
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SUKKER 
FORKLARINGER VEDRplRENDE SUKKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD 
Indledlling 
Den fœl.les markedsordlling for sukker blev oprinclelig gennemfprt mec! R~clets forordlling nr. 1009/67/EjJF af 18. clecember 1967 (EFT nr. 308 
af 18. clecember 1967), som erstattes ai' forordning no. 3330/74. 
Enbeclsmarkeclet for sukker triclte i kraft elen 1. juli 1968. Forordlling nr. 1009/6?/EIJF har varet gœl.clencle incltil uclgangen af eukker-
procluktions~et 1974/?5. Siclen elen 1. juli 1975 har en ny grunclforordlling, cler gdcler for sukkerprocluktions~ene 19?5/76 til 1979/80 
(~clets forordlling (EjJF) nr. 3330/?4 af 19. clecember 19?4 - EFT nr. L 359 af 31. clecember 19?4) 1 varet gœl.clencle. 
I Anvenclelse 
Den fœl.les markedsordning for sukker gaider for nedenatgende varer 
Position i elen flliles toldtarif Varebeskrivelse 
a) 1?.01 Roe- og r,l!rsukker, i fast form 
b) 12.04 Sukkerroer, friske eller tprrede, hele eller snittede1 og~ pulveriserede 1 sukkerrpr 
c) 17.03 Melasse, 0 affarvet ogaa 
d) 1?.02 Andet sukker ( undtagen lactose (mdkesukker) og glucose)) 1 sirup og andre sukkeropl.llsninger 
C-F ( undtagen lactosesirup og andre lactoseopl.llsninger samt glucosesirup og andre glucoseopl.lls;ninger) 
kunsthonning, ogs~ blandet med naturlig honning 1 karamel 
1?.05 Sukker (undtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkeropl.llsninger (undtagen lactosesirup 
c og andre lactoseopl.llsninger samt gl ucosesirup og andre glucoseopl.llsninger) 1 melasse, tilsat 
smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanille og vanillinsukker) undtsgen frugtsaft tilsat 
sukker (uanset mangclen) 
e) 23.03 Bl Roeaffalcl, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstilling 
II Fastaatte priser 
A. Prisernes art 
-------------
I overensstemme1se med bestemmelserne i artikel 2, 3, 4, 9 og 13 i forordlling (EjJF) nr. 3330/?4 fastsattes der ~rligt for 
~essksbet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer samt tarske1priser. 
Indikativpris og interventionspris (art. 2, 3 og 9) 
For det omr~de inden for Fœl.1essksbet, der har det stprste overskud, fastsœttes der ~ligt inden 1. augast for det den 1. juli 
det fp1gende ~ begyndende sukkerproduktions~ en indikativpris og en interventionspris for hvidt sukker. Afledte interventions-
priser fastsattes for andre omrXder. 
For de franske overspiske departementer gllider de afledte interventionspriser for sukker fob, lastet spg~ende skib i 1astehavn. 
Desuden fastsattes der for disse departementer interventionspriser for rXsuk:ker af en bestemt standardkvaïitet. 
Minimumpriser for sukkerroer (art. 4) 
1 
Der fastsattes ~ligt minimumspriser for hvert omr~de, som producerer roesukker og for hvilket der fastsœttes en interventionspris. 
Disse priser gœl.der for et bestemt 1everingstrin og en bestemt standardkvalitet. 
Tarskelpris (art. 13) 
Der fastsœttes hvert ~r for Fall.lesskabet en tarske1pris for hver af f,élgende varer hvidt sukker, rRsukker og melasse. 
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B. Standardkvalitet 
De for hver vare fastsatte priser gaider for visse standardkvaliteter, der fastlagges i fPlgende forordninger 
- Fo. (EpjF) nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker 
- Fo. (EpjF) nr. 431/68 af 9. april 1968 for r~sukker 
Fo. (EpjF) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for melasse 
- Fo. (EpjF) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukkerroer 
III Importafgifter (art. 15, 16 og 17 i Fo. (EplF) nr. 3330/74) 
A. Der opkr~es en importafgift ved indfprsel af de i artike1 1, stk. 1, litra a), b), c) og d) Fo. (Ei)F) nr. 3330/74 omhandlede 
varer. 
Denne importafgift for hvidt sukker, rgsukker og melasse er lig med tarskelprisen med fradrag af cif-prisen. 
De narmere bestemmelser for beregningen af cif-priserne fastlagges i Fo. (~F) 784/68 b~de for hvidt sukker og for r~sukker og 
i Fo. (E~F) nr. 785/68 for melasse. 
De to ovennœute forordninger er fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i EFT nr. L 145 af 27. juni 1968. 
Fo. (EpjF) nr. 837/68 af 28. juni 1968 om gennemfprelsesbestemmelserne vedrprende importafgifter for sukker (EFT nr. L 151 af 
30. juni 1968) indeholder blandt andet metoden til bestemmelse af de importafgifter, der skal anvendes for sukkerroer, 
sukkerrPr, su.kker, melasse og for de varer, der er opregnet i den under punkt I omhandlede oversigt. 
B. Sgfremt cif-prisen for hvidt sukker eller for r~sukker er hpjere end de pggaidende tœrskelpriser, opkrawes der en afgift ved 
udférsel af den p~gaidende vare (Fo. (EOF) 3330/74 - art. 17). For de varer, der er opregnet under litra b), c) og d) i den 
under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fastsattes eksportafgifter. 
IV Restitutioner (art. 19 i Fo. (EOF) 3330/74) 
Hvis prisniveauet i Fsilesskabet ligger over noteringerne aller priserne pg verdensmarkedet kan forskellen mellem disse to 
priser udlignes ved en eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele Fellesskabet og kan vœre forskellig alt efter destinationen. 
Den restitution, der ydes for rRsukker, mg ikke vare stPrre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler og gennemfPreleesbeatemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvis i Rgdets forordning 
(EpjF) nr. 766/68 af 18. juni 1968 og Kommissionens forordn1ng (Ei)F) nr. 394/70 af 2. marta 1970. 
V ~ (art. 17 i Fo. (q5F) nr. 3330/74) 
S~fremt cif-prisen for hvidt sukker eller for r~sukker er h~jere end de tilsvarende tarskelpriser, kan det vedtages at yde et 
tilskud ved indfprsel af den p~gaidende vare. 
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DGVI/G4-B2 
Produits 
Nature des prix l'P>/ 
ou des montants 69 
~ 
PRIX ET MOIITAii'.rS FIXES 
FE8l.'GESE'l'mE PREISE UND l!i.'l!RliGE 
FIXED PRICES AliD .AMOtnr.œ 
PREZZI E IMPaRTI FISSA!ri 
VAS'l'OESTELDE PRIJZEN Ell BEDRAGEll 
F ASTSA!l'l'E PRISER CG BELOEB 
1~9/ 1970/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
R8sJ., de base No, 1009/67/CEE du 18,12,1~7 
Période d'application JUL -JUil 
Règlement d'application 430/68 
432/68 
767/68 
2563/61 
A, BE'l'J.ERAVES 
- Prix m1n1mum 
1, Dans le quota de 
base. 
Cœm. 17,00 
Ital, 18,46 
Irel. 
U,JC, 
2. B'Drs quota de base. 
COIIID. 10,00 
Ital, u,46 
Irel. 
U,IC. 
B. Stx:llE BLANC 
QuaJJ.U stsDdard 3s caUs;. 
- Prix 1Ddicat1f 22,35 
- Prix d 1 :tntervention 
Ccmm. 21,23 
Ital. 22,35 
DOM.(•) 20,90 
Irel. 
U,IC, 
- Prix de seuil 24,94 
(1) Valable à partir du 1. 7,19TJ. 
{
2) Valable à partir du 1, 2,19TJ, 
3) Valable à partir du .1. 1.1915 
•) = n.ipt, tranç. d'OUtre-mer. 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,46 
10,00 
u,46 
3s caUs;. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
1205/70 1061/71 794/72 1206po ld>2Z71 7'.1;/72 ~11 71 238/73 
2813/71 478/73 23~7_3 
32 /73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,']; 19,63 
15,'.1;(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,4o 
u,46 ll,<J; 12,35 
-
-
3s caUs;. 2t> caUs;. 2e caUs;. 
22,35 23,8o 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,ll 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~(2) 
24,94 26,30 27,05 
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1974/15 
l9TJ/ 
A B 
74 
7.10.74 
1345/73 1600/74 24~/74 
1637/73 1599/74 2518/74 
3026/74 239/.73 
1766/.73 2511Ï/74 
239/73 
17,86 18,84 19,78 
20,oB 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18,49 21,oB(3) 
14,93 16,30 R·~(3' 
10,50 ll,oB u,63 
.!&E 13,']; 14,50 
12,85(1) 
10,50 u,oe ll,63 
12,93(3) 
-
ll,oB ll,63 
12,93(3) 
~caUs;. 2e catllg. 2Q, catllg, 
24,8o 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
~ 27,43 28,69 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 
21,65 23,57 ~ 
19,79 21,85 
~·~(3) 
 
27,48(3) 
27,6o 29,47 30,8o 
1915/ 
76 
sœm: 
ZUCXEII 
SOOAR 
ZUCCBEIIO 
SUIIŒR 
SUICIŒR 
1976/ 
77 
~ement (CEE) 
No. 3330/74 
659/15 833/.76 
66o/15 834/76 
UC/Tm 
22,75 24,57 
26.4>'7 27,90 
24,D5 25,87 
24,05 25,87 
22,75 17,20 
26,07 20,53 
24,05 18,50 
24,05 18,50 
UC/100kg 
2e caUs;. 2e oat6g• 
32,05 34,87 
30,45 .B,14 
33,00 35,70 
30,25 32,94 
31,45 34,14 
31,45 34,14 
35,52 38,21 
Produits 
Nature des prix 1~/ 
011 des montants 69 
C, SUCRE BRllr 
- Prix d'intervention 
CCJIII!I. 18,50 
Ital, 19,54 
DOM, (•) 18,66 
Irel. 
-
U.K. 
-
- Prix de seuil 22,37 
D.~ 
- Prix de seuil 3,20 
E, CariSAHO!I A LA 
PIIODUCTIO!I 
- Montent max./lOOirs 8,r;n 
- Montant prov./lOOirs 8,r;n 
-Montant 4U./100Irs 8,r;n 
- llemboursement : 
des producteurs en '1> 6o 
des fabricants/Tmfbett 
-
F, (ll.IAN'rrrES GARANTIES~ Tm) 6.594.000 
(1) Ve.J.able à pl.l"t1r du 1.7.l'Tf3, 
(2~ Ve.J.able à pl.l"t1r du 1,2.l'Tf3, ( 3 Valable à pl.l"t1r du 1,1.1975 (• = D4pt, franq. d'outre.....,r. 
PIIIX E'r MOIITAII'rS Fm:B 
FES'l'GESE'Wl'E PIIEISB UND l!E'rRAGE 
FIXED PIIICES AllD AMOlJif.rs 
PIIEZZI E IMPOIITI FISSATI 
V.AS'l'GES'l'ELI PIIIJZEN E11 BEDRioCIEN 
FASTBA!l'l'E PIIISER OG BELOEil 
1~9/ l'nO/ l'Rl/ l'R2/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- - -
17,90(2 
- - -
14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,r;n 8,r;n 9,10 9,36 
8,r;n 8,r;n 9,10 
-8,r;n 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 
6.352.500 6.487-500 6.48o.ooo 6,48o.OOO 
lOO 
1'174/75 
l'Tf3/ 
A B 
74 
7.10.74 
20,05 21,41 22,47 
21,62 
21,84(1) 
23,44 24,50 
20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,39(3) 
15,69 11,57 18.37 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 
- -
o,oo o,oo 
1 
6o 6o 
7,36 
7·925·000 
Su::JŒ 
ZIJCKER 
BOOAR 
ZUCCIŒRO 
Su:oo:R 
SIJKKER 
1975/ l'R6/ 
76 77 
UC/lOOI!g 
25,84 28,15 
28,19 30,51 
26,12 28,43 
26,76 29,07 
26,76 29,07 
30,'R 33,28 
UC/lOOI!g 
3,20 3,20 
UC/ 
~00 9,94 
-
60 
Date 
de 
Sucre 
val1d1t6 blanc 
1 18,74 
2 18,74 
3 18,74 
4 19,o4 
5 19,o4 
6 19,o4 
7 19,o4 
8 19,o4 
9 19,34 
lO 19,34 
ll 19,34 
l2 19,63 
13 19,63 
14 19,63 
15 19,88 
16 19,78 
17 19,78 
18 20,o6 
19 20,o6 
20 20,o6 
2l 20,o6 
22 20,o6 
23 20,42 
24 20,42 
25 20,75 
26 20,75 
27 20,75 
28 20,75 
29 
30 
3l 
1/J Aritlml. 19,71 
PIŒIEVEMEN'rS VALABLES AU COURS DU MliS DE : 
GÙLTIOE AB6CIIOE'FtlNOEN F1iR DEN MONA!l' : 
LEVIES V ALID FOR THE MONTH OF : 
I?RELIEVI VALIDI DURAN'l'E IL ME5E DI 1 
IIEFFINOEN OEI.DIG IN DE LOOP V AN DE MAAIID : 
AFGIF'l'ER OEL'DElmE FOR MANEDEN : 
Pr6J.èvements à l 1 importation 
Sucre Sirops Betteraves 
Mélasse et cannes 
brut (1) A sucre 
17,03 o,l8114 
16,90 0,18114 
16,90 o,l8114 
16,90 o,19o4 
17,03 o,19o4 
17,03 o,19o4 
17,03 o,19o4 
17,29 o,19o4 
17,29 o,19o4 
17,03 o,19o4 
17,03 0,1904 
17,03 0,1963 
17,03 0,1963 
17,03 0,1963 
17,03 0,1963 
16,77 0,1963 
16,91 0,1963 
17,o4 o,20o6 
17,29 o,20o6 
17,29 o,20o6 
17,29 o,20o6 
17,29 o,20o6 
17,55 o,20o6 
17,81 o,20o6 
17.~ 0,2075 
17,68 0,2075 
17,68 0,2075 
17,68 0,2075 
17,21 o,1960 
( l) 1 '/. de teneur en saccllaroae. 
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Pr6lèvements à l'exportation 
Sucre Sucre Sirops 
blanc brut (l) 
SUCJIE 
ZUCKER 
SUQAR 
ZUCCBERO 
SUIKER 
SUKKER 
Betteraves 
et cannes 
à sucre 
H!EI.EVEMEmS 
ABSCHOPFUIIGEN 
LE VIES 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
AFGIF!'ER 
A l'importation -bei der E1n1'uhr - on importa - all 1importszione - biJ de onvaer - ved 1ndfj6rsel. 
Produits 
Produkte l 9 7 6 1 9 7 7 
Products 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Produkter 
SBL 8,98 13,76 15,82 17,78 J.8,99 20,76 19,58 
SBR 7,68 13,35 17,28 17,86 J.8,67 19,03 17,97 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 
S IR (1) 0,0887 0,1371 0,1574 0,1776 0,1904 o,2069 0,1959 
MAI JIJN 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAII 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
~ 
Arithm. 
(l) Montant de base du prélèvement pour lOO lrg d'un des produits visé à l'article 1er ps.ragraphe l sous d) du règlement no. 3330/74/CEE, en 
u.c. pour une teneur en saccharose de 1 tf,. 
Grtlndbetre.g der AbschOpi'ung titr lOO lrg eines Produktes, au:t'ge:f'Ührt im Art11œ1 1, Absatz 1 untsr d) der Verordnu:ag Nr. 3330/74/FMG, 1n 
RE je 1 v.H. Saccharosegehalt. 
Basic amount levied on lOO lrg of one of these products as found 1n article 1, ps.ragraph l under d) of Regulation no. 3330/74/EEC, 1n 
UA for a sugar contant of 1 'f,. 
Importo de base del prel1evo per lOO lrg d1 une dei prodotti de cui all1art1colo 1 ps.ragrafo 1, lettsra d) del regoJ.amento no. 3330/74/CEE 
1n UC per un contenuto 1n saccarosio del 1 tf,. 
Bas1sbedrag van de hef'fingen voor lOO lrg van één der produkten vermeld 1n Art11œl 1, per. 1, l1d d) van Verordening nr. 3330/74/EEG, 1n 
RE per l 'f, saccbarose gehalte. 
Basiaafgift for lOO lrg af et af de produkter der er ombandlet 1 art1lœl 1 st. 1 d) 1 forordning nr. 3330/74/Ef/JF 1 RE for et saccarose-
indhold pa 1 tf,. 
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'1 
annuelles Sucre Su~e 
( cemplglle blanc brut 
JUL-JUN) 
1.P,/69 5,81 6,80 
1'i159/10 6,99 8,30 
1970/71 9,78 10,66 
1971/72 14,!75 13,99 
1972/73 19,50 17,52 
1973/74 33,52 30,33 
1974/75 62,79 57,33 
1975/76 29,67 27,36 
PRIX A L 1 IMPOR'l'llriON 
EINFUIIRPREISE 
IMl'ORTI'RICES 
PREZZI. ALL1 IMPŒIT.AZIONE 
INVOERPRIJZEN 
IMl'ORTPRISER 
CW /CfF ROl':ŒIIDAM 
~ Mélasse 
mensuelles 
2,42 !m1J!!. 
3,02 JUL 
AOO 
3,35 SEP 
OCT 
3,36 NOV 
DEC 
4,39 JAN 
FEB 
6,20 MAR 
AI'R 
5,56 MAI 
JUN 
4,44 
~ 
JUl; 
Am 
SEP 
OCT, 
NOV' 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AI'R 
MAI 
JUN 
!2:!2l:J§. 
JUL 
AOO 
SEP 
OCT· 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AI'R 
MAI 
JUN 
1976/77 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
103 
Sucre Sucre 
blanc brut 
19,78 18,24 
18,!75 17,28 
19,10 17,29 
19,75 18,23 
22,82 
28,05 
20,09 
24,83 
33,59 32,13 
44,77 43,01 
45,58 41,86 
48,13 41,67 
50,91 44,71 
50,76 44,64 
53,16 46,52 
59,60 56,72 
10,66 64,68 
79,31 72,29 
108,82 100,09 
81,49 80,42 
66,67 68,57 
61,09 59,53 
55,16 44,26 
50,52 4o,'il} 
38,35 30,23 
28,10 23,66 
31,46 ~9.24 36,.40 34,30 
32,83 -29,20 
28,64 26,60 
28,49 25,~0 28,33 24, 5 
29,98 26r32 
28,44 25,44 
29,96 28,12 
27,08 26,52 
27,64 27,38 
2_6,77 .25,06 
29,08 25,55 
24,24 19,67 
22,30 16,04 
20,45 15,45 
19,18 14,65 
17,44 
18,~ 
14,23 
15,48 
18,47 16,07 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCI!ERO 
SUIIŒR 
SUKIŒR 
Mélasse 
4,94 
5,38 
5,82 
5,85 
6,15 
6,55 
7,01 
6,!75 
6,69 
6,48 
6,28 
6,26 
6,01 
6,49 
6,75 
6,82 
6,68 
6,42 
6,03 
5,42 
4,53 
4,08 
3,79 
3,68 
:3,73 
3,99 
4,o4 
3,98 
4,18 
4,71 
5,14 
5,10 
4,83 
4;55 
4,48 
4,50 
5,04 
5,36 
5, 72 
5,98 
5,43 
5,08 
4,91 
4,74 
Prc»venance 
' Colll. 1 hratsoo Herkunft LI efemr;jsbed 1 Ill-
Origin Tom of dalhery 
Provenien"a Co!ll.dl consagna 
Herkout le..,.ll1gS1QO!'V. 
Oprinde1se .J.s .. rtngsboll"!!'ll. 
SUCRE BLANC 
.ley origin. BaCS 
Europe 'de 1 1Es1 BaCS 
Polska aaoa 
OaUeutachland saos 
United Kiqdom BaCS 
SUCRE BRUT 
Aey origin. 
Polska vrec 
IŒLASSES 
Europe de l'Es~ 
Polska 
Cuba 
Cararbea 
South Afr1oa 
lllozam'bique 
PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCIIEE, QUALITE TYPE 
EINFUHRPREISE, PROMPTE LIEFERUNG, STANDARDQUALITXT 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, STANDARD QUALITY 
PREZZI ALL-IMPORTAZIONE, PRONTA CONSEGNA, QUALITA TIPO 
INVOERPitLJ ZEN 1 DIREKTE LEVERING 1 S_TANDAARDKWALITEIT 
INDFOERSELSPRISER 1 OMGAENDE LEVERING, STANDARDKV ALI TET 
CAF - CIF /RO'r'l'ERDAIIJ 
1 9 7 6 1 97 7 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCBERO 
SUIKER 
SUKKER 
UC/RE - 100 kg 
(J 
JUL 1 AUG 1 BEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC JAN 1 FEB 1 MAR ~ APR 1 MAI 1 Ari~hm. JUil 
IIEISSZDCKER ZDCCIIERO BIANCO WITTE SOIKER 
28,96 24,31 22,55 20,51 19,25 17,44 19,20 18,62 
29,85 25,41 22,43 20,96 19,59 18,57 19,09 18,56 
ROHZDCKER ZDCCBERO cmmaro RUilE SOIKER 
25,55 19,77 16,04 15,44 14,65 14,27 15,56 l6,o8 
IŒLASSE 
5,27 5,48 5,92 6,01 5,70 5,20 5,10 5,01 
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~ 
annuelles 
(campagna 
JUL..JUN) 
. 
1~/62. 
1~2/63 
1~3/64 
1~4/65 
1~5/66 
1'P>/67 
1~7/68 
1~/69 
1~9/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
Paris 
London 
New York 
Bourse 
de 
Paris 
-
-
-
8,19 
5,76 
4,84 
4,98 
6,29 
7,51 
10,99 
15,75 
19,30 
37,52 
66,6o 
29,49 
!!\IX SUR LE MARCHE MONDIAL 
~i'llEISE 
WORLD MARKE'l' 1!\ICES 
HŒZZO DEL M!RCATO MONDIAlE 
WEREJ:.DMAlllœPIJZEN 
VEI!DEllSMARKEDSPRISEN 
London New York 
~ contrat. no.8 ou 11 Priee (Juin 71) 
6,46 5,79 
12,81 12,23 
23,o6 19,05 
7,90 6,72 
5,57 4,44 
4,71 3,93 
5,16 4,39 
6,87 6,11 
8,24 7,38 
10,59 9,51 
13,99 13,22·(•) 
17,53 16,8o <•> 
33,53 27,34 <•> 
57,36 54,39(•) 
27,39 25,74 (*) 
~. 
mensuelles 
~ 
JUL 
AOO 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
~ 
JUL 
AOO 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
~ 
JUL 
AOO 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
1976/77 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
: Sucre blanc, FOB an-imé port.s euro~ désignés 1 en sacs neufs 
: Sucre brut., ~0 1 CIF U.K. ex cale 
: Sucre bNt., ~0 1 FOB arr:lm6 evalbes. 
(a) Contrat. no. 11 
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Bourse 
de· 
Paris 
20,73 
19,95 
19,92 
20,58 
24,68 
27,36 
35,76 
45,17 
48,o4 
49,22 
48,8o 
51,24 
53,24 
6o,64 
69,29 
76,69 
122,57 
103,13 
82,56 
69,85 
51,83 
46,08 
35,19 
28,15 
31,38 
35,98 
32,08 
28,23 
28,33 
27,63 
~·54 
,61 
29,84 
27,01 
27,56 
27,50 
29,30 
25,57 
22,29 
20,05 
18,86 
18,00 
17,89 
London 
Daily 
Priee 
18,18 
17,21 
17,35 
18,24 
20,27 
24,68 
32,78 
43,28 
42,28 
42,o4 
44,6o 
44,83 
46,78 
56,89 
64,88 
73,12 
101,66 
ao,ao 
67,30 
58,32 
44,42 
4o,74 
29,86 
23,56 
29,37 
34,53 
29,20 
26,52 
25,35 
24,91 
26,32 
25,43 
28,11 
26,49 
27,36 
25,05 
25,52 
19,79 
16,04 
15,44 
14,62. 
14,23 
15,57 
SUCRE 
ZUCKER 
SOOAR 
ZUCCIŒRO 
SUIIŒR 
SUKKER 
New Yprk 
contrat. nc.ll 
'15,90 
14,95 
15,12 
15,81 
17,44 
21,38 
28,93 
4o,19 
38,82 
38,4o 
4o,28 
.4o,91 
43,76 
55,08 
61,64 
70,2l 
99,63 
76,01 
62,74 
53,76 
41,55 
38,42 
27,85 
~,o1 
28,13 
32,53 
27,07 
24,98 
23,44 
23,61 
~~;ôZ 
26,53 
24,78 
25,67 
23,09 
23,49 
17,69 
14,~ 13, 
13,24 
12,47 
13,74 
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